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T R E A S U R Y D E P A R T M E N T , BOSTON, D e c e m b e r 1, 1 9 3 1 
To the Honorable the Senate and the House of Representatives: 
I have the honor to s u b m i t herewi th the annua l repor t of the T r e a s u r y 
D e p a r t m e n t for t he yea r ending N o v e m b e r 30, 1931. 
C A S H B A L A N C E S 
T h e balance of cash on hand (including $200,000 invested in Fall River 
Notes due J u l y 15, 1932) as of the close of t he fiscal yea r was $17,333,017.13, 
divided as follows: F u n d cash, $4,067,128.62; Revenue cash, $13,265,888.51. 
T H E P U B L I C D E B T 
T h e d e b t of t he C o m m o n w e a l t h has two divis ions—the Direct Debt and 
the Contingent Debt. T h e fo rmer is an obligation incurred for the benefi t of, 
and is paid b y the ent i re Commonwea l th , and the la t te r , while a direct 
obligation of the Commonwea l th , has been incurred for t he benefi t of fo r ty -
three cities and towns in the vicini ty of and including Boston, called the 
met ropol i tan dis tr ic t , for t he cons t ruc t ion of water , sewerage and pa rk 
systems. T h e interes t , s inking f u n d and serial bond requ i rements are 
assessed annua l ly upon the cities and towns of the dis tr ict . T h e cont ingent 
debt also includes the following loans: Cambr idge Subway and Suffolk 
C o u n t y Cour t House ( two-thi rds) . 
Total Public Debt 
T h e to ta l bonded indebtedness N o v e m b e r 30, 1931, was . $120,836,862 00 
Less sinking f u n d s . . . . . . . 58,156,786 77 
T o t a l ne t d e b t $62,680,075 23 
an increase for the year of $656,562.25. 
T h e d e b t is divided as follows: 
Direct Debt 
T h e gross direct d e b t November 30, 1931, was . . $22,179,575 04 
a decrease for the year of $1,164,162.50 
T h e sinking f u n d s for the same amoun ted to . . . 12,333,869 79 
a decrease for the year of $1,198,827.93 
T h e ne t direct d e b t N o v e m b e r 30, 1931, was . . $9,845,705 25 
an increase for the year of $29,665.43 
T h e gross cont ingent deb t November 30, 1931, was . $98,657,286 96 
an increase for the year of $2,710,312.50 
T h e sinking funds for the same amoun ted to . . . 45,822,916 98 
an increase for the year of $2,183,415.68 
T h e ne t cont ingent deb t November 30, 1931, was . . $52,834,369 98 
an increase for the year of $526,896.82 
T E M P O R A R Y L O A N S 
Under au tho r i ty of chapter 29, section 47, General Laws, the S ta te Treas-
urer borrowed $2,000,000 in ant ic ipat ion of assessments against the Metro-
pol i tan Distr ic t , pay ing therefor in te res t a t t he r a t e of 1.90%. For the 
five years since 1927 i t has not been necessary to borrow in ant icipat ion of 
revenue . 
S I N K I N G F U N D S 
T h e Sinking F u n d s now a m o u n t to $58,156,786.77. There have been 
added dur ing the year $513,000 Massachuse t t s S t a t e bonds. On November 
30, 1931, there was a to ta l of $29,453,812 Commonwea l th of Massachuset ts 
bonds in these funds . 
C L O S E D B A N K S 
On F e b r u a r y 14, 1931, t he Hampsh i r e Coun ty T r u s t Company of Nor th-
a m p t o n , which was closed by the Commissioner of Banks on March 28, 
1930, paid a final dividend of $1,800, which was the balance due on the 
deposi t of t he Commonwea l th in t h a t bank a t the t ime of closing. 
On October 13, 1931, the Highland T r u s t Company of Somerville and 
the Revere T r u s t C o m p a n y were closed by the Commissioner of Banks. 
T h e Commonwea l th had on deposit in the Highland T r u s t Company $10,000 
and in the Revere T r u s t C o m p a n y a to ta l deposit of $61,245.70, comprising 
$15,000 in the regular deposi t and $46,245.70 to the credit of the Metro-
pol i tan Dis t r ic t . 
P I L G R I M C O I N F U N D 
On J a n u a r y 15, 1925, there was tu rned over to this depa r tmen t 51,891 
Pi lgr im half-dollars of a face value of $25,945.50. Under au thor i ty of the 
Governor and Council , the d e p a r t m e n t sold these coins a t $1.00 each and, 
u p to April 24, 1929, 2,432 of these coins had been sold a t t h a t price. On 
Apri l 24, 1929, the Governor and Council authorized the Treasurer to dis-
pose of these coins a t par , plus a n y expense which might be incurred for 
insurance and t r anspor ta t ion . Since t h a t da te the balance, 49,459 coins, 
wi th a face value of $24,729.50, have been sold. T h e to ta l receipts f rom 
the sale of these Pi lgr im half-dollars since they were placed in the hands of 
the s t a t e t reasurer were $27,161.50. 
M I L I T A R Y P A Y M E N T S 
T h e to ta l n u m b e r of paid appl icat ions for the $100 g ra tu i t y u p to and 
including N o v e m b e r 30, 1931, is 186,051. T h e t o t a l number of paid appli-
cat ions for the $10 a m o n t h bonus is 79,043. P a y m e n t s of the $100 g ra tu i ty 
for the fiscal year ending N o v e m b e r 30, 1931, were $8,051.30 and for the 
$10 a m o n t h bonus were $2,946.15. 
I t ake this oppor tun i ty to express m y apprecia t ion of the full co-operation 
given me by His Excellency the Governor , t he Execut ive Council, and the 
var ious s t a t e depa r tmen t s , as well as by the deput ies and members of the 
T rea su ry D e p a r t m e n t . 
C H A R L E S F . H U R L E Y , 
Treasurer and Receiver-General. 
ACCOUNT 
D-'rect Debt — S-'nkina Funds 
Abolition of grade crossings loan . 
Armory loan . . . . 
Harbor improvement loan 
Medfield Insane Asylum loan 
Metropoli tan parks loan, series two 
Prisons and hospitals loan 
State highway loan 
Trust Funds 
Cemetery Trus t Funds : 
Darwin Barnard . . . -
Darwin Barnard, income . 
Henry F. Barrows . . . . 
Henrv F. Barrows, income 
Franklin N. Blake . 
Abbie Bodwell . . . . 
Phebe R. Clifford . . . . 
Ella C. Davis 
Ella C. Davis, income 
Sarah Draper . . . . . 
Austin B. Fletcher . . . . 
Franklin Cemetery Association . 
Julius J. George . . . . 
Julius J . George, income 
Tamar M. Goldthwait 
Tamar M. Goldthwait , income . 
Philip McBryan . . . . 
Mary Murphy . . . . 
Mary Murphy , income 
New Braintree Cemetery . 
New Braintree Cemetery, income 
Elizabeth H. Page . . . . 
Elizabeth H. Page, income 
David Pa rham. . . . . 
David Parham, income 
Richards Mt . Hope Cemetery 
Richards New-ell Burying Ground 
Richards Plainville Cemetery Association 
Richards Plainville Cemetery Association, incom 
Sarah A. Sawyer . . . • 
Sarah A. Sawyer, income . 
Adeline A. Shaw . . . . 
Adeline A. Shaw, income . 
Hannah W. Smith . 
Hannah W. Smith, income 
Albert H Munsell Mass. Normal Art School 
Albert H. Munsell Mass. Normal Art School, incom 
Bond Redemptions -
Bridgewater Normal School Playground 
Commissioner of Conservation t rust 
Commonwealth Heal th 
Dividends from Insolvent Corporations 
Elizabeth Case Stevens 
Elizabeth Case Stevens, income 
Elizabeth P. Sohier Library . 
Escheated Es ta tes 
Federal Forestry 
Frank S. Stevens school 
Gustavus A. Hinckley free scholarship 
GustavuB A. Hinckley free scholarship, income 
Industr ia l Accident 
Industr ial School, Fay 
Industr ial School, Fay, income 
Industr ial School, Lamb 
Industr ial School, Lamb, income . 
Jean M. LeBrun for adult blind 
Jean M. LeBrun for adul t blind, income 
Land registration assurance . 
Lyman School, Lamb . 
Lyman School, Lamb, income 
Lyman School, Lyman . 
Lyman School, Lyman truBt 
Lyman School, Lyman trust , income 
Margueri te Guilfoyle School of Art 
Margueri te Guilfoyle School of Art, income 
Cash 
$ 3 , 9 5 2 3 3 
1 4 , 4 1 7 4 0 
Securities 
$2,1)01),000 00 
1 , 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
4 5 0 , 0 0 0 0 0 
2 8 5 , 5 0 0 0 0 
1 , 8 1 7 , 0 0 0 0 0 
5 , 4 1 7 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 7 5 , 0 0 0 0 0 
Total 
$ 1 8 , 3 6 9 7 9 
$2 00 
6 2 5 0 
4 5 0 
4 2 5 0 
7 6 0 0 
4 2 5 
1 0 6 2 5 
4 0 0 
4 0 0 
2 1 3 
6 3 8 
6 00 
17 6 1 
3 3 0 0 
5 4 , 2 0 0 0 0 
1 8 14 
7 0 6 7 6 
1 , 7 1 7 6 6 
1 , 6 8 2 3 3 
2 0 3 0 8 
5 9 8 7 6 
7 5 , 0 0 0 10 
4 , 7 2 5 4 0 
2,881 20 
8,688 61 
1 7 3 7 3 
5 9 2 4 
6 8 3 8 6 
6 , 1 6 7 0 1 
6 7 6 4 2 
4 , 2 1 0 6 6 
5 , 0 5 7 14 
18 60 
9 2 8 0 
$2,000,000 00 
1 , 2 7 1 , 0 0 0 0 0 
4 5 0 , 0 0 0 0 0 
2 8 5 , 5 0 0 0 0 
1 , 8 2 0 , 9 5 2 3 3 
5 , 4 3 1 , 4 1 7 4 6 
1 , 0 7 5 , 0 0 0 0 0 
$ 1 2 , 3 1 5 , 5 0 0 0 0 
$200 00 
2 , 5 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 
200 00 
200 00 
4 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
2,000 00 
3 , 8 0 0 0 0 
1,000 00 
200 00 
5 , 0 0 0 0 0 
200 00 
200 00 
3 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
200 00 
3 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
9 , 2 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
1 6 6 , 3 5 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
2 2 2 , 4 0 0 0 0 
1,000 00 
100 00 
4 4 , 0 0 0 0 0 
20,000 00 
1,000 00 
$ 1 2 , 3 3 3 , 8 6 9 7 9 
$200 00 
2 00 
2 , 5 0 0 0 0 
0 2 5 0 
4 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 
200 00 
200 00 
4 5 0 
4 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
2,000 00 
4 2 5 0 
3 , 8 0 0 0 0 
7 6 0 0 
1,000 00 
200 00 
4 2 5 
5 , 0 0 0 0 0 
1 0 6 2 5 
200 00 
4 0 0 
200 00 
4 0 0 
3 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
1,000 00 
200 00 
2 1 3 
3 0 0 0 0 
6 3 8 
3 0 0 0 0 
6 00 
9 , 2 1 7 6 1 
3 3 0 0 
5 4 , 2 0 0 0 0 
1 8 14 
7 0 0 7 6 
1 , 7 1 7 6 6 
1 , 6 8 2 3 3 
1 5 , 0 0 0 0 0 
2 0 3 0 8 
5 , 5 9 8 7 6 
2 4 1 , 3 5 0 10 
4 , 7 2 5 4 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
2,881 20 
8,688 61 
1,000 00 
1 7 3 7 3 
1,000 00 
5 9 2 4 
2,000 00 
6 8 3 8 6 
2 2 8 , 5 6 7 6 1 
1,000 00 
7 7 6 4 2 
4 8 , 2 1 0 0 6 
20,000 00 
5 , 0 5 7 14 
1,018 66 
9 2 8 0 
ACCOUNT Cash Securities To ta l 
M a r y A. Case . . . . . . . $ 3 0 , 0 0 0 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 0 0 
M a r y A. Case, income . . . . . $ 2 0 1 2 — 2 0 12 
Massachuse t t s School . . . . . . - 5 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
Massachuse t t s Training School, Female Wards 1 3 4 6 8 9 , 5 5 5 6 2 9 , 6 9 0 3 0 
Massachuse t t s Training School, Female Wards, in-
come . . . . . . . . 5 8 2 6 3 — 5 8 2 6 3 
Massachuse t t s Tra in ing School, Male Wards . — 5 , 3 1 0 9 7 5 , 3 1 0 9 7 
Massachuse t t s Training School, Male Wards, income . 3 6 1 4 5 - 3 6 1 4 5 
Mercy A. Bailey S ta t e Normal Ar t School 9 8 9 3 1 , 5 0 0 0 0 1 , 5 9 8 9 3 
Mercy A. Bailey S ta t e Normal Art School, income . 1 3 5 7 9 — 1 3 5 7 9 
Millicent Library . . . . . . - 1 0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Nat iona l Guard . . . . . . . 4 , 4 6 2 8 6 — 4 , 4 6 2 8 6 
Pneumonia Service . . . . . . 4 , 0 8 9 0 2 — 4 , 0 8 9 0 2 
Public Bequest . . . . . . . 1 2 8 2 5 1 , 4 5 0 0 0 1 , 5 7 8 2 5 
Rebecca R . Joslin Scholarship t rus t - 3 , 2 0 0 0 0 3 , 2 0 0 0 0 
Rebecca R. Joslin Scholarship t rus t , income . 7 0 3 8 8 - 7 0 3 8 8 
R. C. Billings, S ta t e Normal Art School - 1 , 5 0 0 0 0 1 , 5 0 0 0 0 
R . C. Billings S ta t e Normal Ar t School, income 1 1 7 0 6 — 1 1 7 0 6 
R. C. Billings S t a t e Normal School in F ramingham . - 1 , 5 0 0 0 0 1 , 5 0 0 0 0 
R . C. Billings S ta t e Normal School in F ramingham, 
income . . . . . . . . 1 2 0 8 1 - 1 2 0 8 1 
Rogers book . . . . . . . - 1 , 0 0 0 0 0 1 , 0 0 0 0 0 
Rogers book, income . . . . . . 2 9 6 5 - 2 9 6 5 
R u t l a n d S ta te Sana tor ium t rus t . . . . 4 2 1 4 3 1 , 5 0 0 0 0 1 , 9 2 1 4 3 
Spanish American War re imbursement . 4 7 8 5 0 7 , 5 0 U 0 0 7 , 9 7 8 5 0 
Spanish American War re imbursement , income 4 6 2 9 5 — 4 6 2 9 5 
S t a t e employees ' annuit ies . . . . . 4 , 8 8 2 4 7 5 , 9 7 1 , 6 5 0 0 0 5 , 9 7 6 , 5 3 2 4 7 
Teachers ' annuit ies . . . . . . 9 1 , 7 9 8 0 5 1 6 , 9 6 8 , 2 0 0 0 0 1 7 , 0 5 9 , 9 9 8 0 5 
Technical Educa t ion , Commonweal th G r a n t . - 1 4 2 , 0 0 0 0 0 1 4 2 , 0 0 0 0 0 
Technical Educa t ion , U. S. G r a n t - 2 1 9 , 0 0 0 0 0 2 1 9 , 0 0 0 0 0 
Todd Norma l School . . . . . . — 1 2 , 1 0 0 0 0 1 2 , 1 0 0 0 0 
T o d d Normal School, income . . . . 1 , 1 1 4 1 6 8 , 0 0 0 0 0 9 , 1 1 4 16 
Unclaimed dividends, t rus t . . . . . 1 1 1 , 9 8 3 2 2 - 1 1 1 , 9 8 3 2 2 
Unclaimed securities t rus t . . . . . - 5 0 0 0 5 0 0 0 
Unclaimed wage . . . . . . . 3 , 9 3 3 2 5 - 3 , 9 3 3 2 5 
Unpaid check . . . . . . . 5 1 , 0 1 5 2 1 — 5 1 , 0 1 5 2 1 
Vocational rehabi l i ta t ion t rus t . . . . 1 8 8 4 6 - 1 8 8 4 6 
Vocational rehabi l i ta t ion t rus t , U. S. G r a n t . 1 , 1 6 6 3 0 - 1 , 1 6 6 3 0 
$ 4 4 6 , 3 6 2 4 1 $ 2 9 , 0 6 0 , 4 9 6 5 9 $ 2 9 , 5 0 6 , 8 5 9 0 0 
Agency Accounts 
Abolit ion of grade crossings advance $ 3 8 , 6 4 4 0 6 1 - -
Assabet River reclamat ion t rus t . . . . 8 7 1 — 8 7 1 
Bank T a x . . . . . . . . 5 7 , 9 S 9 3 7 1 - -
Bet t e rmen t assessments, Sea Wall a t Allerton 5 , 9 2 0 7 5 - 5 , 9 2 0 7 5 
Cambr idge Subway . . . . . . 6 8 0 0 0 - OSO 0 0 
Cambridge subway s ta t ion loan . . . . 1 1 6 , 4 4 7 2 2 1 - -
Corpora t ion tax . . . . . . . 6 5 , 1 0 3 2 5 — 6 5 , 1 0 3 2 5 
German W a r trophies . . . . . . 4 7 4 14 — 4 7 4 14 
Income T a x . . . . . . . 6 5 , 9 9 7 0 4 1 - -
Mosqui to control projects : 
Belmont , Cambr idge and Wate r town 2 5 0 3 1 - 2 5 0 3 1 
Cape Cod . . . . . . . 1 3 , 1 8 4 7 7 — 1 3 , 1 8 4 7 7 
N a n t u c k e t . . . . . . . 4 0 3 4 - 4 0 3 4 
Nat ick . . . . . . . . 3 6 0 4 1 - 3 6 0 4 1 
Public service corporat ion tax . . . . 4 2 , 5 6 0 1 6 1 - -
Purchas ing bureau, supply . . . . . 4 1 , 6 1 9 17 - 4 1 , 6 1 9 17 
Sta te boxing commission . . . . . 1 5 , 9 5 9 9 1 — 1 5 , 9 5 9 9 1 
Boxing commission forfei ture . . . . 4 , 8 9 0 3 0 - 4 , 8 9 0 3 0 
Street rai lway tax . . . . . . 3 4 , 9 6 5 3 0 — 3 4 , 9 6 5 3 0 
Taxes and assessments . . . . . 3 7 , 1 6 3 2 8 1 - -
$ 1 8 3 , 4 5 7 3 6 _ $ 1 8 3 , 4 5 7 3 6 
Contingent Debt — Sinking Funds 
Charles River Basin loan . . . . . $ 3 , 7 9 6 6 4 $ 2 , 2 4 5 , 5 0 0 0 0 $ 2 , 2 4 9 , 2 9 6 6 4 
Metropol i tan parks loan . . . . . 1 2 , 2 5 3 4 7 7 , 0 0 7 , 5 0 0 0 0 7 , 0 1 9 , 7 5 3 4 7 
Metropol i tan parks loan, series two 3 , 9 5 2 3 4 1 , 8 1 7 , 0 0 0 0 0 1 , S 2 0 , 9 5 2 3 4 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system 1 , 0 9 6 6 8 2 S 0 . 0 0 0 0 0 2 8 1 , 0 9 6 6 8 
Metropol i tan sewerage loan, sou th sys tem 1 5 , 8 4 9 4 2 4 , 5 0 0 , 5 0 0 0 0 4 , 5 1 6 , 3 4 9 4 2 
Metropol i tan water loan . . . . . 5 3 , 4 9 1 4 3 2 9 , 8 8 1 , 9 7 7 0 0 2 9 , 9 3 5 , 4 6 8 4 3 
Metropolitan District Funds $ 9 0 , 4 3 9 9 8 $ 4 5 , 7 3 2 , 4 7 7 0 0 $ 4 5 , 8 2 2 , 9 1 6 9 8 
Charles River Basin: 
I m p r o v e m e n t . . . . . . . $ 5 7 4 , 7 0 9 0 4 $ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 0 0 $ 1 , 8 2 4 , 7 0 9 0 4 
Const ruc t ion . . . . . . . 3 6 , 4 4 6 6 9 — 3 6 , 4 4 6 6 9 
In te res t . . . . . . . . 3 6 6 6 1 — 3 6 6 6 1 
M a i n t e n a n c e . . . . . . . 9 , 1 7 3 9 9 - 9 , 1 7 3 9 9 
Serial bonds . . . . . . . 1 0 , 0 0 0 0 0 - 1 0 , 0 0 0 0 0 
Metropol i tan parks : 
Expense . . . . . . . . 9 7 , 1 8 4 4 3 3 3 , 0 0 0 0 0 1 3 0 , 1 8 4 4 3 
Cons t ruc t ion . . . . . . . 2 8 , 3 8 2 8 4 — 2 8 , 3 8 2 8 4 
In te res t . . . . . . . . 6 , 7 3 0 3 7 6 , 7 3 0 3 7 
A C C O U N T 
Maintenance . . . . 
Maintenance, Nantaske t 
Maintenance, Wellington Bridge . 
Serial bonde . . . . 
Metropolitan planning 
Trust . • • 
Trust , Edwin U. Curtis Memorial 
John W. Weeks Bridge t rus t 
Newton, Wellesley Bridge . 
Metropolitan parks, series two: 
Construction . . . • 
Interest 
Maintenance . . . . 
Serial bonds . • • • • . • 
Brookline St., Essex St., Cottage Farm Bridge con 
struction . • . 
Brookline St., Essex St., Cottage Fa rm Bridge loan 
interest . . • , „ • , ' „ ' . ' 
Broadway, Revere Beach Parkway C rossing, con 
struction . . . . . . 
Cambridge traffic artery construction . 
Cambridge traffic artery loan, interest . 
Canterburv St.. Highway, construction . 
Highways in Maiden, Braintree, etc., construction 
Highways in Maiden, Braintree, etc., loan, interest 
Northern traffic route construction 
Northern traffic route loan, interest 
Southern traffic route construction 
Street or Way in Brookline construction 
Street or Way in Brookline loan, interest 
West Roxbury, Brookline Boulevard construction 
Metropolitan Sewerage, Nor th System : 
Construction . . . . . . 
Interest . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Serial bonds . . . . . . 
Metropolitan Sewerage, South System : 
Construction . . . . . . 
Interest . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Metropolitan Water : 
Construction . . . • 
Interest . . . . . 
Maintenance . . . . 
Serial bonds . . . . 
Additional water loan . 
Additional water loan, interest 
Additional water loan, serial bonds 
Everett , Maiden, Revere drainage 
Neponset River Valley. 
Headquarters building construction 
Headquarters building loan, interest 
Trust Deposits 
Allied Mutuals Liability Insurance Company 
American Employers Insurance Company . 
American Indemnity Company of Galveston, Texas 
American Mutual Liability Insurance Company 
Berkshire Life Insurance Company 
Boston Casualty Company . . . . 
Boston Mutua l Life Insurance Company 
Bristol Mutua l Liability Insurance Company 
British and Foreign Marine Insurance Company 
Brotherhood Accident Company of Boston 
Citizens' Casualty Insurance Company 
Columbian National Life Insurance Company 
Commercial Union Assurance Company, Ltd. of 
London . . . . . . 
Contractors ' Securities Fund 
Craf tsman Insurance Company 
Dixie Fire Insurance Company . 
Employers Liability Assurance Corp. Ltd. of London 
Foreign Bankers Securities Fund . 
Inheritance tax deposits fund . . 
John Hancock Mutual Life Insurance Company 
Liberty Mutua l Insurance Company 
Loyal Protective Insurance Company . 
Securities 
$221,506 03 
1,211 54 
067 32 
3,250 00 
1,308 27 
340 03 
25 28 
330 01 
1,733 29 
S,336 27 
10,252 60 
854,969 33 
100,937 50 
5,774 13 
262 62 
35,723 73 ' 
36,088 60 
10,607 76 
345,148 06 
24,351 08 
26 13 
76,142 26 
4,758 51 
41 72 ' 
6,029 49 
105 51 
327,114 69 
69,406 71 
3,555 85 
51,229 81 
16,500 Ou 
61,748 36 
7,603 37 
22,394 15 
123,114 75 
34,486 9 5 ' 
155,340 24 
114,000 00 
216,105 65 
5,520 27 
18,162 00 
36,527 08 
43,472 10 ' 
19,505 14 
2,101 11' 
$3,000 00 
1,400 00 
$3,725,284 56 
$75,000 00 
2,000 00 
SI,287,400 00 
$320,000 00 
56,000 00 
320,000 00 
250,000 00 
104,000 00 
50,000 00 
19,000 00 
305,000 00 
102,000 00 
30,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
124,900 00 
100,000 00 
10,000 00 
450,000 00 
488,000 00 
36,500 00 
275,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
ACCOUNT Cash Securities Tota l 
Massachuset ts Accident Company 
Massachuset ts Bonding and Insurance Company 
Massachuset ts Casualty Insurance Company of 
Boston . . . . . . . . 
Massachuset ts Indemnity Insurance Company 
Massachuset ts Mutua l Life Insurance Company 
Massachuset ts Protective Association Inc. 
Massachuset ts Protective Life Assurance Company 
of Worcester . . . . . . . 
Monarch Accident Insurance Company 
Monarch Life Insurance Company 
Motor bus license deposit fund . . . . 
Motor vehicle liability t rus t deposits 
Mutua l Boiler Insurance Company of Boston 
New England Mutua l Life Insurance Company 
Nor th Carolina Home Insurance Company of Raleigh, 
N. C 
Northern Assurance Co. Ltd., of London 
Paul Revere Life Insurance Company . 
Royal Exchange Assurance Company of London 
Sta te Mutua l Life Assurance Company 
Thames and Mersey Marine Insurance Company Ltd. 
Trade Mutua l Liability Insurance Company . 
Union Marine and General Insurance Company Ltd. 
United Casual ty Company . . . . . 
$129 00 
$121,000 00 
300,000 00 
110,000 00 
105,000 00 
250,000 00 
110,000 00 
100,000 00 
110,000 00 
110,000 00 
311,UOO 00 
53,143 00 
100,000 00 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
23,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
$121,000 00 
300,000 00 
110,000 00 
105,000 00 
250,000 00 
110,000 00 
100,000 00 
110,000 00 
110,000 00 
311,000 00 
53,143 00 
lOo.OOO 00 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
23,129 00 
116,000 00 
lOO.OoO 00 
$77,850 26 $6,845,543 00 $6,923,393 26 
Recapitulation 
Direct debt sinking funds . . . . . 
T r u s t funds . . . . • • • 
Agency accounts . . - • - • • 
Cont ingent debt sinking funds . . . . 
Metropol i tan district funds . . . . . 
T r u s t deposit funds . . . . . . 
$18,369 79 
446,362 41 
183,457 36 
90,439 98 
3,725,284 56 
77,850 26 
S12,315,500 00 
29,060,496 59 
45,732,477 00 
1,287,400 00 
6,845,543 00 
$12,333,869 79 
29,506,859 00 
183,457 36 
45,822,916 98 
5,012,684 56 
6,923,393 26 
$4,541,764 36 $95,241,416 59 $99,783,180 95 
Less advances on account of funds marked thus : 1 
Tota l t rus t funds advances . . -S9 00 
To ta l agency accounts advance . 35»,»01 13 
Tota l Metropol i tan District funds ad-
vances 115,82o 61 474,635 74 474,635 74 
S4,067,128 62 $95,241,416 59 $99,308,545 21 
i Deficit 
STATEMENT No. 2 
V A L U E S O F S E C U R I T I E S I N F U N D S 
Sinking Fund 
N A M E 
Bonds— 
Abington . 
Abington . 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Amesbury 
Arlington . 
Arlington . 
Arlington . 
Athol 
Athol 
Athol 
Athol 
Ra te 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
Matu r i ty Pa r Value 
4 M a y 1, 1936 $2,000 00 
4 M a y 1, 1937 2,000 00 
4M Dec. 31, 1931 25,000 00 
4M Oct. 1, 1933 17,000 00 
5M Jan . 1, 1934 5,000 00 
4M Mar . 1, 1935 15,000 00 
4M Oct. 1, 1936 49,000 00 
5M Jan . 1, 1937 5,000 00 
5 M Apr. 1, 1937 20,000 00 
4M Dec. 31, 1937 25,000 00 
4M Oct. 1, 1938 23,000 00 
4 July 1, 1935 3,000 00 
4 June 1, 1936 30,000 00 
3M Apr. 1, 1939 2,000 00 
4 Nov. 1, 1946 6,000 00 
4 Aug. 1, 1932 9,500 00 
4 July 1, 1933 4,000 00 
4 Aug. 1, 1933 8,000 00 
4 Aug. 1, 1934 8,000 00 
N A M E 
. N J . 
Bonds — 
Athol 
Athol 
At lanta , Ga . 
At lanta , Ga. 
At lanta , Ga. 
Atlantic City 
Attleboro . 
Attleboro . 
Attleboro . 
Augusta, Maine, W 
Baltimore, M d . 
Baltimore, M d . 
Baltimore. M d . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, M d . 
Baltimore, Mil. 
Bayonne, N. J . 
Bayonne, X. J . 
Bayonne, N. J . 
Bayonne. N. J . 
Bayonne, X. J . 
Bayonne, X. J . 
Bayonne, X. J . 
Bayonne, X. J . 
Bedford 
Bedford . 
Belfast. Maine 
Belfast. Maine 
Belfast. Maine 
Belmont 
Berlin, X. H. 
Berlin, X. H. 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Birmingham, A1 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bridgeport , Conn . 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn . 
Bridgeport , Conn . 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn . 
Bridgeport , Conn . 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn . 
Bridgeport , Conn. 
Bridgeport , Conn . 
Bristol, Conn. 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton . 
R a t e 
(Per 
Cent) 
4 M 
4 . 4 0 
4 
3 M 
3 M 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4M 
4M 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4 H 
4 M 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
3 M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 
4 M 
4 M 
4 
3 M 
3 M 
3 M 
4 
3 M 
4 
3 M 
3 M 
3 M 
4 
3 M 
3 M 
4 
3 M 
3 M 
3 M 
3 4 
4M 
3 M 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 4 
4 M 
4 H 
4 4 
4M 
4 M 
4M 
4 4 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4 4 
3 M 
4 
3 M 
4 
3 M 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Aug. 
Aug. 
Jan. 
J a n . 
Ju ly 
M a r . 
Oct . 
M a r . 
Nov. 
Aug. 
May 
Oct. 
Oct . 
M a r . 
M a y 
M a y 
J a n . 
Feb . 
Apr. 
Aug. 
Apr. 
Aug. 
Aug. 
Apr . 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
J u n e 
Ju ly 
Ju ly 
Apr . 
Apr . 
Ju ly 
Ju ly 
Nov . 
Ju ly 
Ju ly 
Oct. 
Ju ly 
June 
J u n e 
J u n e 
Apr. 
Ju ly 
Ju ly 
Dec. 
J a n . 
Apr. 
Ju ly 
Oct . 
J a n . 
Ju ly 
J an . 
Apr . 
Ju ly 
July 
Nov . 
J u n e 
Ju ly 
July 
Dec. 
J an . 
Ju ly 
Jan . 
J an . 
Feb. 
Apr . 
Ju ly 
Ju ly 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
J an . 
Apr. 
Apr. 
J u n e 
Apr . 
Feb . 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 0 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 0 
1, 1 9 3 9 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 7 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 4 0 
1, 1 9 4 3 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 0 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 9 
1, 1 9 4 0 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1 5 , 1 9 3 2 
1 5 , 1 9 3 3 
1 5 , 1 9 3 4 
2 , 1 9 3 2 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 9 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 5 
2 , 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 8 
2 , 1 9 3 8 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 9 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1 , 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 5 
1, 193.5 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 7 
1, 1 9 3 7 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 9 
1, 1 9 4 1 
1, 1 9 4 2 
1, 1 9 4 6 
1 . 1 9 4 7 
1, 1 9 4 7 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
2 , 1 9 3 5 
2 , 1 9 3 5 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 7 
1, 1 9 3 9 
1 5 , 1 9 4 1 
1 5 , 1 9 4 2 
1 5 , 1 9 4 3 
1 5 , 1 9 4 4 
1 5 , 1 9 4 5 
15 , 1 9 4 6 
1. 1 9 3 9 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 4 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Brockton . . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 4 8 1 , 0 0 0 0 0 
Brockton . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1 1 9 3 4 2 5 , 0 0 0 0 0 
Brockton . . . . . . . . . 3 M Feb. 1 1 9 3 5 4 7 , 0 0 0 0 0 
Brockton . . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 5 1 , 0 0 0 0 0 
Brockton . . . . . . . . . 3 M Aug. 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Brockton . . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Brockton . . . . . . . . . 4 M a r . 1 1 9 3 7 2 , 0 0 0 0 0 
Brockton . . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Buffalo, N. Y 4 H Jan . 3 1 9 3 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
Buffalo, N. Y 4 M Apr. 1 5 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Buffalo, N. Y 4 M Ju ly 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Buffalo, N. Y 4 M June 2 1 9 3 7 2 0 , 0 0 0 0 0 
Burl ington, Vt. . . . . . . . . 4 July 1 1 9 3 6 6 , 0 0 0 0 0 
California (Sta te of) 4 M Feb. 1 1 9 3 5 1 2 0 , 0 0 0 0 0 
California (Sta te of) . 4 M Feb. 1 1 9 3 7 2 5 , 0 0 0 0 0 
California (Sta te of) . 4 M Feb. 1 1 9 3 8 3 9 , 0 0 0 0 0 
California (Sta te of) . 4 M Feb. 1 1 9 3 8 2 0 , 0 0 0 0 0 
Cambridge . . . . . . . . 3 M Aug. 1 1 9 3 2 2 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 3 M M a y 1 1 9 3 4 2 7 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 3 M M a y 1 1 9 3 4 1 1 2 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 3 M M a y 1 1 9 3 5 9 0 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 6 9 6 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 4 M Oct. 1 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 4 M Oct. 1 1 9 3 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 3 M Aug. 1 1 9 3 9 2 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 3 M Aug. 1 1 9 4 2 5 4 , 0 0 0 0 0 
Cambridge . . . . . . . . 3 M 
3 M 
M a y 1 1 9 4 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . Sept. 1 1 9 4 4 7 5 , 0 0 0 0 0 
Cambr idge . . . . . . . . 3 M Nov. 1 1 9 4 4 6 , 0 0 0 0 0 
Cambridge . . . . . . . . 4 Jan . 1 1 9 4 7 2 5 , 0 0 0 0 0 
Camden , N. J . . 4 M Ju ly 1 1 9 3 5 8 3 , 0 0 0 0 0 
Canton , Ohio . . . . . . . . 5 Feb. 1 1 9 3 4 6 , 0 0 0 0 0 
Canton , Ohio . . . . . . . . 5 M a r . 1 1 9 3 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
Can ton , Ohio . . . . . . . . 5 M a r . 1 1 9 3 5 1 7 , 2 5 0 0 0 
Canton , Ohio . . . . . . . . 4 M June 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Canton , Ohio 4 M Ju ly 1 1 9 3 5 1 1 , 0 0 0 0 0 
Canton , Ohio . . . . . . . . 5 Sept . 1 1 9 3 5 6 3 , 0 0 0 0 0 
Can ton , Ohio . . . . . . . . 5 Aug. 1 1 9 3 5 3 , 0 0 0 0 0 
Canton , Ohio . . . . . . . . 5 M a r . 1 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Canton , Ohio . . . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 3 7 1 1 , 0 0 0 0 0 
Canton , Ohio . . . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 3 S 9 , 0 0 0 0 0 
Chelsea . . . . . . . . . 4 Oct. 1 1 9 3 6 1 5 , 0 0 0 0 0 
Chicago, 111. . 4 Jan . 1 1 9 3 6 1 5 , 0 0 0 0 0 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 4M Jan . 2 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 4M M a r . 1 5 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 3 M Sept . 1 1 9 3 7 3 3 , 0 0 0 0 0 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . s Feb. 1 1 9 3 S 6 0 , 0 0 0 0 0 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 3 M Sept . 1 1 9 3 8 3 3 , 0 0 0 0 0 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 3 M Sept . 1 1 9 3 9 3 3 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4 M Feb. 1 1 9 3 2 1 6 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio 4 M Feb. 1 1 9 3 3 2 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4M Feb. 1 1 9 3 4 8 1 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 5 M M a r . 1 1 9 3 5 3 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4M M a r . 1 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio 4 M Sept . 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4M Oct. 1 1 9 3 5 2 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4M Feb. 1 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . 4M M a r . 1 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4M Dec. 1 1 9 3 6 1 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4 M Oct . 1 1 9 3 7 2 5 . 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio 4 M ; Oct. 1 1 9 3 7 8 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4 M Dec. 1 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . 4 M M a r . 1 1 9 3 9 2 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4 M Oct. 1 1 9 3 9 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4 M Oct. 1 1 9 4 0 1 5 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio 4 M Oct. 1 1 9 4 1 3 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 4 M Feb. 1 1 9 4 3 1 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 5 Dec. 1 1 9 4 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Cleveland, Ohio . . . . . . . 5 Dec. 1 1 9 4 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 5M June 1 1 9 3 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4M Mar . 1 1 9 3 5 7 5 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4M Feb. 1 1 9 3 6 4 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 1 1 9 3 6 5 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 M Feb. 1 1 9 3 7 2 6 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 3 8 2 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 M Feb. 1 1 9 3 S 3 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 1 1 9 3 8 1 1 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 M Mar . 1 1 9 4 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 4 0 3 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 4 1 3 0 , 0 0 0 0 0 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4 M Mar . 1 1 9 4 5 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Coos County , N. H 4 M Sept . 1 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Coos County , N . H 4 M Sept . 1 1 9 4 0 1 0 , 0 0 0 0 0 
Bonds — 
Cranston, R . I . . 
Cranston, R. I. . 
Cranston, R. I . . 
Cranston, R. 1. . 
Cranston, R . I. . 
Cranston, R . I. . 
Cranston, R. I. . 
Cranston, R . I. . 
Cranston, R . I. . 
Cranston, R . I. . 
Danbury , Conn. 
Dayton, Ohio 
Day ton , Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton , Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Dayton, Ohio 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Derby, Conn. 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Detroit , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroit , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracut , W . S. D . 
Dracu t , W . S. D . 
Dracu t , W . S. D. 
Dubuque , Iowa 
Dubuque , Iowa 
Dubuque , Iowa 
Dulu th , Minn . . 
Du lu th , Minn . . 
Dulu th , Minn. . 
Du lu th , Minn. . 
El izabeth, N. J . 
El izabeth , N. J . 
Eve re t t 
Fall River 
Fal l River 
Fal l River 
Fal l River 
Ra te 
(I'er 
Cen t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y Par Value 
4 « Dec. 15, 1933 SI0,000 00 
Dec. 15, 1934 19,000 00 
4 Sept . 18, 1935 3,000 00 
4 Dec. 15, 1935 5,000 00 
4 J i Dec. 1.-,, 1935 16,000 00 
4 Dec. 15, 1930 5,000 00 
4 •lulv 1937 1,000 00 
4 M Dec. i s ! 1937 11,000 00 
4 Dec. 15, 1937 5,000 00 
4H Dec. 15,1938 7,000 00 
3H Oct. 1, 1941 100,000 00 
5 Apr. 1, 1932 10,000 00 
4 M Sept . 1, 1933 10,000 00 
4M Sept . 1, 1934 20,000 00 
m Sept . 1, 1935 31,000 00 
4H Apr. 1, 1930 70,000 00 
4H Sept . 1, 1936 20,000 00 
4'., Oct . 1, 1936 20,000 00 
4'v, Oct. 1, 1937 5,000 00 
4 y2 Sept . 1, 1939 20,000 00 
41 j Oct . 1, 1939 io,opo 00 
4 t i Oct . 1, 1939 10,000 00 
4 H J u n e 1, 1940 10,000 00 
5M Dec. 1, 1944 6,000 00 
4^2 Ju ly 1, 1935 4,000 00 
4 M Ju ly 1, 1936 4,000 00 
4 X Ju ly 1, 1937 4,000 00 
4 ' 2 July 1, 1938 4,000 00 
4 M Ju ly 1, 1939 4,000 00 
4'4 Ju ly 1, 1940 4,000 00 
4U Ju ly 1, 1941 4,000 00 
4.12 July 1, 1942 4,000 00 
4 K Ju ly 1, 1943 4,000 00 
4H July 1, 1944 4,000 00 
5 J u n e 1, 1932 12,000 00 
5 J u n e 1, 1933 22,000 00 
5 J u n e 1, 1934 22,000 00 
5 June 1, 1935 12,000 00 
5 J u n e 1, 1936 3,000 00 
5 Nov . 1, 1938 17,000 00 
5H Sept . 1, 1939 12,000 00 
4 June 1, 1943 18,000 00 
4 J u n e 1, 1944 25,000 00 
4 June 1, 1945 25,000 00 
4 J u n e 1, 1946 25,000 00 
4 M J a n . 1, 1934 50,000 00 
4 y2 M a y 15, 1934 24,000 00 
5 Dec. 1, 1934 25,000 00 
4 M Dec. 15, 1934 10,000 00 
43-2 Jan . 1, 1935 100,000 00 
4H Feb. 1, 1935 30,000 00 
5 y2 Apr. 1, 1935 5,000 00 
4 y2 M a y 15, 1935 319,000 00 
4! 2 June 1, 1935 50,000 00 
4 M Dec. 15, 1935 9,000 00 
4H Feb. 1, 1936 30,000 00 
4H Feb. 1, 1936 25,000 00 
5 J an . 15, 1938 30,000 00 
4% Feb. 1, 1938 50,000 00 
4 M J u n e 1, 1938 5,000 00 
5 J i Oct . 15, 1943 25,000 00 
4 M a r . 1, 1944 10,000 O0 
4H M a y 1, 1948 50,000 00 
4 M M a y 15, 1949 50,000 00 
4 M a r . 1, 1932 2,000 00 
4 M a r . 1, 1933 2,000 00 
4 M a r . 1, 1934 2,000 00 
4 M a r . 1, 1935 2,000 00 
4 M a r . 1, 1936 2,000 00 
4 M Nov. 1, 1939 30,000 00 
4'4 Nov. 1, 1941 20,000 00 
4'A Nov. 1, 1942 25,000 00 
4 H Apr. 1, 1935 10,000 00 
4 July 1, 1935 50,000 00 
4 Apr. 1, 1936 1,000 00 
4 M Jan . 1, 1944 25,000 00 
4M Sept . 1, 1937 25,000 00 
4H Oct. 1, 1939 18,000 00 
4 June 1, 1933 6,000 00 
3 M Apr. 1, 1932 150,000 00 
3 'A Apr. 1, 1933 15,000 00 
3V2 Apr. 1, 1933 18,000 00 
3A Feb. 1, 1934 90,000 00 
• 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Fall Kiver 3 4 M a y 2 1934 SIOO.OOO 00 
Fall River . . . ' ) . ] | 4 M a y 2 1934 20,000 00 
Fall River . . . . ! * * * 3'A M a r . 1 1935 23,000 00 Fall River . . . . . . . 4 J u n e 1 1937 15,000 00 
Fa lmou th . . . . . . . . 3'A M a y 1 1932 5,000 00 
F i tchburg . . . . 4 Oct. 1 1932 2,000 00 
F i t chburg . . . . . . . . 4 Oct. 1 1933 2,000 00 
F i tchburg . . . . . . . . 4 Oct. 1 1934 2,000 00 
F i tchburg . . . . . . . . 4 Oct. 1 1935 2,000 00 
F i tchburg . . . . . . . . 4 Oct. 1 1936 2,000 00 
F i tchburg . . . . 4 Oct. 1 1937 2,000 00 
Fl in t , Mich 5 M a r . 15 1934 10,000 00 
Fl int , Mich. 4 Oct. 1 1934 10,000 00 
Fl int , Mich 4'A Jan . 1 1935 35,000 00 
Fl int , Mich 5 Mar . 15 1935 15,000 00 
Fl in t , Mich 4 4 Apr. 1 1935 5,000 00 
Fl in t , Mich 4 4 June 15 1935 20,000 00 
Fl int , Mich 4 4 J u n e 15 1936 9,000 00 
Fl in t , Mich 4 M Jan . 15 1938 30,000 00 
Fl in t , Mich 4 4 Aug. 1 1938 19,000 00 
Fl int , Mich 4 Oct. 1 1938 25,000 00 
Fl int , Mich 4 4 Aug. 1 1939 19,000 00 
Fl in t , Mich 4 « Jan . 15 1942 10,000 00 
Fl int , Mich 4 4 J an . 15 1943 10,000 00 
Fo r t Worth , Texas 4 M 
4% 
Jan . 1 1935 10,000 00 
Fo r t Wor th , Texas J an . 1 1935 40,000 00 
Fo r t Wor th , Texas 5 July 1 1938 5,000 00 
Fo r t Wor th , Texas 5 July 1 1939 5,000 00 
F o r t Wor th , Texas . . . . . . . 4'A Jan . 1 1941 25,000 00 
F r a m i n g h a m . . . . . . . . 3'A Oct. 1 1932 2,000 00 
F r a m i n g h a m . . . . . . . . 4 Oct. 1 1932 3,000 00 
F r a m i n g h a m . . . . . . . . 4 Oct. 1 1933 11,000 00 
F r a m i n g h a m . . . . . . . . 4 Oct. 1 1934 12,000 00 
F r a m i n g h a m . . . . . . . . 4 Oct. 1 1935 12,000 00 
F r a m i n g h a m . . . . . . . . 4 Oct. 1 1936 12,000 00 
Frankl in . . . . . . . . . 4 June 1 1932 7,000 00 
Frankl in . . . . . . . . . 4 June 1 1933 5,000 00 
Frankl in . . . . . . . . . 4 June 1 1934 6,000 00 
Frankl in . . . . . . . . . 4 June 1 1935 3,000 00 
Frank l in . . . . . . . . . 4 June 1 1936 1,000 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1 1931 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct. 1 1932 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov. 1 1932 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1 1932 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct. 1 1933 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov. 1 1933 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1 1933 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 3 4 Oct. 1 1934 1,500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov. 1 1934 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Dec. 1 1934 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 Nov. 1 1935 500 00 
Gloucester . . . . . . . . 3 H Dec. 1 1931 1,000 00 
Gloucester . . . . . . . . 3 4 Apr. 1 1932 2,000 00 
Gloucester . . . . . . . . 4 July 1 1932 1,875 00 
Gloucester . . . . . . . . 3 4 Dec. 1 1932 1,000 00 
Gloucester . . . . . . . . 4 July 1 1933 1,875 00 
Gloucester . . . . . . . . 4 July 1 1934 1,875 00 
Gloucester . . . . . . . . 4 July 1 1935 1,875 00 
Gloucester . . . . . . . . 4 July 1 1936 1,875 00 
Gloucester . . . . . . . . 4 July 1 1937 1,875 00 
Gloucester . . . . . . . 4 July 1 1938 1,875 00 
Gra f ton 3 4 July 1 1932 2.U00 00 
Gra f ton 3 M July 1 1933 2,000 00 
Gra f ton . . . . . . . . . 3'A July 1 1934 2,000 00 
Gra f ton . . . . . . . . . 3'A Ju ly 1 1935 2,000 00 
Gra f ton . . . . . . . 3 4 Ju ly 1 1936 2,000 00 
Gra f ton 3 4 July 1 1937 1,U00 00 
Grand Rapids , Mich. . . . . . . 4'A Oct. 1 1934 21,000 00 
Grand Rapids, Mich. . . . . . . 4 4 M a y 1 1935 48,000 00 
Grand Rapids, Mich. . . . . . . 4 ' 2 Oct. 1 1935 40,000 00 
Grand Rapids, Mich. . . . . . . 4'A Aug. 1 1937 30,000 00 
Grand Rapids , Mich. . . . . . . 4'A AUG. 1 1938 32,000 00 
Grand Rapids , Mich. . . . . . . 4 , 4 Aug. 1 1939 30,000 00 
Grand Rapids , Mich. . . . . . . 3% Aug. 1 1943 14,500 00 
Grand Rapids, Mich. . . . . . . 4'A Ju ly 1 1 9 4 4 48,000 00 
Grand Rapids , Mich. . . . . . . 3 H Aug. 1 1 9 4 5 3,500 00 
Grand Rapids , Mich. . . . . . . 3 « Aug. 1 1946 4,500 00 
Grand Rapids, Mich. . . . . . . 3 3 i Aug. 1 1 9 4 7 14,500 00 
Grand Rapids, Mich. . . . . . . 3 M Aug. 1 1 9 4 S 14,000 00 
Grea t Barr ington, F. D. 4 July 1 1933 2,000 00 
Greenwich, Conn. . . . . . . . 4 4 Mar . 1 1935 31,000 00 
Hadley , W. S. D 3 4 June 1 1932 1,600 00 
Hadley , W. S. D 3 4 J u n e 1 1933 1,600 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
$ 1 , 0 0 0 0 0 Hadley, W. S. D 3 H J u n e 1 1 9 3 4 
Hamilton, Ohio . . . . . . . M a y 1 1 9 4 4 3 , 5 0 0 0 0 
Hartford , Conn. . . . . . . . 4 H Nov. 1 1 9 3 3 1 1 , 0 0 0 0 0 
Hart ford , Conn. . . . . . . . s H Jan . 1 1 9 3 8 5 , 0 0 0 0 0 
Hartford , Conn. . . . . . . . 4 J u n e 1 1 9 3 8 5 , 0 0 0 0 0 
Hartford , Conn. . . . . . . . 4 H Feb. 1 1 9 3 9 1 5 , 0 0 0 0 0 
Holyoke . . . . . . . . . 3 H Dec. 1 1 9 3 1 2 4 , 0 0 0 0 0 
Holyoke . . . . . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Holyoke . . . . . . . . . 3 H Dec. 1 1 9 3 2 1 1 , 0 0 0 0 0 
Holyoke . . . . . . . . . 4 M a v 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Holyoke . . . . . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
Houston, Texas . . . . . . . 4 H Jan . 1 1 9 4 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Houston, Texas . . . . . . . 4 '"2 J an . 1 1 9 4 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Houston, Texas . . . . . . . 4 H 
4 
Jan . 1 1 9 4 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Hudson . . . . . . . . . M a y 1 1 9 3 2 3 , 0 0 0 0 0 
Hudson . . . . . . . . . 3 H Nov. 1 1 9 3 2 2 , 0 0 0 0 0 
Hudson . . . . . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 3 3 , 0 0 0 0 0 
Hudson . . . . . . . . . 3 H Nov. 1 1 9 3 3 2 , 0 0 0 0 0 
Hudson . . . . . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 4 3 , 0 0 0 0 0 
Hudson . . . . . . . . 3 H Nov. 1 1 9 3 4 2 , 0 0 0 0 0 
Illinois (State of) 4 M a y 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Illinois (State of) . . . . . . 4 M Aug. 1 1 9 3 8 7 , 0 0 0 0 0 
Jackson, Mich. . . . . . . . . 4 ' o Oct. 1 5 1 9 3 4 8 , 0 0 0 0 0 
Jackson, Mich. . . . . . . . . 4>2 Oct. 1 5 1 9 3 5 1 8 , 0 0 0 0 0 
Jersey City, N. J . 4 ' 2 M a y 1 1 9 3 5 1 3 5 , 0 0 0 0 0 
Jersey City, N. J . 4 H J u n e 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Jersey City, N. J . 4 H 
5 
J u n e 1 1 9 3 6 3 7 , 0 0 0 0 0 
Jersey City, N. J . Oct. 1 1 9 3 0 11,000 00 
Jersey City, N. J . 5 Oct. 1 1 9 3 7 1 4 , 0 0 0 0 0 
Jersey Oity, N. J . 5 Oct. 1 1 9 3 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
Kansas Ci ty , K a n . . . . . . . . 4 ^ July 1 1 9 3 9 4 0 , 0 0 0 0 0 
Kansas City, Mo. 4k> July 1 1 9 3 5 5 4 , 0 0 0 0 0 
Kansas City, Mo. . . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 3 5 9 , 0 0 0 0 0 
Kansas City, Mo. . . . . . . . 414 Ju ly 1 1 9 3 8 1 0 , 0 0 0 0 0 
Lansing, Mich. . . . . . . . . 4 ' 2 J an . 2 1 9 3 4 2 0 , 0 0 0 0 0 
Lansing, Mich. . . . . . . . . 4 H Jan . 2 1 9 3 5 1 5 , 0 0 0 0 0 
Lansing, Mich. . . . . . . . . 4 M Jan . 2 1 9 3 0 1 8 , 0 0 0 0 0 
Lewiston, Maine . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Lewiston, Maine . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 3 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
Lewiston, Maine . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 3 8 1 0 , 0 0 0 0 0 
Lincoln . . . . . . . . . 3 H Sept . 1 1 9 3 2 3 , 0 0 0 0 0 
Lincoln . . . . . . . . . 4 Sept . 1 1 9 3 7 4 , 0 0 0 0 0 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 5 Sept. 1 5 1 9 3 4 2 0 , 0 0 0 0 0 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept. 1 5 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1 5 1 9 3 8 6 , 0 0 0 0 0 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 M 
4 M 
Sept . 1 5 1 9 3 9 7 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai. . . . . . . . Feb. 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai. . . . . . . . 4 M J u n e 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai. . . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 3 5 3 2 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai. . . . . . . . 4 Î 4 July 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai. . . . . . . . 4 H Oct. 1 1 9 3 7 5 0 , 0 0 0 0 0 
Los Angeles, Cai. . . . . . . . 4 M J u n e 1 1 9 4 6 5 , 0 0 0 0 0 
LOB Angeles, Cai. . ' . . . . . 4 M M a r . 1 0 1 9 4 9 5 , 0 0 0 0 0 
Louisiana (Sta te of) P o r t Com. . . . . . 5 July 1 1 9 3 2 8 , 0 0 0 0 0 
Louisiana (Sta te of) Po r t Com. . . . . . 5 July 1 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Louisiana (Sta te of) P o r t Com. . . . . . 5 Apr. 1 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Louisiana (Sta te of) Po r t Com. . . . . . 5 Ju ly 1 1 9 3 5 2 0 , 0 0 0 0 0 
Lowell . . . . . . . . . 4 M Dec. 1 1 9 3 6 7 , 0 0 0 0 0 
Lowell . . . . . . . . . 4 4 Dec. 1 1 9 3 7 2 7 , 0 0 0 0 0 
Lowell . . . . . . . . . 4 M Dec. 1 1 9 3 8 1 2 , 0 0 0 0 0 
Lynchburg, Va. . . . . . . . 4 J a n . 1 1 9 4 3 1 5 , 0 0 0 0 0 
Lynchburg, Va. . . . . . . . 4 Jan . 1 1 9 4 4 1 5 , 0 0 0 0 0 
Lynchburg, Va. . . . . . . . 4 Jan . 1 1 9 4 5 1 5 , 0 0 0 0 0 
Lynn . . . . . . . . . 3 M Jan . 1 1 9 3 2 7 4 , 0 0 0 0 0 
Lynn . . . . . . . . . 3 M Apr. 1 1 9 3 2 2 0 3 , 0 0 0 0 0 
Lynn . . . . . . . . . 3 4 Apr. 1 1 9 3 5 6 7 , 0 0 0 0 0 
Maiden . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1 1 9 3 2 1 5 , 0 0 0 0 0 
Maiden . . . . . . . . . 3 4 M a y 2 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
Maiden . . . . . . . . . 3 M M a y 2 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Maiden . . . . . . . . . 4 July 3 1 9 4 7 4 , 0 0 0 0 0 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 5 1 , 0 0 0 0 0 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 0 1 , 0 0 0 0 0 
Mass. Abolition of Grade Crossings Loan 3 Nov. 1 1 9 3 8 7 0 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts Armory Loan . . . . . 3 M a r . 1 1 9 3 2 6 2 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts Armory Loan . . . . . 3 M Sept . 1 1 9 3 4 1,000 oo 
Massachuset ts Armory Loan . . . . . 3 M Sept . I 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts Armory Loan . . . . . 3 Sept . 1 1 9 3 4 6 5 , 0 0 0 0 0 
Massachuse t t s Armory Loan . . . . . 3 M M a r . 1 1 9 3 5 2 0 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts Armory Loan . . . . . 3 M Sept . 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Massachuset ts Charles River Basin . . . . 3 M Jan . 1 1 9 4 5 8 5 , 0 0 0 0 0 
N A M E 
Bonds — 
Massachuset ts Harbor Improvemen t 
Mass . Hospital for Consumptives 
Mass. Hospi tal for Epileptics 
Mass. Hospi tal for Epileptics 
Mass. Medfield Insane Asylum 
Mass . Medfield Insane Asylum 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks . 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Parks , Series Two 
Mass . Metropol i tan Sewer, No. Sys. 
Mass . Metropol i tan Sewer, No. Sys. 
Mass . Metropol i tan Sewer, So. Sys. 
Mass . Metropol i tan Sewer, So. Sys. 
Mass . Met ropol i tan Sewer, So. Sys. 
Mass . Metropol i tan Sewer, So. Sys. 
Mass . Metropol i tan Sewer, So. Sys. 
Mass . Metropol i tan Sewer, So. Sys. 
Mass . Metropol i tan Sewer, So. Sys. 
Mass . Metropol i tan Wate r 
Mass . Metropol i tan Wate r 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Metropol i tan Wate r . 
Mass . Prisons and Hospi ta ls 
Mass . Prisons and Hospi ta ls 
Mass . Prisons and Hospi ta ls 
Mass . Prisons and Hospi ta ls 
Mass . Prisons and Hospi ta l s 
Massachuse t t s S ta t e Highway 
Massachuse t t s S ta t e Highway 
Massachuse t t s S ta te Highway 
Michigan (Sta te of) . 
Michigan (Sta te of) . 
Millers Falls, W. S. D. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapolis , Minn . . 
Minneapolis , Minn. . 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapol is , Minn. . 
Minneapolis , Minn . . 
Minneapolis , Minn . 
Minneapolis , Minn. . 
Minneapolis , Minn . . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapolis , Minn . . 
Minneapolis , Minn . . 
Minneapolis , Minn . 
Minneapolis, Minn . . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis , Minn. . 
Minneapolis , Minn. 
Minneapolis , Minn. . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. . 
Minneapolis , Minn . . 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
3 M Jan . 1 1 9 3 7 $ 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
3 H M a y 1 1 9 3 3 6 8 , 0 0 0 0 0 
3'A M a y 1 1 9 3 3 4 8 , 0 0 0 0 0 
3 H Nov. 1 1 9 3 6 1 2 , 0 0 0 0 0 
3 M Apr. 1 1 9 3 3 1 5 0 , 5 0 0 0 0 
3'A Apr. 1 1 9 3 4 1 0 5 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 3 4 1 , 0 2 0 , 0 0 0 0 0 
3 H Jan . 1 1 9 3 6 3 6 1 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 3 7 2 0 2 , 0 0 0 0 0 
3'A Ju ly 1 1 9 3 8 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
3 Ju ly 1 1 9 3 9 1 , 0 5 9 , 0 0 0 0 0 
3 Jan . 1 1 9 4 1 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
3 M Ju ly 1 1 9 4 3 3 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 4 4 9 8 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 4 5 2 4 0 , 0 0 0 0 0 
3'A Jan . 1 1 9 3 4 6 , 0 0 0 0 0 
3'A J a n . 1 1 9 3 6 2 8 2 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 3 7 6 1 1 , 0 0 0 0 0 
3 Ju ly 1 1 9 3 9 5 0 0 , 0 0 0 0 0 
3 July 1 1 9 4 0 2 9 8 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 4 0 5 3 , 0 0 0 0 0 
3'A Jan . 1 1 9 4 3 3 4 , 0 0 0 0 0 
3'4 July 1 1 9 4 3 2 5 , 0 U 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 4 4 8 0 , 0 0 0 0 0 
3X Jan . 1 1 9 4 5 1 0 2 , 0 0 0 0 0 
3'A Jan . 1 1 9 4 3 8 , 0 0 0 0 0 
3'A July 1 1 9 4 3 7 3 , 0 0 0 0 0 
3 Mar . 1 1 9 3 5 3 2 3 , 0 0 0 0 0 
3'A Mar . 1 1 9 3 5 2 5 4 , 0 0 0 0 0 
3 Mar . 1 1 9 3 6 9 , 0 0 0 0 0 
3 July 1 1 9 3 9 1 , 0 1 0 , 9 1 2 0 0 
3 M July 1 1 9 4 0 1 , 0 8 0 , 0 0 0 0 0 
3'A Jan . 1 1 9 4 3 7 6 2 , 0 0 0 0 0 
3'A July 1 1 9 4 4 2 8 , 0 0 0 0 0 
3 M Ju ly 1 1 9 3 5 7 , 3 3 2 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 3 8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 0 0 
3 Ju ly 1 1 9 3 9 2 , 5 3 7 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 4 1 1 , 2 8 2 , 0 0 0 0 0 
3 Jan . 1 1 9 4 1 2 , 9 0 4 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 4 2 1 , 2 0 6 , 0 0 0 0 0 
3'A Jan . 1 1 9 4 3 3 2 7 , 0 0 0 0 0 
3'A Jan . 1 1 9 4 4 2 8 0 , 0 0 0 0 0 
3'A Jan . 1 1 9 4 5 2 1 0 , 0 0 0 0 0 
3 M Jan . 1 1 9 4 6 1 , 0 0 0 0 0 
3'A M a y 1 1 9 3 3 4 6 8 , 6 5 0 0 0 
3'A M a y 1 1 9 3 4 4 2 3 , 2 5 0 0 0 
3 M Nov. 1 1 9 3 5 1 , 0 0 0 0 0 
3 M Nov. 1 1 9 3 7 2 0 0 0 0 
3 M Nov. 1 1 9 3 8 8 0 0 0 0 
3H Apr. 1 1 9 3 2 1 7 6 , 0 0 0 0 0 
3 Apr. 1 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
3 M Apr. 1 1 9 3 3 3 2 6 , 5 0 0 U0 
4 Ju ly I 1 9 3 2 6 0 , 0 0 0 0 0 
5 M Oct. 1 5 1 9 4 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
4 M a y 1 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
4 Ju ly 1 1 9 3 5 2 4 , 0 0 0 0 0 
4 M July 1 1 9 3 5 7 0 , 0 0 0 0 0 
4 July 1 1 9 3 8 5 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Ju ly 1 1 9 3 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
ö Ju ly 1 1 9 3 9 2 3 , 0 0 0 0 0 
4 Ju ly 1 1 9 3 9 5 0 , 0 0 0 0 0 
3X Jan . 1 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
4 Jan . 1 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
3X Jan . 1 1 9 3 5 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 Feb. 1 1 9 3 5 5 0 , 0 0 0 0 0 
5 Feb. 1 1 9 3 5 5 0 , 0 0 0 0 0 
5 M a r . 1 1 9 3 5 4 , 0 0 0 0 0 
5 M a y 2 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
4 M June 1 1 9 3 5 1 5 , 0 0 0 0 0 
5 J u n e 1 1 9 3 5 6 0 , 0 0 0 0 0 
4 J u n e 1 1 9 3 5 2 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Ju ly 1 1 9 3 5 3 4 , 0 0 0 0 0 
5 Aug. 1 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 Apr. 1 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
4 Ju ly 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
5 Feb. 1 1 9 3 8 8 , 0 0 0 0 0 
4 Apr. 1 1 9 3 8 S,000 00 
5 July 1 1 9 3 8 5 , 0 0 0 0 0 
4 Ju ly 1 1 9 3 9 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 Nov. 1 1 9 3 9 1 5 , 0 0 0 0 0 
5 Apr. 1 1 9 4 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
4 Oct. 1 1 9 4 2 3 1 , 0 0 0 0 0 
4 Apr. 1 1 9 4 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
R a t e D a t e of P a r Value N A M E (Per 
C e n t ) 
M a t u r i t y 
Bonds — 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 5 Dec . 1, 1045 $10,000 00 
Minneapol is , M i n n . . . . . . . . 4 A p r . 1, 104(1 1(1,000 00 
Missouri (S ta t e of) . . . . . . 4 M N o v . 1, 1932 50,9(10 00 
Missouri ( S t a t e of) . . . . . . 4 X A p r . 1, 1033 25,000 00 
Missouri (S ta t e of) . . . . . . 4 Sep t . 1, 1934 5,000 00 
Missouri (S ta t e of) . . . . . . 4 M M a y 1, 1935 250,(100 00 
Missouri (S ta t e of) . . . . . . 4 M J u n e 1, 1935 70,000 0(1 
Missouri (S ta t e of) . . . . . . 4 N o v . 1, 1935 10(1,(100 00 
Missouri (S ta t e of) . . . . . . 4 M M a y 1, 1936 25,000 00 
Missouri (S ta te of) . . . . . . 5 M a r . 1, 1937 100,000 00 
Missouri (S ta t e of) . . . . . . 4 M A p r . 1, 1937 10,000 00 
Muskegon, Mich . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1935 25,000 00 
Muskegon, Mich . . . . . . . . 4 M Sep t . 1, 1938 6,500 00 
Muskegon, Mich . . . . . . . . 4M' S e p t . 1, 1939 8,500 00 
Nashvil le , T e n n . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1935 28,000 00 
Nat ick 3 M J a n . 22, 1932 3,500 00 
Na t i ck . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1932 1.500 00 
Na t i ck . . . . . . . . . 3 M J u l y 31, 1932 7,000 00 
Na t i ck . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1933 
30, 1934 
1,500 00 
Na t i ck 4 J a n . 8,000 00 
Na t i ck 3 M J u n e 1, 1934 1,000 00 
Na t i ck . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1935 1,500 00 
Nat ick . . . . . . . . . 3 M J a n . 31, 1936 3,000 00 
Na t i ck . . . . . . . . . 4 J a n . 31, 1937 
30, 1938 
6,700 00 
Nat ick 4 J a n . 1,800 00 
N e e d h a m . . . . . . . . . 3 M Sep t . 1, 1932 2,000 00 
N e e d h a m . . . . . . . . . 4 Sep t . 1, 1932 5,000 00 
N e e d h a m . . . . . . . . . 4 Sep t . 1. 1933 1,000 00 
N e e d h a m . . . . . . . . . 4 Sep t . 1, 1934 1 , 0 0 0 oo 
N e e d h a m . . . . . . . . . 4 Sep t . 1, 1935 1,000 00 
N e e d h a m . . . . . . . . . 4 Sep t . 1, 1936 14,000 00 
Needham . . . . . . . . . 4 Sep t . 1, 1937 1,000 00 
Newark , N . J . . 4 M M a r . 1, 1933 58,000 00 
Newark , N . J . . 4 M N o v . 15, 1934 40,000 00 
Newark , N . J . . 4 M M a r . 1, 1935 50,000 00 
Newark , N . J . . 4 M Dec . 1, 1935 10,000 00 
Newark , N . J . . 4 M M a r . 1, 1936 108,000 00 
Newark , N . J . . 4 M M a r . 1. 1937 23,000 00 
Newark , N . J . . 4 M M a r . 15, 1937 25,U00 00 
Newark , N . J . . 4 M Dec . 1, 1937 20,000 00 
New Bedfo rd . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1935 5,000 00 
New Bedford . . . . . . . . 4 A p r . 1, 1942 2,000 00 
N e w b u r y p o r t . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1933 5,000 00 
New H a m p s h i r e ( S t a t e of) . 4 M Dec . 1, 1934 94,000 00 
New H a m p s h i r e ( S t a t e of) . 4 M Dec . 1, 1935 80,000 00 
New H a m p s h i r e ( S t a t e of) . 4 M Dec . 1, 1937 2,000 00 
New H a v e n , Conn . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1932 18,000 00 
New H a v e n , C o n n . . . . . . . . 4 J a n . 1, 1933 11,000 00 
New H a v e n , C o n n . . . . . . . . 4 M M a r . 1, 1945 50,000 00 
New H a v e n , C o n n . . . . . . . . 4 M M a r . 1, 1946 50,000 00 
New Jersey (S ta t e of) . . . . . . 4 M J u l y 1, 1939 5,000 00 
New Orleans, La . . . . . . . . 4 M J a n . 1, 1935 16,000 00 
Newpor t , R . I . . 4 M Aug. 15, 1934 10,000 00 
Newpor t , R . I . . 4 M Aug. 15, 1935 10,00u 00 
Newpor t , R . I . . 4 M Aug. 15, 1936 5,0(10 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 3 M Dec . 1, 1931 6,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 4 Aug . 1, 1935 15,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 4 F e b . 1, 1936 1,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1936 10,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 4 Dec . x, 1936 4,000 00 
N o r t h Carol ina (S ta t e of) . 4 M J a n . 1, 1935 100,000 0U 
N o r t h Carol ina (S ta t e of) . . . . . . 4 M J u l y 1, 1935 364,000 00 
N o r t h Carol ina (S ta t e of) . 4 M J a n . 1, 1937 60,000 00 
N o r t h Caro l ina (S ta t e of) . 4 M J a n . 1, 1937 30,000 00 
N o r t h Caro l ina (S ta t e of) . 4 M J a n . 1, 1938 25,000 00 
N o r t h Caro l ina (S ta t e of) . . . . . . 4 M J a n . 1, 1943 50,000 00 
N o r t h Carol ina (S ta t e of) . 4 M J a n . 1, 1945 25,000 00 
N o r t h Caro l ina (S ta t e of) . 4 H J a n . 1, 1946 90,000 00 
N o r t h Caro l ina (S ta t e of) 4 M J a n . 1, 1948 40,000 00 
N o r t h KingBtown, R . X. 4 Sep t . 1, 1940 45,000 00 
Norwalk , C o n n . . . . . . . . 3 H 
3 % 
J u n e 15, 1940 5,000 00 
Norwalk , C o n n . . . . . . . . J u n e 15, 1941 10,000 00 
Norwalk , C o n n . . . . . • • • 3 M J u n e 15, 1943 5,000 00 
Norwalk , C o n n . . . . . • • • 3 M J u n e 15, 1944 10,000 00 
Norwalk , C o n n . . . . . . . . 3 M J u n e 15, 1945 10,000 00 
Norwood . . . . . • • • • 4 J u n e 1, 1932 4,000 00 
Norwood . . . . . • • • • 4 J u n e 1, 1933 2,000 00 
Norwood . . . . • • * • • 4 J u n e 1, 1934 2,000 00 
Norwood . . . . . • • • • 4 J u n e 1, 1935 4,UOO 00 
Norwood . . . . - • • • • 4 J u n e 1, 1936 4,000 00 
Norwood . . . . . * • • • 4 J u n e 1, 1937 4,000 00 
N o r w o o d . . . . - • - • • 4 J u n e 1, 1938 4,000 00 
N o r w o o d . . . . . - - • • 4 J u n e 1, 1939 4,000 00 
R a t e D a t e of P a r Value N A M E (Per M a t u r i t y 
Cent ) 
Bonds —• 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1 , 1 9 4 0 S 3 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 4 1 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 4 2 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 4 3 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 4 4 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 4 5 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . . . 4 June 1, 1 9 4 6 2 , 0 0 0 0 0 
Norwood . . . . . . . 4 June 1, 1 9 4 7 2 , 0 0 0 0 0 
Oakland, Cai 4 M Ju ly 1, 1 9 3 5 4 0 , 0 0 0 0 0 
Oakland, Cai 4 M Ju ly 1, 1 9 3 9 
1, 1 9 3 5 
2 3 , 0 0 0 0 0 
Omaha , Neb. . . . . . . . . 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 
5 Ju ly 1 0 , 0 O 0 0 0 
4 M Apr. 1, 1 9 3 7 3 0 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Apr. 1, 1 9 3 7 1 4 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Oct. 1, 1 9 3 7 2 5 , 0 0 0 0 0 
Oregon (State of) . . . . . . . 4 M Oct. 1, 1 9 3 7 5 0 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Apr. 1, 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Apr. 1, 1 9 4 6 5 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R. I 4 M May 1, 1 9 3 3 1 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtueke t , R . I 4 M M a y 1, 1 9 3 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
P a w t u e k e t . R . I • 4 M M a y 1, 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R . I 4 M July 1, 1 9 3 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R . I . 4 M M a y 1, 1 9 3 8 1 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R . I. 4 M M a y 1, 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 July 1 6 , 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 3 M Aug. 1 5 , 1 9 3 2 4 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Ju ly 1 6 , 1 9 3 3 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 3 M Aug. 1 5 , 1 9 3 3 4 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Ju ly 16 , 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 3 M Aug. 1 5 , 1 9 3 4 4 , 0 0 0 U0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Ju ly 1 6 , 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 July 16 , 1 9 3 6 2 , 0 0 0 0 0 
Peabody . . . . . . . . . 4 Nov. 15 , 1 9 3 6 5 , 0 0 0 0 0 
Pi t t sburgh , Pa 4 M June 1, 1 9 3 5 2 0 0 , 0 0 0 0 0 
Plymouth . . . . . . . . 4 July 1, 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Pont iac , Mich. . . . . . . . . 4 M Feb. 1, 1 9 3 5 1 4 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Maine . . . . . . . 4 M Nov. 1, 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
Por t land, Oregon . . . . . . . 4 M July 1, 1 9 3 5 3 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Oregon . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Oregon . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 7 2 5 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Oregon . . . . . . . 4 M Oct. 1, 1 9 4 0 5 , 0 0 0 0 0 
Por t land, Oregon . . . . . . . 4 Mar . 1. 1 9 4 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Oregon . . . . . . . 4 M M a y 1, 1 9 4 5 5 , 0 0 0 0 0 
Por t land, Oregon . . . . . . . 4 M Oct. 1, 1 9 4 6 5 , 0 0 0 0 0 
Por t smouth , N. H . 4 M Oct. 1, 1 9 3 7 1 9 , 0 0 0 0 0 
Por t smouth , N. H . 4 M Oct. 1, 1 9 3 8 1 9 , 0 0 0 0 0 
Por t smouth , N. H . 4 M Oct. 1, 1 9 3 9 1 9 , 0 0 0 0 0 
Por t smouth , Ohio . . . . . . . 5 Jan . 1, 1 9 3 6 5 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I . 4 Jan . 2 , 1 9 3 6 3 5 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I. 4 Nov. 1, 1 9 3 6 1 2 , 0 0 0 0 0 
Providence, R. I. 4 Jan . 3 , 1 9 4 2 7 0 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn. . . . . . . . . 4 M Sept . 1, 1 9 3 4 5 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn. . . . . . . . . 4 M Sept . 1, 1 9 3 5 5 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn. . . . . . . . . 
P u t n a m , Conn. . . . . . . . . 
4 M Sept . 1, 1 9 3 6 5 , 0 0 0 0 0 
4 M Sept . 1, 1 9 3 7 5 , 0 0 0 0 0 
P u t n a m , Conn. . . . . . . . . 4 M Sept . 1, 1 9 3 8 5 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1 9 3 2 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 2 . 2 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M M a y 1, 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1 9 3 3 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 June 1, 1 9 3 4 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1 9 3 4 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 3 5 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1 9 3 5 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 5 2 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 3 6 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . 3 M Ju ly 1, 1 9 3 6 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 6 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1 9 3 7 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M July 1, 1 9 3 8 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Apr. 1, 1 9 3 9 1 , 0 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 1 2 Ju ly 1, 1 9 4 1 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy 3 M July 1, 1 9 4 2 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1 9 4 0 1 , 5 0 0 0 0 
Quincy . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1 9 3 9 1 , 5 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1, 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 , 1 9 3 2 1 , 0 0 0 0 0 
Reading . . . . . . . . . 4 M Oct. 1, 1 9 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
Revere . . . . . . . . . . 3 M Apr. 1, 1 9 3 2 1 2 , 0 0 0 0 0 
Revere . . . . . . . . . . 3 M Apr. 1, 1 9 3 3 1 2 , 0 0 0 0 0 
N A M E 
Bonds — 
Revere 
Revere 
Rochester, N. H 
Rochester, N . H 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal . 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
Saugus 
Saug us 
Saugus 
Sioux City, Iowa 
Somerville 
Somerville 
Somerville 
Somerville 
South Deerfield, W. S 
South Deerfield, W. S 
South Deerfield, W . S 
South Norwalk, Conn 
Spokane, Wash . . 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
St. Joseph, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Louis, Mo. 
St. Paul , Minn . 
St. Paul, Minn 
St. Paul , Minn . 
St. Paul , Minn . 
St. Paul , Minn . 
St. Paul , Minn . 
St. Paul , Minn . 
St. Paul , Minn . 
S tamford , Conn 
Stamford , Conn 
Stamford , Conn 
S toughton . 
Superior, Wis. 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
l l a t e 
(Per 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Cent ) 
3 4 Apr. 1 1934 «12,000 00 
3 ¡4 
4 
Apr. I 1935 12,000 00 
Ju ly 1 1930 14,000 00 
4 Ju ly 1 1937 13,000 00 
4 M 
4 . 0 5 
Aug. 1 1932 400 00 
Aug. 1 1932 100 00 
4M Aug. 1 1933 300 00 
4 . 0 5 Aug. 1 1933 1 0 0 0 0 
4 Oct. 1 1936 800 00 
4 Feb . 1 1932 1,000 00 
4 Feb. 1 1933 2,500 00 
3M Sept . 1 1933 2,000 00 
4 Feb. 1 1934 2,500 00 
3 M Sept . 1 1935 4,000 00 
3M Sept . 1 193S 4,000 00 
4M 
5 
Dec. 1 1934 25,000 00 
Jan . 1 1935 15,000 00 
4 M Ju ly 1 1935 10,000 00 
4 M Dec. 1 1935 30,000 00 
4M Dec. 1 1936 20,000 00 
5 J a n . 1 1935 87,000 00 
4 M Ju ly 1 1935 12,000 00 
4M Nov. 1 1937 50,000 00 
5 M a y 1 1939 5,000 00 
4 M July 1 1939 50,000 00 
5 Dec. 1 1943 6,000 00 
5 J a n . 1 1945 25,000 00 
4 M Ju ly 1 1946 50,000 00 
4M Ju ly 1 1947 25,000 00 
4 Aug. 1 1933 3,000 00 
4 Aug. 1 1934 3,000 00 
4 Aug. 1 1935 3,000 00 
4 M J a n . 1 1934 5,000 00 
3 M Apr. 1 1932 1,000 00 
3 M Apr . 1 1933 1 , 0 0 0 0 0 
3M Apr. 1 1934 1,000 00 
3 M 
3M 
Apr . 1 1935 1,000 00 
Aug. 1 1932 1,000 00 
3 M Aug. 1 1933 1,000 00 
3M Aug. 1 1934 1,000 00 
4 Ju ly 1 1935 5,000 00 
4M J a n . 1 1933 2,000 00 
4M Sept . 1 1933 20,000 00 
4 M Sept . 1 1935 21,000 00 
4M M a r . 1 1937 33,000 00 
4 M M a r . 1 1937 20,000 00 
4M M a r . 1 1938 33,000 00 
4 M 
4M 
M a r . 1 1938 20,000 00 
Sept . 1 1937 39,000 00 
4M Nov . 1 1934 85,000 00 
4M Apr . 1 1935 130,000 00 
4 Oct. 1 1935 25,000 00 
4M Nov. 1 1935 100,000 00 
4M Feb. 1 1936 50,000 00 
4 Oct. 1 1936 175,000 00 
4 M Nov. 1 1936 30,000 00 
4 M Nov. 1 1937 30,000 00 
4M Feb. 1 1938 80,000 00 
4 Oct. 1 1938 170,000 00 
4 M Nov. 1 1938 30,000 00 
4 M Feb . 1 1947 50,000 00 
4 M a y 1 1948 50,000 00 
4 M J a n . 1 1935 23,000 00 
4 M M a y 1 1935 30,000 00 
4M July 1 1935 19,000 00 
4 M Ju ly 1 1935 25,000 00 
4 M Aug. 1 1936 202,000 00 
5 Sept . 1 1940 50,000 00 
4 M J u n e 3C 1943 75,000 00 
4M Dec. 1 1945 100,000 00 
4 M July 1 1938 10,000 00 
4 M M a y 1 1939 25,000 00 
4 M July 1 1939 10,000 00 
4 M Ju ly 1 1932 1,800 00 
4M Ju ly 1 1936 15,000 00 
4 M a y 1 1932 100 00 
3M Sept . 1 1932 3,100 00 
3M Sept . 1 1933 3,100 00 
3M Sept . 1 1934 3,100 00 
3M Sept . 1 1935 3,100 00 
3 M Sept . 1 1936 3,100 00 
3M Sept . 1 1937 3,100 00 
3M Sept . 1 1938 3,100 00 
N A M E 
Bonds — 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
SwampBcott 
Tacoma, Wash. 
Tacoma, Wash. 
T a u n t o n . 
T a u n t o n . 
T a u n t o n . 
T a u n t o n . 
Tennessee (Sta te of) 
Tennessee (Sta te of) 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio . 
T ren ton , N . J . . 
Tren ton , N. J . . 
U. S. Fi rs t Liber ty Loan 
U. S. Fou r th Liber ty Loan 
U. S. Treasury 1047-1952 
Virginia (Sta te of) 
Virginia (Sta te of) 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
W a r e h a m . 
W a r e h a m . 
W a r e h a m . 
W a r e h a m . 
W a r e h a m . 
W a r e h a m . 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
W a t e r b u r y , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate r town 
Wate r t own 
Wate r t own 
Wate r town 
Wate r t own 
Wes t Springfield 
West Virginia (Sta te of) 
Wes t Virginia (Sta te of) 
Wes t Virginia (Sta te of) 
Wes t Virginia (State of) 
West Virginia (Sta te of) 
Wes t Virginia (Sta te of) 
Wes t Virginia (Sta te of) 
West Virginia (Sta te of) 
Wester ly , R . I. . 
Wilkes Barre, P a . 
Wil l iamsburg 
W i n t h r o p . 
W i n t h r o p . 
W i n t h r o p . 
W i n t h r o p . 
W i n t h r o p . 
W i n t h r o p . 
Win th rop . 
W o b u r n . 
W o b u r n 
Woonsocket , R . I . 
Woonsocket , R . I . 
R a t e 
(Per 
Cent) 
4 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
4M 
4 M 
3 M 
3 M 
4 
4 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4,"2 
4 M 
4 M 
4M 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4M 
4 M 
4 « 
4 M 
4 M 
4 
4 M 
4 M 
4M 
4M 
4 M 
4M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 
4 M 
5 
3 M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
D a t e of 
M a t u r i t y 
M a y 
Sept. 
Sept . 
Sept . 
Sept. 
Ju ly 
July 
J u n e 
June 
June 
June 
Ju ly 
Dec. 
M a r . 
Feb . 
Feb . 
Mar . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Ju ly 
July 
June 
Oct. 
Oct . 
Ju ly 
Ju ly 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov . 
Nov. 
Nov. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept . 
Sept . 
Ju ly 
Ju ly 
Ju ly 
J an . 
J an . 
Jan . 
July 
J an . 
July 
Jan . 
J an . 
Ju ly 
Ju ly 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
Nov . 
Ju ly 
J an . 
J a n . 
Apr . 
Ju ly 
J an . 
Ju ly 
July 
M a r . 
J an . 
July 
J an . 
J a n . 
J an . 
J a n . 
J an . 
J an . 
J an . 
Aug. 
Aug. 
M a y 
June 
1, 1939 
1, 1939 
1, 1940 
1, 1941 
1, 1942 
1, 1935 
1, 1937 
1, 1932 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1937 
1, 1939 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1935 
1, 1935 
1, 1935 
1, 1940 
1, 1937 
1, 1938 
15, 1947 
15, 1938 
15, 1952 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1940 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1, 1935 
1, 1935 
15, 1935 
15, 1936 
1, 1937 
15, 1937 
1, 1939 
1, 1942 
1, 1942 
15, 1945 
15, 1947 
1, 1947 
1, 1948 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1933 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1937 
1, 1937 
1, 193S 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1935 
1, 1944 
1, 1933 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1933 
1, 1935 
N A M E 
Bonds— 
Woonsocket, R. I. 
Worcester 
Youngstown. Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Boston & Maine Railroad* 
Fitehburg Railroad* 
Notes — 
Kingston . 
Kingston . 
Kingston . 
Kingston . 
Kingston . 
Kingston . 
Kingston . 
Kingston . 
Kingston . 
Methuen . 
Monterey 
Monterey 
Plymouth 
Plymouth 
South Deerfield, W. S. D. 
South Deerfield, W. S. D. 
Wrentham 
Rate 
(Per 
Cent) 
4M 
3 , 4 
4 M 
4 M 
4 H 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
5 M 
3 4 
3 « 
3 M 
3 VI 
3 M 
4 
4 
4 
Da te of 
Matur i ty 
June 
Apr. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
Oct. 
July 
Feb. 
M a y 
M a y 
May 
May 
May 
May 
May 
M a y 
M a y 
July 
July 
July 
July 
July 
Feb. 
Feb. 
Aug. 
1, 1037 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1930 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1939 
1,1940 
1, 1941 
1, 1042 
1, 1943 
1, 1944 
1, 1945 
1, 1950 
1, 1937 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1940 
1, 1932 
25, 1932 
25, 1933 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1932 
1, 1933 
22, 1932 
Par Value 
$24,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5.000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000,000 00 
5,000,000 00 
$500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
25,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
660 00 
660 00 
500 00 
500 00 
200 00 
$58,047,977 00 
Total actual cost, $55,S16,396.68. 
Total market value, $53,805,848.43. 
* $5,000,000 par value Boston & Maine 3s of 1950, and $5,000,000 Fitehburg 4s of 1937 were given 
to the Commonwealth in payment of construction of the Hoosac Tunnel and Troy and Greenfield 
Railroad Company, and were placed in the Sinking Fund at par by Legislative authori ty. If these bonds 
were deducted from the total figures, the result would be as follows: par value, $48,047,977.00; actual 
cost, $45,816,396.68; marke t value, $46,805,848.43. 
Massachusetts School Fund 
N A M E 
Rate 
(Per 
Cent) 
Da te of 
Matur i ty Par Value 
Bonds — 
Abington . . . . . . . . . 4 May 1 1935 $3,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 5X Apr. 1 1946 15,000 00 
Arlington . . . . . . . . . 4 June 1 1936 34,000 00 
Arlington . . . . . . . . . 4 Nov. 1 1946 1,000 00 
Athol 4 Aug. 1 1932 2,000 00 
Athol 4 Aug. 1 1935 2,000 00 
Atlanta. Ga. . . . . . . . . 5 Jan . 1 1940 29,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 5 Mar . I 1939 10,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 5 Mar. 1 1945 25,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 4 May 1 1945 10,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 5 Apr. 1 1952 75,000 00 
Barre, Vt. 4 Apr. 1 1935 5,000 00 
Barre, Vt. . . . . . . . . 4 Apr. 1 1936 4,500 00 
Belfast, Maine . . . . . . . . 4 M Aug. 15 1951 10,000 00 
Belfast, Maine . . . . . . . . 4M Aug. 15 1952 10,000 oo 
Boston . . . . . . . . . 3X June 1 1932 135,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 Apr. 1 1935 1,000 oo 
Boston . . . . . . . . . 4 July 1 1935 18,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 July 1 1936 1,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 July 1 1937 4,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M June 1 1943 5,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3X May 1 1944 25,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Cent) 
Bonds — 
Boston . . . . . . . . . 3M M a y 1, 1945 25,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 July 1, 1946 105.O00 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . . . 4M July 1, 1939 10,000 00 
Bristol, Conn. . . . . . . . . 5 Nov . 1, 1952 15,000 00 
Brockton . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1933 22,000 00 
Brockton . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1936 15,000 00 
Cambr idge . . . . . . . . 4 M a y 1, 1936 1,000 00 
Cambr idge . . . . . . . . 4 J an . 1, 1947 25,000 00 
Camden, N. J . . 4 v< July 1, 1949 9,000 00 
Canton , Ohio . . . . . . . . 5 Dec. 1, 1949 10,000 00 
Canton , Ohio . . . . . . . . 4M Sept . 1, 1955 27,000 00 
Canton , Ohio . . . . . . . . 5H Dec. 1, 1956 10,000 00 
Chelsea . . . . . . . . . 4 Oct . 1, 1936 3,000 00 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 4M Jan . 2, 1934 400 00 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 4M Sept . 1, 1935 10,000 00 
Cincinnat i , Ohio . . . . . . . 4M Apr. 1, 1955 5,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 4M Mar . 1, 1933 5,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 5M M a r . 1, 1935 30,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 4M Oct. 1, 1938 6,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 5 Dec. 1, 1938 5,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 4M Feb. 1, 1943 10,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 4M Sept. 1, 1943 
1, 1947 
5,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 4M Oct. 10,000 00 
Cleveland, Ohio. . . . . . . . 5M M a r . 1, 1949 5,000 00 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4M Sept. 1, 1933 10,000 00 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4M M a r . 1, 1934 51,000 00 
Columbus, Ohio . . . . . . . 4M Mar . 1, 1935 8,000 00 
Columbus, Ohio . . . . . . . 5 Nov. 1, 1945 25,000 00 
Crans ton , R . I. . 4 Jan . 1, 1945 25,000 00 
Crans ton , R . I . . 4 VA. M a y 1, 1945 3,000 00 
Danbury , Conn. . . . . . . . 3M Oct. 1, 1941 10,000 00 
Danvers . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1932 1,500 00 
Danvers . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1933 1,500 00 
Danvers . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1934 1,500 00 
Davenpor t , Iowa . . . . . . . Nov. 1, 1936 5,000 00 
Davenpor t , Iowa . . . . . . . 4 H Nov. 1, 1937 5,000 00 
Day ton , Ohio . . . . . . . . 4 VA. Sept . 1, 1936 15,000 00 
Day ton , Ohio . . . . . . . . 4 ^ Sept. 1, 1937 10,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1932 3,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1933 3,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1934 3,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1935 3,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1936 3,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1937 3.000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb . 1, 1938 3,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb . 1, 1939 3,000 00 
D e d h a m . . . . . . . . . 4 Feb. 1, 1940 2,000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 June 1, 1938 10.000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 June 1, 1939 15,000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 June 1, 1952 10,000 00 
Detroi t , Mich 5 Dec. 1, 1934 15,000 00 
Det ro i t , Mich. . . . . . . . . 5M Apr. 1, 1942 50,000 00 
Detroi t , Mich. . . . . . . . . 4 Dec. 1, 1945 15,000 00 
E v e r e t t . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1933 14,000 00 
E v e r e t t . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1935 10,000 00 
Fall River 4 M a r . 1, 1936 40,000 00 
Fall River 3 M Ju ly 1, 1953 10,000 00 
Fl int , Mich 5 Apr . 1, 1945 5,000 00 
F o r t Wor th , Texas 4 M Feb. 1, 1957 500 00 
F ramingham . . . . . . . . 4 AUG. 1, 1937 1,000 00 
Gardiner , Maine . . . . . . . 4 Apr. 16, 1933 10,000 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1932 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1933 500 00 
Gardner . . . . . . . . . 4 June 1, 1934 500 00 
Grea t Barr ington, F . D. 4 July 1, 1933 16,000,00 
Greenwich, Conn. . . . . . . . 4 J Î Feb. 1, 1935 25,000 00 
Groveland . . . . . . . . m Oct. 1, 1932 1,000 00 
Hamil ton , Ohio . . . . . . . 5 M a y 1, 1939 5,000 00 
Holyoke . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1932 1,000 00 
Holyoke . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1933 1,000 00 
Holyoke . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1934 1,000 00 
Holyoke . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1935 1,000 00 
Holyoke . . . . . . . . . 4 Aug. 1, 1936 1,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 15, 1940 5,000 00 
Los Angeles, Cal. . . 4 12 Dec. 1, 1944 4,550 00 
Louisiana (Sta te of) Po r t Com. . . . . . 4M Mar . 1, 1947 14,000 00 
Maiden . . . . . . . . . 4 Dec. 2, 1932 9,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 July 1, 1933 5,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1933 22,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 June 1, 1935 7,000 00 
Mass. Metropol i tan Parks . . . . . . 3M Ju ly 1, 1938 5,000 00 
Merr imac . . . . . . . . 4 Ju ly 15, 1932 3,500 00 
Michigan (Sta te of) . . . . . . 5 H July 15, 1941 145,000 00 
Bonds — 
Michigan (Sta te of) 
Michigan (Sta te of) 
Milford 
Milford 
Milford 
Millers Falls, W. S. D 
Millers Falls, W. S. D 
Milwaukee, Wis. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minnesota (State of) 
Minnesota (State of) 
Minnesota (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Muskegon, Mich. 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Newark, N . J . . 
New Bedford 
Newton 
Newton 
Newton 
Norwood . 
Norwood . 
Norwood . 
Norwood . 
Norwood . 
Norwood . 
Norwood . 
Norwood . 
Oregon (Sta te of) 
Oregon (State of) 
Orepon (Sta te of) 
Peabody 
Philadelphia, Pa . 
Philadelphia, P a . 
Por t land, Maine 
Por t land, Oregon 
Port land, Oregon 
Providence, R . I . 
Providence, R . I. 
Providence, R . I. 
Providence, R . I. 
Providence. R . I. 
Providence, R . I. 
Providence, R. I . 
Provincetown 
Province town 
Provincetown 
Provincetown 
Provincetown 
Provincetown 
Richmond, Va. 
Rockville, Conn . 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Saco, Maine 
Saco, Maine 
Saco, Maine 
Saco, Maine 
Saco, Maine 
Salem 
Salem 
San Francisco, Cal. 
Saugus 
Sioux Ci ty , Iowa 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St . Paul , Minn . 
Unte 
(Per 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Cent ) 
K Nov. $5.00(1 00 
4 M 
4 
.lulv 25,000 00 
Oct. 5,000 00 
4 Oct. 5,000 00 
4 Oct . 5,000 00 
4 Aug. 2 15,000 00 
4 Aug. 10,000 00 
5 Ju lv 10,000 00 
4 Ju ly 7 10,500 00 
4M 
4 M 
Ju ly 7 10,000 00 
Feb . 25.000 00 
4 Nov . 25,000 00 
4 
4 
Feb . 
Apr. 
25,000 00 
20,000 00 
4 M Ju ly 75,000 00 
4 M Feb. 100,000 00 
4 M Feb. 100,000 00 
4 M M a y 50,000 00 
5 Mar . 25,000 00 
4M 
4 
Nov . 23,100 00 
Sept . 5,000 00 
4 Sept . 5,000 00 
4 Sept . 5,000 00 
4 M M a r . 34,000 00 
4 J an . 17,000 00 
4 Dec. 1,000 00 
4 Sept . 5,000 00 
4 Dec. 14,000 00 
4 J u n e b 1,000 00 
4 J u n e 2,000 00 
4 J u n e 2 2,000 00 
4 J u n e 2,000 00 
4 J u n e 2,000 00 
4 June 5 2,000 00 
4 J u n e Ö 2,000 00 
4 J u n e 2,000 00 
4M Apr . 2 10,000 00 
4M Apr. 3,000 00 
4M Oct. 12,000 00 
4 Nov . 4 3,000 00 
4M Dec. 25,000 00 
4 M Apr. 976 2 250,000 00 
4 M July 25,000 00 
4 Oct. 6.000 00 
4 June 10,000 00 
3M Nov. 50,000 00 
4 J an . 5,000 00 
4 M Apr. 100,000 00 
4 M a y 15,000 00 
4 May 2 50,000 00 
4 Dec. 36,000 00 
4 M Feb. 75,000 00 
4M Nov. 2,000 00 
4M 
4M 
Nov. 2,roo oo 
Nov. 2,000 00 
4M Nov. 2,000 00 
4M Nov. 2,000 00 
4M Nov. 2.000 00 
4 M July 964 25,000 00 
4 Ju ly 5,000 00 
4 Oct . 800 00 
4 Oct. 8 800 00 
4 Oct. 800 00 
4 Oct. 800 00 
4 Oct. 800 00 
4 Oct. 2 800 00 
4 Oct. 1,000 00 
4 Oct. 1,000 00 
4 Oct. 8 1,000 00 
4 Oct. 1,000 00 
4 Oct. 1,000 00 
4 Feb . 2,500 00 
4 Feb . 500 00 
4M Ju ly 1,000 00 
4 Aug. 2 3,000 00 
4 M Sept 15,000 00 
4M Apr. 935 3,000 00 
4M Feb. 100,000 00 
4 M Oct. 50,000 00 
4M Apr. 65,000 00 
4 Apr. 2,000 00 
i Op. 1945 2 Op. 1946 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Bonds — 
St . Paul, Minn. 
St. Paul , Minn. 
St . Paul , Minn. 
St . Paul , Minn. 
Swampseot t 
Swampscot t 
Swampseot t 
Swampscot t 
Swampsco t t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo. Ohio 
Toledo, Ohio 
U. S. Fou r th Liber ty Loan 
U . S. Treasury (1947-1952) 
Uxbridge . 
Uxbridge . 
Uxbridge . 
Uxbridge . 
Uxbridge . 
Warwick, R . I . . 
W a t e r b u r y , Conn. 
Wate r town 
Wnte r town 
Wate r town 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Brookfield 
West Virginia (Sta te of) 
West Virginia (State of) 
West Virginia (Sta te of) 
Youngstown, Ohio 
Notes — 
Concord . 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. S. D. 
Hun t ing ton 
Hun t ing ton , F . D. 
Hun t ing ton , F . D. 
Hun t ing ton , F . D. 
Hun t ing ton , F . D. 
Millers Falls, W. S. 
Millis 
Millis 
Millis 
Millis 
Millis 
Millis 
Millis 
Rando lph 
Rando lph 
Rando lph 
Randolph 
Randolph 
Randolph 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
Swampscot t 
4 
4 
4M 
4M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
6 
3 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4 . 1 0 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4 M 
4M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
M a y 
Sept . 
Ju ly 
J u n e 
M a y 
M a y 
May 
M a y 
M a y 
May 
M a y 
M a y 
May 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
Sept . 
Oct . 
Sept . 
M a r . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct . 
Oct. 
Ju ly 
July 
July 
July 
July 
Apr. 
Ju ly 
July 
July 
July 
Dec-
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dee. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
July 
Ju ly 
Apr. 
Oct . 
3 1 , 1 9 3 7 
3 0 , 1 9 3 7 
1, 1 9 5 4 
1, 1 9 4 7 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 7 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 9 
1, 1 9 4 0 
1, 1 9 4 1 
1, 1 9 4 2 
1, 1 9 4 3 
1, 1 9 4 4 
1, 1 9 3 4 
1 , 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 4 0 
1, 1 9 4 0 
1, 1 9 4 1 
1 5 , 1 9 4 8 
1 5 , 1 9 4 9 
1 5 , 1 9 3 8 
1 5 , 1 9 5 2 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 4 0 
1 . 1 9 5 4 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 4 
1. 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 7 
1, 1 9 3 8 
1, 1 9 3 9 
1, 1 9 4 0 
1, 1 9 4 1 
1, 1 9 4 2 
1, 1 9 4 2 
1, 1 9 4 8 
1, 1 9 3 7 
Oct. 
July 
July 
Ju ly 
July 
Ju ly 
Ju ly 
M a y 
July 
July 
Ju ly 
Ju ly 
Aug. 
Aug. 
Aug. 
Dec. 
Ju ly 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
M a y 
May 
M a y 
M a y 
M a y 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 7 
1 7 , 1 9 3 2 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 2 
2 6 , 1 9 3 2 
2 6 , 1 9 3 3 
9 , 1 9 3 1 
1 5 , 1 9 3 2 
9 , 1 9 3 2 
9 , 1 9 3 3 
9 , 1 9 3 4 
1 8 , 1 9 3 2 
1 8 , 1 9 3 3 
I S , 1 9 3 4 
I S , 1 9 3 5 
1 8 , 1 9 3 6 
1 8 , 1 9 3 7 
1, 1 9 3 2 
1, 1 9 3 3 
1, 1 9 3 4 
1, 1 9 3 5 
1, 1 9 3 6 
1, 1 9 3 7 
N A M E 
N o t e s — 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D . 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
4 
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 4 
4 
4 4 
4 4 
D a t e of 
M a t u r i t y 
M a y 
M a y 
D e c . 
N o v . 
N o v . 
Dec . 
N o v . 
N o v . 
N o v . 
N o v . 
1938 
1939 
1931 
1932 
1932 
1932 
1933 
1933 
1937 
1938 
T o t a l a c tua l cos t . Su,022,023.69. 
T o t a l m a r k e t va lue , §5,087,542.50. 
State Employees' Annuities Fund 
N A M E 
B o n d s — 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron , Oh io 
Akron, Ohio 
Akron , Ohio 
Akron , Oh io 
Akron , Oh io 
Akron , Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron , Ohio 
A l a b a m a ( S t a t e of) 
A l a b a m a (S ta t e of) 
A l a b a m a ( S t a t e of) 
A tho l 
At lan t i c C i t y , N . J . 
At lan t ic C i ty , N . J . 
Ba l t imore , M d . 
Ba l t imore , M d . 
Ba l t imore , M d . 
Bar re , V t . 
Bar re , V t . 
Bar re , V t . 
Bar re , V t . 
Bar re , V t . 
Bar re , V t . 
B a y o n n e , N . J . 
B a y o n n e , N . J . 
B a y o n n e , N . J . 
B a y o n n e , N . J . 
B a y o n n e , N . J . 
B a y o n n e , N . J . 
B a y o n n e , N . J . 
B a y o n n e , N . J . 
Ber l in , N . H . 
Berl in , N . H . . 
B i r m i n g h a m , Ala . 
B i r m i n g h a m , Ala . 
B i r m i n g h a m , Ala . 
B i r m i n g h a m , Ala . 
B i r m i n g h a m , Ala . 
B i r m i n g h a m , Ala . 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B o s t o n 
B r i d g e p o r t , C o n n . 
B r i d g e p o r t , C o n n . 
R a t e D a t e of 
(Per 
C e n t ) 
M a t u r i t y P a r Va lue 
5 Oc t . 1 1933 87,000 00 
4 4 
5 4 
D e c . 31 1935 15,000 00 
Ja i l . 1 1940 30,000 00 
5 4 
4 4 
J a n . 1 1944 2O.0O0 00 
O c t . 1 1945 25,000 00 
5 O c t . 1 1945 10,000 U0 
5 4 J a n . 1 1946 15,000 00 
6 J u l y 1 1946 16,000 00 
5 Oc t . 1 1946 15,000 00 
4 4 Oc t . 1 1946 10,000 00 
5 Oc t . 1 1947 lu,000 00 
5 O c t . 1 1948 15,000 00 
5 4 A p r . 1 1950 2o,000 00 
4 4 O c t . 1 1955 25,000 00 
4 4 ' D e c . 1 1941 15,000 00 
4 4 Dec . 1 1942 10,000 OU 
4 4 M a r . 1 1957 20,000 00 
4 J u l y 1 1933 6,000 00 
4 4 J u l y 1 1938 9,000 00 
4 4 J u l y 1 1944 20,000 00 
4 M a y 1 1935 25,000 00 
5 M a r . 1 1937 25,000 00 
5 Apr . 1 1952 75,000 00 
4 Apr . 1 1938 10,000 00 
4 Apr . 1 1939 10,000 UO 
4 A p r . 1 1941 6,000 00 
4 A p r . 1 1942 10,000 00 
4 Apr . 1 1943 10,000 00 
4 Apr . 1 1944 10,000 00 
4 4 J a n . 1 1936 14,000 00 
4 4 J a n . 1 1937 15,000 00 
4 4 A p r . 1 1938 10,000 00 
4 4 F e b . 1 1943 10,000 00 
4 4 F e b . 1 1944 10,000 00 
4 4 Dec . 1 1947 5,000 00 
5 J a n . 1 1948 10,000 00 
4 4 J a n . 1 1950 25,000 00 
4 4 J u l y 1 1943 10,000 00 
4 4 J u l y 1 1947 10,000 00 
4 4 M a r . 1 1934 32,000 00 
4 4 D e c . 1 1934 25,000 00 
4 4 Sep t . 1 1938 7,000 00 
4 4 Sep t . 1 1944 2,000 00 
5 J u l y 1 1945 50,000 00 
ilA Aug . 1 1947 50,000 00 
4 A p r . 1 1935 1,000 00 
3 4 Dec . 1 1935 11,000 0 0 
3 4 O c t . 1 1936 1,000 o o 
3 4 J u n e 1 1942 4 ,000 00 
4 4 J a n . 1 1943 20,000 00 
4 J u l y 1 1946 10,000 00 
4 4 N o v . 1 1945 4 ,000 00 
4 M N o v . 1 1946 4,000 00 
N A M E 
Bonds — 
Bridgeport , Conn. 
Bristol, Conn. . 
Bristol, Conn. . 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton . 
Burrillville, R . I . 
Burrillville, R . I . 
Cambr idge 
Camden, N. J . . 
Canton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Canton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Canton , Ohio 
Can ton , Ohio . 
Can ton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Can ton , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Cleveland, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Crans ton , R . I . 
Crans ton, R . I . 
Crans ton, R . I . 
Crans ton, R . I . 
Crans ton , R . I . 
Crans ton, R. I . 
Crans ton, R . I. 
Crans ton, R . I . 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas , Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas , Texas 
Dallas, Texas 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y Par Value 
5 Apr. 1 1947 $10,000 00 
4 M Jan . 1939 11.000 00 
5 Nov. 1 1952 20,000 00 
3 M Feb . 1932 1,000 00 
3M Feb. 1933 1,000 00 
3M Feb. 1 1934 10,000 00 
3 M Feb . 1935 1,000 00 
4 Ju ly 1937 5,000 00 
3'A Sept . 1939 14,000 00 
3'A Sept. 1942 1,000 00 
3 H Aug. 1945 5,000 00 
S M Aug. 1961 5,000 00 
5M 
6 
M a r . 1938 12,000 00 
Sept. 1938 1,000 00 
4 M Feb. 1939 4,000 00 
5 M a y 1939 4,000 00 
6 Sept. 1939 3,000 00 
4 M Feb. 1940 4,000 00 
5 M a y 1940 5,000 00 
6 Sept . 1940 3,000 00 
4 M Feb. 1941 4,000 00 
5 M a y 1941 4,000 00 
6 Sept . 1941 3,000 00 
SM Dec. 1941 10,000 00 
4M Feb. 1942 4,000 00 
5 M a y 1942 5,000 00 
S M a y 1943 4,000 00 
5 M a y 1945 4,000 00 
5 Sept. 1953 9,000 00 
6 Oct. 1955 10,000 00 
6M Dec. 1959 5,000 00 
4M Sept. 1934 10,000 00 
4M Jan . 19o51 20,000 00 
5 J an . 19672 75,000 00 
4M J u n e 16 1953 1.000 00 
5M Feb. 1935 7,000 00 
5M M a r . 1935 5,000 00 
5 M a r . 1939 30,000 00 
4M M a y 1940 25,000 00 
5M M a r . 1 1941 20,000 00 
4M Oct. 1 1942 6,000 00 
SM Mar . 1 1943 5,000 00 
4M Oct. 1 1943 12,000 00 
5 M a y 1 1944 6,000 00 
S Feb . 1 1945 15,000 00 
4M Apr . 1 1945 1,000 00 
5 July 1 1945 10,000 00 
5M Feb. 1 1946 5,000 00 
5M Feb. 1 1947 5,000 00 
5 M M a r . 1 1947 1.3,000 00 
4M Oct. 1 1947 4,000 00 
4M Sept . 1 1948 25,000 00 
4M Oct. 1 1948 3,000 00 
5 M Feb. 1 1949 5,000 00 
4M Mar . 1 1949 20,000 00 
4M Apr. 1 1950 50,000 00 
5M Feb. 1 1954 6,000 00 
5M Feb. 1 1956 4,000 00 
5 Nov . 1 1932 6,000 00 
5 Nov . 1 1936 10,000 00 
5 M a y 1 1937 5,000 00 
5M J u n e 1 1941 11,000 00 
4M Feb. 1 1942 30,000 00 
4M Mar . 1 1947 25,000 00 
5 Nov . 1 1948 25,000 00 
4M M a r . 15 1938 44,000 00 
4 M Dec. 15 1942 16,000 00 
4 J an . 1 1943 5,000 00 
4 J an . 1 1944 10,000 00 
4 J an . 1 1945 10,000 00 
4 M M a y 1 1946 8,000 00 
4 May 1 1947 25,000 00 
4 M M a y 1 1947 8,000 00 
4M M a y 1 1939 10,000 00 
4M M a y 1 1940 5,000 00 
4M Feb. 1 1941 15,000 00 
4M M a y 1 1941 10,000 00 
4M M a y 1 1943 10,000 00 
4M M a y 1 1945 15,000 00 
4M M a y 1 1946 10,000 00 
4M M a y 1 1948 45,000 00 
1 Opt , 1935. 2 Opt . 1942. 
R a t e Onte of Par Value N A M E (Per M a t u r i t y 
Cent ) 
Bonds — 
Dallas, Texas . . . . . . . . 4 H M a y 1, 1953 $25,000 00 
Dallas, Texas . . . . . . . . 4 4 May 1, 1954 25,000 OO 
Danbury, Conn . . . . . . . . 3 , 4 Oct. 1, 1941 5,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . RJ May 1, 1932 25,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4M Sept. 1, 1932 5,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4M Sept . 1, 1933 4,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4M Apr. 1, 1930 5,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 M Dec. 1, 1930 1 , 0 0 0 (H) 
Dayton, Ohio 5 Sept . 1, 1937 5,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 H Oct. 1, 1939 16,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4>2 Sept . 1, 1941 20,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 1 , Sept . 1, 1942 10,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct. 1, 1942 3,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4M Sept . 1, 1943 15,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4M Oct. 1, 1944 1,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 5 Feb . 1, 1945 30,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 Sept . 1. 1949 2,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 6 Oct . 1, 1950 25,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 M Oct . 1, 1951 3,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1952 2,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1953 2,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1955 2,000 00 
Dayton, Ohio . . . . . . . . 4 Sept . 1, 1956 2,000 00 
Denver, Colo. . . . . 4 a J u n e 1, 1959 30,000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 4 M a y 1, 1936 5,000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 Ju ly 1, 1942 5,000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 J u n e 1, 1949 
1, 1957 
13,000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 Ju ly 10,000 00 
Des Moines, Iowa . . . . . . . 5 J u n e 1, 1959 10,000 00 
Detroit, Mich 5 Dec. 1, 1934 25,000 00 
Detroit, Mich 4 M J u n e 1, 1937 5,000 00 
Detroit, Mich 5 J a n . 15, 1936 10,000 00 
Detroit, Mich 4M J a n . 1, 1942 25,000 00 
Detroit, Mich 5 M Oct. 15, 1942 5,000 00 
Detroit, Mich 4 M Feb. 1. 1948 20,000 00 
Detroit, Mich 5 Dec. 1, 1950 9,000 00 
Detroit, Mich . 4 M J u n e 1, 1952 25,000 00 
Elizabeth, N . J 4 M Oct. 1, 1945 40,000 00 
Fall River 3M Feb. 1, 1934 1,000 00 
Fall River 3M M a r . 1, 1935 5,000 00 
Fall River 4 M a r . 1, 1936 5,000 00 
Fall River 3M M a y 1, 1953 7,000 00 
Fall River 4 M M a y 1, 1953 5,000 00 
Fall River 4 M M a y 1, 1954 
15. 1933 
5,000 00 
Flint, Mich 5 M a r . 10,000 00 
Flint, Mich 4 M Apr. 1, 1936 10,000 00 
Flint, Mich 5 Apr. 1, 1937 4,000 00 
Flint, Mich 5 Apr. 1, 1938 4,000 00 
Flint, Mich 4 M J u n e 1, 1938 5,000 00 
Flint, Mich 4 M J u n e 1, 1939 5,000 00 
Flint, Mich 4 M J a n . 1, 1946 4,000 00 
Flint, Mich 4M Apr . 1, 1948 10,000 00 
Fort Worth , Texas . . . . . . . 5 Ju ly 1, 1947 25,000 00 
Fort Worth , Texas . . . . . . . 4M Feb. 1, 1959 17,000 00 
Gardiner, Maine . . . . . . . 4 J an . 1, 1934 25,000 00 
Grand Rapids, Mich . . . . . . . 4 M Aug. 1, 1934 22,000 00 
Grand Rapids, Mich . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1943 15,000 00 
Grand Rapids, Mich . . . . . . . 4 M Ju ly 1, 1944 47,000 00 
Hamilton, Ohio . . . . . . . SM J u n e 1, 1933 6,000 00 
Hamilton, Ohio . . . . . . . 5M J u n e 1, 1937 3,000 00 
Hartford, Conn. . . . . . . . 4 M Nov. 1, 1933 10,000 00 
Hartford, Conn. . . . . . . . 4 M Nov. 1, 1933 2.000 00 
Houston, Texas . . . . . . . 4 M Ju ly 1, 1935 15,000 00 
Houston, Texas . . . . . . . 5 Dec. 1, 1940 12,000 00 
Houston, Texas . . . . . . . 4 M July 1, 1952 25,000 00 
Illinois (Sta te of) . . . . . . 4 M a r . 1, 1956 25,000 00 
Jersey Ci ty , N. J . 5M Sept . 1, 1940 5,000 00 
Jersey City, N. J . 4 M June 1, 1942 
1, 1944 
10,000 00 
Jersey Ci ty , N. J . 5 M Aug. 10,000 00 
Jersey Ci ty , N. J . SM Sept . 1, 1944 30,000 00 
Jersey Ci ty , N . J . 5M Sept . 1, 1946 10,000 00 
Jersey Ci ty , N . J . SM Aug. 1. 1947 10,000 00 
Jersey Ci ty , N . J . SM Sept . 1, 1948 10,000 00 
Jersey Ci ty . N. J . 5 Oct. 1, 1950 50,000 00 
Jersey Ci ty , N . J . 5 M Sept . 1, 1958 5,000 00 
Jersey Ci ty . N . J . 5'A Sept . 1, 1960 5,000 00 
Lansing, Mich . . . . . . . . 4 M Jan . 2, 1942 3,000 00 
Lansing, Mich . . . . . . . . . 4 M Jan . 2, 1946 15,000 00 
Lansing, Mich . . . . . . . . . 4M Jan . 2, 1947 30,000 00 
Lansing, Mich . . . . . . . . . 4M Jan . 2, 1950 30,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . s Apr. 1, 1932 1,000 00 
Lima, Ohio . . . . . . . . 5 Oct. 1, 1932 
1, 1933 
1,000 00 
Lima, Ohio 5 Apr . 1,000 oo 
n s r u i T i E s F U N D P . D . 5 
Rate 
(Per 
Da te of 
Matur i ty Par Value 
Cent) 
5 Oct. 3 81,000 00 
4M Sept. 3 11,000 00 
5 Sept. 8 5,000 00 
4M Sept. 0 7,000 00 
5 Nov. 3 5,000 00 
6 Sept. 8 25,000 00 
5 Aug. 9 5,000 00 
4M Oct. 4 10,000 00 
5 Aug. o7 10,000 00 
5 Mar. 38 12,000 00 
5 Mar . 46 10,000 00 
5 Mar . 48 15,000 00 
4M 
5 
Dec. oo 25,000 00 
Apr. 38 5,000 00 
5 July 40 8,500 00 
5 July 42 5,000 00 
5 July 44 1,000 00 
5 Apr. 46 4,000 00 
5 June 46 14,000 00 
5 July 46 7,000 00 
5 July 47 10,000 00 
5 July 51 5,000 00 
4M Dec. 51 5,000 00 
5 Apr. 52 10,000 00 
5 July 53 15,000 00 
5 July 34 9,000 00 
5 July 56 2,000 00 
5 July 57 18,000 00 
5 July 58 5,000 00 
5 July 591 10,000 00 
5 July 59 5,000 00 
4M Mar . 51 5,000 00 
5 Jan . 56 25,000 00 
5M July 41 122,000 00 
5 Nov. 41 23,000 00 
4M July 42 44,000 00 
4M Feb. 44 10,000 00 
4M July 32 1,000 00 
4M Mar. 34 25,000 00 
4M Mar . 35 2,000 00 
4M Mar. 37 15,000 00 
4 M Mar . 38 5,000 00 
4 July 38 12,000 00 
4 July 40 4,000 00 
4 Feb. 41 10,000 00 
4M Feb. 42 8,000 00 
4 Oct. 42 3.000 00 
4 Apr. 44 5,000 00 
4M July 43 50,000 00 
4M Dec. 43 100,000 00 
4M Feb. 44 50,000 00 
5 Mar. 36 5,000 00 
5 Mar. 37 50,000 00 
4M Mar. 46 20,000 00 
4M June 47 5,000 00 
5 July 57 15,000 00 
4M Nov. 46 15.000 00 
4M Nov. 47 15,000 00 
5 May 46 8,000 00 
4M Oct. 39 10,000 00 
5M Mar . 40 10,000 00 
4M Aug. 37 5,000 00 
4 M Sept. 37 3,000 00 
4M Aug. 38 5,000 00 
4M Aug. 39 5,000 00 
4 M Sept. 39 3,000 00 
4 M Sept. 40 3,000 00 
4M Sept. 41 3,000 00 
4 M Sept. 42 3,000 00 
5 July 41 13,000 00 
4M Sept. 63 3,000 00 
4 Aug. 35 25,000 00 
4 Sept. 37 2,000 00 
5 July 61 30,000 00 
4 Apr. 39 1,000 00 
4M Julv 54 26,000 00 
4M July 55 26,000 00 
4M Apr. 36 10,000 00 
•IH Oct. 36 20,000 00 
4M Apr. 38 25,000 00 
5 Oct. 40 10,000 00 
Bonds — 
Lima, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Po r t Com. 
Louisiana (St&te of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisiana (State of) Por t Com. 
Louisville, Ivy. . 
Lynchburg, Va. 
Michigan (State of) 
Michigan (State of) 
Michigan (State of) 
Michigan (State of) 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis. Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minnesota (State of) 
Minnesota (State of) 
Minnesota (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Montgomery, Ala. 
Muskegon. Mich. 
Muskegon, Mich. 
Nashville, Tenn. 
Newark, N. J . . 
Newark, N. J. . 
Newport, R . I . . 
Newport, R. I . . 
Newport, R. I . . 
Newport, R . I . . 
Newport, R. I . . 
Newport, R. I . . 
Newport . R. I. . 
Newport, R. I. . 
New Jersey (State of) 
New York (State of) 
Newton 
Newton . . -
Nor th Carolina (State of) 
Norwalk, Conn. . 
Oakland, Cai. . 
Oakland, Cai. . 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
Oregon (State of) 
N A M E 
Rato 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
4 M Oct . 1, 1041 85,000 00 
4 ' a Apr . 1. 1944 20,000 00 
4 « AUK. 1, 1935 6,000 (10 
4 4 M a v 1, 1945 5,000 00 
4 M M a v 1, 1946 5,000 00 
4 M Ju ly 1, 1950 10,000 00 
4 M Apr . 1, 197(5' 25,000 00 
4 M Ju ly 1, 1950 25,000 00 
4 4 Sept . 2, 1940 12,000 00 
4 4 Feb . 2. 1945 12,000 00 
4M Feb. 2, 1946 12,000 00 
5 Ju ly 
Sept . 
1, 1946 5,000 00 
4M 1, 1946 5,000 00 
4M July 1, 1951 5,000 00 
4 J a n . 1, 1946 9,000 00 
4 J a n . 1, 1047 10,000 00 
4M Feb. 1, 1962 25,000 00 
4 M Feb. 1, 1964 25,000 00 
4 M a y 1, 1932 2,000 00 
4 M a y 1, 1933 2,000 00 
5 Ju ly 1, 1955 4,000 00 
5 J a n . 1, 1956 40,000 00 
4 M July 1, 1961 50,000 00 
4M July 1, 1964 25,000 00 
4 4 J a n . 15, 1933 20,000 00 
4M Aug. 1, 1932 600 00 
4 Oct. 1, 1932 800 00 
4 M Aug. 1, 1933 600 00 
4 Oct. 1, 1933 800 00 
4 Oct. 1, 1934 800 00 
4 Oct . 1, 1935 800 00 
5 J an . 1, 1946 10,000 00 
5M M a y 1, 1957 25,000 00 
5 Feb . 1, 1941 5,000 00 
5 Feb . 1, 1942 5,000 00 
5 Ju ly 1, 1943 5,000 00 
5 Ju ly 1, 1944 5,000 00 
4M Nov. 1, 1939 25,000 00 
5 J a n . 1, 1943 50,000 00 
5 J a n . 1, 1947 10,000 00 
4 M Nov. 1, 1934 14,000 00 
4'-2 Oct . 1, 1939 50,000 00 
4 M Nov. 1, 1940 30,000 00 
4 Aug. 31, 1937 10,000 00 
4 M a r . 1, 1939 10,000 00 
4 M J u n e 1, 1943 4,000 00 
4 M M a y 1, 1945 40,000 00 
5M Ju ly 1, 1951 40,000 00 
4 Nov . 1, 1952 5,000 00 
4 M M a y 1, 1950 10,000 00 
4M J a n . 1, 1948 6,000 00 
4M Jan . 1, 1951 8,000 00 
4 " 2 Ju ly 1, 1936 34,000 00 
4M July 1, 1937 20,000 00 
5 M Ju ly 1, 1943 5,000 00 
4 M J u n e 1, 1944 50,000 00 
5 Feb. 1, 1935 25,000 00 
4M Sept . 1, 1935 25,000 00 
4 M Sept. 15, 1937 16,000 00 
4M Sept . 15, 1938 16,000 00 
4 4 Mar . 1, 1939 3,000 00 
4 M Sept . 15, 1939 6,000 00 
4M M a r . 1, 1941 8,000 00 
5 Nov . 1, 1942 18,500 00 
4M M a r . 1, 1943 8,000 00 
4 M Nov. 1, 1950 6,000 00 
5 Aug. 1, 1939 2,000 00 
5 Aug. 1, 1940 14,000 00 
5 Aug. 1, 1941 1,000 00 
4 M July 1, 1945 20,000 00 
4 M Oct. 15, 1938 317,700 00 
197,200 00 4 M Oct. 15, 1952 
4 Apr. 1, 1938 6,000 00 
4 Apr. 1, 1939 5,000 00 
4 Apr. 1, 1941 7,000 00 
4 Apr. 1, 1942 7,000 00 
4 Apr. 1, 1943 7,000 00 
4M Ju ly 1, 1934 5,000 00 
4 4 Ju ly 1, 1934 15,000 00 
4 4 J an . 1, 1938 10,000 00 
4 M Ju ly 1, 1940 5,000 00 
4M Apr. 1, 1938 5,000 00 
4M July 1, 1942 9,000 00 
Bonds — 
Oregon (Sta te of) 
Oregon (State of) 
Pasadena, Cal. . 
Pawtueket , R . I . 
Pawtueke t , R . I. 
Pawtueket , R . I. 
Philadelphia, Pa . 
Por t land, Maine 
Por t land, Oregon 
Port land, Oregon 
Port land, Oregon 
Por t land, Oregon 
Port land, Oregon 
Port land, Oregon 
Providence, R. I. 
Providence, R. I. 
Providence, R. I . 
Providence, R. I . 
Revere 
Revere 
Richmond, Va. . 
Richmond, Va. . 
Richmond, Va. . 
Richmond, Va. . 
Rochester, N. Y. 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
San Antonio, Texas 
San Antonio, Texas 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal . 
San Francisco, Cal. 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Paul, Minn . 
St. Paul, Minn . 
St. Paul, Minn . 
St. Paul, Minn . 
St. Paul, Minn . 
St. Paul, Minn. 
Stamford, Conn. 
Superior, Wis. . 
Superior, Wis. . 
Tacoma, Wash . 
Tennessee (State of) 
Tennessee (State of) 
Tennessee (Sta te of) 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio . 
Toledo, Ohio . 
Tren ton , N. J . . 
Trenton , N. J . . 
Tren ton , N. J . . 
Trenton , N. J . . 
U. S. Four th Liber ty Loan 
U. S. Treasury (1947-1952) 
Warwick, R. I. . 
Warwick, R . I. . 
Warwick, R. I . . 
Warwick, R . I. . 
Warwick, R . I . . 
Wa te rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wes t Virginia (S ta te of) 
West Virginia (Sta te of) 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
West Virginia (State of) 4 J a n . 1, 1943 «21,000 00 
Wes t Virginia (Sta te of) . . . . . 4 M Jan . 1, 1953 100,000 00 
Wheeling, W. Va. . . . . . . . 5 J an . 1, 1937 30,000 00 
Wheeling, W. Va. . . . . . . . 5 J an . 1, 1938 15,000 00 
Wheeling, W. Va. . . . . . . . 5 J an . 1, 1939 30,000 00 
Wheeling, W. Va. 4 July 1, 1942 15,000 00 
Wilmington, N. C 1 4M 
4 M 
Apr. 1, 1937 5,000 00 
Wilmington, N. C. Apr . 1, 1939 5,000 00 
Wilmington, N. C. 5 Apr . 1, 1940 1,000 00 
Wilmington, N. C. 5 Apr. 1, 1941 4,000 00 
Wilmington, N. C 5 Apr . 1, 1942 4,000 00 
Wilmington, N. C. 5 Apr. 1, 1943 4,000 00 
Wilmington, N. C. . 5 Apr. 1, 1944 4,000 00 
Wilmington, N. C. 5 Apr . 1, 1945 4,000 00 
Wilmington, N. C 5 Apr . 1, 1946 4,000 00 
Wilmington, N. C 4 M 
4M 
Jan . 1, 1953 12,000 00 
Wilmington, N. C Jan . 1, 1954 12,000 00 
Wilmington, N. C 4M Jan . 1, 1955 12,000 00 
Wilmington, N. C. 4M Jan . 1, 1956 12,000 00 
Woonsocket , R . I. 4 M M a y 1, 1944 17,000 00 
Woonsocket , R . I. 5 Apr . 1, 1952 5,000 00 
Woonsocket , R. I. 6 M a y 1, 1960 5,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 6 Oct. 1, 1935 5,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 4M Oct. 1, 1936 20,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 5 Oct. 1, 1936 10,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 6 Oct. 1, 1936 2,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 6 Oct. 1, 1939 1,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 5M Oct. 1, 1943 4,000 00 
Youngs town, Ohio . . . . . . . 5M Oct. 1, 1944 7,000 00 
YoungBtown, Ohio . . . . . . . 5M Oct. 1, 1945 7,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 5 Oct. 1, 1946 5,000 00 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 5M Oct 1, 1946 2,000 00 
Notes — 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1932 S3,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4M M a y 15, 1933 3,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1934 3,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1935 3,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1936 1,500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1937 1,500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1938 1,500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1939 1,500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1940 1,500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1941 1,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1942 1,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1943 1,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1944 1,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1945 1,000 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1946 500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1947 500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1948 500 00 
Blandford . . . . . . . . 4 M M a y 15, 1949 500 00 
Dracu t , W. S. D 5M M a y 1, 1932 400 00 
Dracu t , W. S. D 5M M a y 1, 1933 400 00 
D r a c u t , W. S. D 5M M a y 1, 1934 400 00 
Dracu t , W. S. D 5 M M a y 1, 1935 400 00 
D r a c u t , W. S. D 5 M M a y 1, 1936 400 00 
D r a c u t . W. S. D 5 M M a y 1, 1937 400 00 
Dracu t , W. S. D 5 M M a y 1, 1938 400 00 
Dracu t , W. S. D 5 M M a y 1, 1939 400 00 
Dracu t , W. S. D 5 M M a y 1, 1940 400 00 
Leyden . . . . . . . . . 4 M Aug. 2, 1932 750 00 
Leyden . . . . . . . . . 4M' Aug. 2, 1933 750 00 
Leyden . . . . . . . . . 4 M Aug. 2, 1934 750 00 
Leyden . . . . . . . . . 4 M Aug. 2, 1935 750 00 
Leyden . . . . . . . . . 4 M Aug. 2, 1936 750 00 
Leyden . . . . . . . . . 4 M Aug. 2, 1937 750 00 
Leyden . . . . . . . . . 4 M Aug. 2, 1938 750 00 
Provincetown . . . . . . . . 4 M Dec. 1, 1931 1.000 00 
Provincetown . . . . . . . . 4 M Dec. 1, 1932 1,000 00 
Provincetown . . . . . . . . 4 M Dec. 1, 1933 1,000 00 
Provincetown . . . . . . . . 4 M Dec. 1, 1934 1,000 00 
Provincetown . . . . . . . . 4 M Dec. 1, 1935 1,000 00 
Wareham, F. D 4 M Nov. 15, 1936 4,000 00 
S5,971,650 00 
To ta l actual cost, »6,294,881.71. 
To ta l marke t value, $6,020,624.00. 
N A M E 
Bonds — 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Alabama (State of) 
Alabama (Sta te of) 
Alabama (Sta te of) 
Alabama (Sta te of) 
Alabama (Sta te of) 
Alabama (State of) 
Alabama (Sta te of) 
Ansonia, Conn. . 
Athol 
Atlantic Ci ty , N. J . 
Atlantic Ci ty , N . J . 
Atlant ic Ci ty , N. J . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, M d . 
Baltimore, M d . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, M d . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Sid . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, M d . 
Baltimore, M d . 
Baltimore, M d . 
Baltimore, Sid . 
Baltimore, Md. 
Baltimore, Md. 
Baltimore, S id . 
Barre, Yt. 
Barre, Yt. 
Barre, Yt. 
Barre, Yt. 
Barre, Yt. 
Barre, Yt . 
Bayonne, N. J . . 
Bayonne, N. J . . 
Bayonne, N. J . . 
Bayonne, N . J . . 
Belmont 
Birmingham, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Birmingham, Ala. 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Bristol, Conn. . 
Brockton . 
Burrillville, R . I. 
California (Sta te of) 
California (S ta te of) 
California (S ta te of) 
Cambr idge 
Cambr idge 
Camden, N. J . . 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton , Ohio 
Canton, Ohio 
Canton , Ohio 
Chicaeo, 111. 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
R a t e 
(Per 
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Valuo 
5 Oct . 1, 1032 $20,000 00 
4M Oct. 1. 1939 25,000 00 
43-5 Oct . 1, 1946 30,000 00 
5'A Jan . 1, 1951 30,000 00 £ Oct . 1, 1953 15,000 00 
Oct. 1, 1954 10,000 00 
4 M Mar . 1, 1946 25,000 00 
4 l 4 Dec. 1, 1949 50,000 00 
4 . 4 M a r . 1, 1951 30,000 00 
4 M Dec. 1, 1955 25,000 00 
4M M a r . 1, 1950 45,000 00 
4 4 Dec. 1, 1957 110,000 00 
4 Mar . 1, 1958 40,000 00 
4 July 1, 1935 20,000 00 
4 Aug. 1, 1930 10,000 00 
4 4 M a r . 1, 1940 20,000 00 
4 . 4 0 Mar . 1, 1947 00,000 00 
4 . 4 0 Mar . 1, 1948 00,000 00 
5 M a r . 1, 1937 100,000 00 
4 M a y 1, 1942 25,000 00 
5 Mar . 1, 1945 100,000 00 
5 M a r . 1, 1945 25,000 00 
4 M a y 1, 1945 25,000 00 
5 M a r . 1, 1940 50,000 00 
4 M a y 1, 1940 50,000 00 
4 Aug. 1, 1947 75,000 00 
4 Oct. 1, 1948 12,000 00 
5 Apr . 1, 1948 25,000 00 
4 Oct. 1, 1949 87,000 00 
5 Apr . 1, 1951 115,000 00 
4 Aug. 1, 1951 50,000 00 
5 Apr . 1, 1952 100,000 00 
5 Apr . 1, 1956 50,000 00 
4 Apr . 1, 1945 10,000 00 
4 Apr . 1, 1940 10,000 00 
4 Apr. 1, 1947 10,000 00 
4 Apr. 1, 1948 10,000 00 
4 Apr . 1, 1949 10,000 00 
4 Apr . 1, 1950 10,000 00 
4 4 Jan . 1, 1948 25,000 00 
4 4 J a n . 1, 1949 25,000 00 
5 J an . 15, 1950 5,000 00 
4 4 Apr . 1, 1950 50,000 00 
3 4 J u n e 2, 1932 3,000 00 
4 M J u n e 1, 1937 30,000 00 
4 M M a r . 1, 1938 25,000 00 
4 4 Oct. 1, 1945 50,000 00 
5 Ju ly 1, 1945 25,000 00 
5 Apr. 1, 1950 31,000 00 
3 4 June 1, 1932 1,000 00 
3 4 July 1, 1935 1,000 00 
3 4 Dec. 1, 1935 01,000 00 
4 Ju ly 1, 1930 17,000 00 
4 Ju ly 1, 1937 5,000 00 
3 4 June 1, 1942 9,000 00 
3'A June 1, 1942 1,000 00 
3 4 J u n e 1, 1943 12,000 00 
3 4 J u n e 1, 1944 2,000 00 
3 4 Ju ly 1, 1945 1,000 00 
5 Nov . 1, 1952 40,000 00 
3 4 Feb. 1, 1934 1,000 00 
3 4 Sept . 1, 1939 6,000 00 
5 Ju ly 3, 1944 10,000 00 
5 Ju ly 3, 1945 20,000 00 
4 M Feb. 1, 1949 50,000 00 
3 4 July 1, 1942 2,000 00 
3 4 Jan . 1, 1943 2,000 00 
4 M Ju ly 1, 1949 10,000 00 
5 M a r . 1, 1934 10,000 00 
4 Sept . 1, 1930 5,000 00 
5 4 Dec. 1, 1940 15,000 00 
5 Sept . 1, 1944 10,000 00 
5 Dec. 1, 1949 10,000 00 
5 Dec. 1, 1950 20,000 00 
4 4 Sept . 1, 1954 50,000 00 
5 J an . 1, 1935 43,000 00 
4 4 Mar . 1, 1935 11,500 00 
5 Feb. 1, 1938 21,000 00 
4 4 July 1, 1943 20,000 00 
4 4 J a n . 2, 1954 30,000 00 
4 4 Apr . 1, 1955 25,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Bonds — 
Cincinnati , Ohio 
Cincinnat i , Ohio 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio . 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Cleveland, Ohio. 
Columbus , Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus , Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Columbus, Ohio 
Crans ton , R . I . 
Crans ton , R . I. 
Crans ton , R . I. 
Cranston, R . I. 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Dallas, Texas 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
5 
5M 
4 M 
4H 
5 
5 
4 M 
5 
4 H 
4H 
4H 
5 M 
5H 
4M 
5 
4M 
5 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4H 
4 M 
4 H 
5 
4H 
4 M 
4 M 
4 H 
4 H 
m 
4 M 
4 H 
4 M 
5 
5 H 
5 
4 ^ 
5 
4H 
4H 
5 
4M 
4M 
4 H 
5 
4 M 
5 M 
5 M 
5 
5 
5 
5 
4M 
5 
4 4 
4M 
4M 
4 
4 M 
4M 
4 « 
4 M 
4 M 
5 
5 
4 M 
5 M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
5 M 
4 M 
Jan . 2, 19671 
Jan . 2 ,19672 
Oct . 1, 1932 
M a r . 1, 1933 
M a r . 1, 1936 
Apr . 15, 1936 
Sept . 1, 1936 
M a r . 1, 1937 
Sept . 1, 1937 
Oct. 1, 1938 
Mar . 1, 1939 
M a r . 1, 1939 
M a r . 1, 1940 
Oct. 1, 1940 
M a r . 1, 1941 
M a r . 1, 1941 
June 1, 1941 
Oct . 1, 1941 
M a r . 1, 1942 
Oct. 1, 1942 
M a r . 1, 1943 
Oct. 1, 1943 
Oct. 1, 1944 
Apr. 1, 1945 
Oct. 1, 1945 
Apr. 1, 1946 
Sept . 1, 1946 
Apr. 1, 1947 
Sept . 1, 1947 
Dec. 1, 1947 
Feb . 1, 1948 
Apr. 1, 1948 
Sept . 1, 1948 
Oct . 1, 1948 
Feb . 1, 1949 
M a r . 1, 1949 
Dec. 1, 1949 
Oct. 1, 1952 
Apr. 1, 1953 
Ju ly 1, 1953 
Apr. 1, 1954 
Ju ly 1, 1954 
M a r . 1, 1955 
July 1, 1955 
M a y 1, 1966 
M a r . 1, 1969 
Sept . 1, 1933 
M a r . 1, 1936 
Dec. 1, 1937 
M a r . 1, 1938 
Feb . 1, 1939 
Feb . 1, 1940 
Dec. 1, 1940 
Feb . 1, 1941 
J u n e 1, 1941 
J u n e 1, 1941 
M a r . 1, 1943 
Nov . 1, 1945 
Dec. 1, 1945 
Nov . 1, 1946 
M a r . 1, 1947 
Nov . 1, 1947 
Dec. 15, 1940 
Dec. 15, 1941 
M a y 1, 1945 
M a y 1, 1947 
M a v 1, 194S 
Ju ly 1, 1949 
Apr. 1, 1951 
Ju ly 1, 1952 
M a y 1, 1953 
Aug. 1, 1932 
July 1, 1937 
Oct. 1, 1937 
J u n e 1, 1938 
Oct. 1, 1938 
Oct. 1, 1939 
Oct. 1, 1940 
Mar . 1, 1941 
M a r . 1, 1941 
Sept . 1, 1941 
l Opt . 1942. 2 Opt . 1942. 
N A M E 
Bonds — 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio . 
D a y t o n , Ohio . 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio . 
D a y t o n , Ohio 
Denver , Colo. . 
Des Moines, Iowa 
Des Moines. Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t . Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Det ro i t . Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t . Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Det ro i t . Mich. . 
Detroi t . Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Det ro i t . Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich . . 
Detroi t , Mich. . 
• Detro i t , Mich. . 
Dubuque , Iowa 
D u l u t h . Minn . . 
El izabeth , N. J . . 
El izabeth, N . J . . 
El izabeth , N . J . . 
El izabeth , N. J . . 
El izabeth , N . J . . 
El izabeth , N . J . . 
El izabeth , X. J . . 
El izabeth , N . J . . 
El izabeth , N . J . . 
Fall R iver . 
Fal l R ive r . 
Fal l R iver . 
Fal l R ive r . 
Fal l R iver . 
F l in t , Mich. 
Fl int , Mich. 
F l in t , Mich. 
Fl in t , Mich. 
Fl in t , Mich . 
Fl in t , Mich. 
Fl in t , Mich. 
Fl in t , Mich. 
F l in t , Mich. 
F l in t , Mich . 
Fl in t , Mich. 
F l in t , Mich . 
Fl in t , Mich. 
Fl in t , Mich. 
F l in t , Mich. 
Fl in t , Mich. 
Fo r t Wor th . Texas 
F o r t Wor th , Texas 
F o r t Wor th , Texas 
F o r t Wor th , Texas 
Fo r t Wor th , Texas 
Grand Rapids , Mich 
Grand Rapids , Mich 
R a t e 
( Peí-
Cent ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
4 M Oct. 1, 1 0 4 1 
5 . 4 Nov. 1, 1 9 4 1 
4 4 Sept . 1, 1 9 4 2 
5 4 
5 
Dec. 1, 1 9 4 4 
Fob. 1, 1 9 4 5 
3 J i Sept . 1, 1 9 4 5 
4 4 Sept . 1, 1 9 4 0 
3 F I Sept . 1, 1 9 4 0 
5 4 Feb. 1, 1 9 5 1 
4 M Oct. 1, 1 9 5 8 
4 M J u n e 1, 1 9 0 1 
5 M a y 1 , 1 9 3 7 
5 Ju ly 1, 1 9 3 7 
5 M a y 1, 1 9 3 8 
4 M J u n e 1, 1 9 4 4 
5 J u n e 1, 1 9 0 7 
5 J u n e 1, 1 9 0 8 
4 4 Dec. 1 5 , 1 9 3 3 
5 Dec. 1, 1 9 3 4 
6 J a n . 1 , 1 9 3 5 
4 M 
5 
Dec. 1 5 , 1 9 3 0 
Aug. 1, 1 9 3 9 
4 4 Dec. 1 5 , 1 9 3 9 
6 J a n . 1, 1 9 4 0 
4 M J u n e 1, 1 9 4 0 
5 M a y 1, 1 9 4 1 
5 M Apr. 1, 1 9 4 2 
5 Dec. 1, 1 9 4 2 
5 M a y 1, 1 9 4 3 
6 Aug. 1, 1 9 4 3 
6 Aug. 1, 1 9 4 4 
5 M a y 1, 1 9 4 5 
5 4 Aug. 1 5 , 1 9 4 6 
5 4 M a y 1, 1 9 4 8 
4 M J u n e 1, 1 9 4 8 
5 Dec. 1, 1 9 4 8 
5 M Apr. 1, 1 9 4 9 
4 4 J u n e 1, 1 9 5 1 
5 M M a y 1, 1 9 4 9 
4 4 Jan . 1, 1 9 5 2 
4 4 Nov. 1 5 , 1 9 5 2 
4 M Nov. 1 5 , 1 9 5 3 
4 4 Dec. 1 5 , 1 9 5 9 
4 M M a y 1 5 , 1 9 0 0 
4 4 Apr. 1, 1 9 4 4 
4 4 J an . 1 , 1 9 4 4 
4Vi M a y 1, 1 9 3 9 
4 M M a y 1, 1 9 4 0 
4 M M a y 1, 1 9 4 1 
4 M Oct. 1, 1 9 4 0 
4 M Oct. 1, 1 9 4 7 
4 M J u n e 1, 1 9 4 9 
4 M J u n e 1, 1 9 5 0 
4 K Oct . 1, 1 9 5 0 
4 M Oct. 1, 1 9 5 1 
3M Feb. 1, 1 9 3 4 
4 M a r . 1, 1 9 3 7 
3 4 Apr . 1, 1 9 5 2 
3 4 M a y 1, 1 9 5 3 
3 M July 1, 1 9 5 3 
5 M a r . 1 5 , 1 9 3 2 
5 Mar . 1 5 , 1 9 3 7 
4 M J a n . 1, 1 9 4 1 
5 Apr. 1, 1 9 4 1 
4 M J u n e 1, 1 9 4 2 
4 M J u n e 1 5 , 1 9 4 3 
1 5 , 1 9 4 4 5 M a r . 
4 M June 1 5 , 1 9 4 4 
5 July 1 5 , 1 9 4 4 
5 M a r . 1 5 , 1 9 4 5 
5 M a r . 1 5 , 1 9 4 0 
5 July 1 5 , 1 9 4 6 
4 M Dec. 1 5 , 1 9 4 7 
4 M Jan . 1, 1 9 4 8 
4 4 J u n e 1, 1 9 4 8 
4 4 J u n e 1, 1 9 5 0 
4 M - J a n . 1, 1 9 5 2 
4X Feb. 1, 1 9 5 2 
4M J a n . 1, 1 9 5 3 
4 M Jan . 1, 1 9 5 5 
4 M Feb. 1, 1962 
4 M Aug. 1, 1932 
4 M Aug. 1, 1934 
N A M E 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
B o n d s — 
G r a n d Rap ids , M i c h . . . . . . . 4 M Aug. 1, 1935 $30,000 00 
G r a n d Rap ids , M i c h . . . . . . . 6 M a y 1, 1941 50,000 00 
G r a n d Rap ids , Mich . . . . . . . 4 M Oct . 1, 1942 80,000 00 
G r a n d Rap ids , Mich . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1943 46,000 00 
G r a n d Rap ids , Mich . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1944 150,000 00 
G r a n d RapidB, Mich . . . . . . . 4 Aug. 1, 1951 50,000 00 
G r a n d Rapide , Mich . . . . . . . 4 Aug . 1, 1952 50,000 00 
G r a n d Rapids , Mich . . . . . . . 4 Aug. 1, 1953 50,000 00 
H a m i l t o n , Ohio . . . . . . . 5 Oct . 1, 1937 6,000 00 
H a m i l t o n , Ohio . . . . . . . 5 Oc t . 1, 1938 6,000 00 
H a m i l t o n , Ohio . . . . . . . 5 Oct . 1, 1939 6,000 00 
H a r t f o r d , C o n n . . . . . . . . 3M Ju ly 1, 1954 9,000 00 
H o u s t o n , Texas . . . . . . . 5 Dec . 1, 1939 28,000 00 
H o u s t o n , Texas . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1942 25,000 00 
H o u s t o n , Texas . . . . . . . 5 J u l y 1, 1943 25,000 00 
Je r sey Ci ty , N . J . 5 Oct . 1, 1934 50,000 00 
JerBey C i ty , N . J . 5 M Sept . 1, 1939 10,000 00 
Je r sey C i ty , N . J . 4 M M a y 1, 1941 25,000 00 
JerBey C i ty , N . J . 4 M J u n e 1, 1943 20,000 00 
Je r sey C i ty , N . J . 5M Aug. 1, 1944 30,000 00 
Je r sey C i ty , N . J . 5M Sept . 1, 1944 11,000 00 
Je r sey C i ty , N . J . 4 M J u n e 1, 1947 50,000 00 
Je r sey C i ty , N . J . 5 M Aug. 1, 1954 30,000 00 
Je r sey C i ty , N . J . 5 Oct . 1, 1954 25,000 00 
Je r sey Ci ty , N . J . 5 M Sept . 1, 1955 50,000 00 
K a n s a s C i ty , M o . . . . . . . . 4 M M a r . 1, 1940 25,000 00 
Lakewood , Ohio . . . . . . . 5 Oct . 1, 1934 16,000 00 
Lans ing , Mich . . . . . . . . . 4 M J a n . 2, 1946 15,000 00 
Lansing, Mich . . . . . . . . . 4 M J a n . 2, 1947 15,000 00 
Lans ing , Mich . . . . . . . . . 4 M J a n . 2, 1948 55,000 00 
Lans ing , Mich . . . . . . . . . 4 M J a n . 2, 1949 80,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M M a y 1, 1932 2,000 00 
LOB Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1933 15,000 00 
Los Angeles, Ca l . . . . . . . . 5 Nov . 1, 1933 5,000 00 
LOB Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1934 10,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M Oct . 1, 1934 20,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 5 Aug. 1, 1935 4,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1938 3,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 3 M Oct . 1, 1939 50,000 00 
LOB Angeles, Ca l . . . . . . . . 4M F e b . 1, 1940 30,000 00 
Los AngeleB, Cal . . . . . . . . 4 M Nov . 1, 1941 30,000 00 
Los Angeles, Ca l . . . . . . . . 4 M F e b . 1, 1942 2,000 00 
LOB Angeles, Ca l . . . . . . . . 4M' Dec . 1, 1942 1,000 00 
Los Angeles, Ca l . . . . . . . . 4 M F e b . 1, 1944 4,000 00 
Los Angeles, Ca l . . . . . . . . 5 Aug. 1, 1945 5,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M Oct . 1, 1946 25,000 00 
Los Angeles, Ca l . . . . . . . . 4 M Oct . 1, 1953 1,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . s Aug. 1, 1956 33,000 00 
Los Angeles, Ca l . . . . . . . . 4 M Oct . 1, 1957 1,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 5 Aug . 1, 1959 10,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 5 F e b . 1, 1962 3,000 00 
Louis iana (S ta t e of) . 5 M a r . 1, 1947 50,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 J u l y 1, 1946 12,000 00 
Louis iana (S ta te of) P o r t Com. . . . . . 5 J u l y 1, 1949 4,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 M a r . 1, 1946 5,000 00 
Louis iana (S ta te of) P o r t C o m . . . . . . 5 Dec . 1, 1948 1,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 M a r . 1, 1949 1,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t Com. . . . . . 5 M a r . 1, 1950 1,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 J u n e 1, 1951 1,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 Ju ly 1, 1951 10,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 M a r . 1, 1956 2,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 J u l y 1, 1956 10,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 M a r . 1, 1958 3,000 00 
Louis iana (S ta t e of) P o r t Com. . . . . . 5 M a r . 1, 1959 2,000 00 
L y n c h b u r g , Va. . . . . . . . 5 J a n . 1, 1956 75,000 00 
L y n n . . . . . . . . . 3 M Apr . 1, 1932 5,000 00 
Mad i son , Wis . . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1948 25,000 00 
Mad i son , Wis . . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1949 25,000 00 
M a i d e n . . . . . . . . . 4 J u l y 3, 1944 26,000 00 
Massachuse t t s M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . 3 J a n . 1, 1941 10,000 00 
M e d f o r d . . . . . . . . . 4 N o v . 1, 1932 15,000 00 
Mich igan (S ta te of) . 5 Dec . 1, 1940 15,000 00 
Mich igan (S ta t e of) . . . . . . 5 M J u l y 15, 1941 469,000 00 
Mich igan (S ta t e of) . . . . . . 5 M Sept . 15, 1941 56,000 00 
Mich igan (S ta t e of) . 5M Oct . 15, 1941 52,000 00 
Mich igan (S ta te of) . . . . . . 4M J u l y 1, 1942 55,000 00 
Mich igan (S ta t e of) . . . . . . 4 M Dec . 1, 1943 100,000 00 
Mi lwaukee , Wris. . . . . . . . 6 J u l y 1, 1937 10,000 00 
Mi lwaukee , Wis . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1938 50,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 4 M M a r . 1, 1933 10,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 4 M M a r . 1, 1935 8,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . 5 Dec . 1, 1936 15,000 00 
Minneapol i s , M i n n . . . . . . . . 5 Feb . 1, 1937 10,000 00 
R a t e D a t e of 
N A M E (Per 
Cent ) 
M a t u r i t y P a r Valuo 
Bonds — 
» 5 , 0 0 0 0 0 Minneapolis , Minn . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 3 0 
Minneapolis , Minn . . . . . . . . 4 July 1 1 9 3 9 2 0 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 5 Dec. 1 1 9 4 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 M J a n . 1 1 9 4 1 3 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 M Sept . 1 1 9 4 2 2 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 4 4 7 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis . Minn . . . . . . . . 4 M Sept . 1 1 9 4 3 3 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn. . . . . . . . 4 Sept . 1 1 9 4 4 5 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn . . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 5 4 4 5 , 0 0 0 0 0 
Minneapolis, Minn. . . . . . . . 4 Feb . 1 1 9 5 5 4 5 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (Sta te of) . 4 M Ju ly 1 5 1 9 4 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (.State of) . 4 M Dec. 1 5 1 9 4 3 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (Sta te of) . 4 M Feb. 1 5 1 9 4 4 1 1 5 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (State of) . . . . . . . 4 M Feb. 1 5 1 9 4 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Minnesota (State of) . 4 M J u n e 1 1 9 5 4 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 5 M a r . 1 1 9 3 7 3 2 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 4 M M a r . 1 1 9 3 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 4 M M a r . 1 1 9 4 0 1 0 . 0 0 0 0 0 
Missouri (Sta te of) . . . . . . 4 M Apr. 1 1 9 4 2 4 0 0 , 0 0 0 0 0 
Missouri (State of) . . . . . . 4 M J u n e 1 1 9 4 2 2 4 , 0 0 0 0 0 
Missouri (Sta te of) . . . . . . 4 M June 1 1 9 4 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
Montgomery , Ala. . . . . . . . 5 July 1 1 9 5 7 3 5 , 0 0 0 0 0 
Nashville, Tenn . . . . . . . . 4 M Oct. 1 5 1 9 4 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Nashville, Tenn . . . . . . . . 4 M Apr. 1 1 9 5 0 2 0 , 0 0 0 0 0 
Nashville, Tenn . . . . . . . . 4 M Apr. 1 1 9 5 1 2 0 , 0 0 0 0 0 
Nashville, Tenn . . . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 5 8 5 0 , 0 0 0 0 0 
Newark, N. J . . 4 M M a r . 1 5 1 9 3 9 2 5 , 0 0 0 0 0 
Newark, N. J . . 4 M M a r . 1 5 1 9 4 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
Newark, N. J . . 4 M Feb. 1 1 9 4 4 2 0 , 0 0 0 0 0 
Newark, N. J . . 5 M Sept . 1 5 1 9 5 6 3 0 , 0 0 0 0 0 
Newark, N. J . . 4 M a y 1 1 9 5 7 3 1 , 0 0 0 0 0 
New Bedford . . . . . . . . 4 Apr. 1 1 9 4 2 1 0 , 0 0 0 0 0 
New Bedford . . . . . . . . 3 M Ju ly 1 1 9 5 1 2 , 0 0 0 0 0 
New Bedford . . . . . . . . 4 Jan . 1 1 9 5 7 2 8 , 0 0 0 0 0 
New Hampsh i re (Sta te of) . 4 M Dec. 1 1 9 4 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
New Jersey (S ta te of) . . . . . . 4 M Jan . 1 1 9 4 1 1 0 , 0 0 0 0 0 
New Jersey (S ta te of) . . . . . . 5 Ju ly 1 1 9 4 1 4 0 , 0 0 0 0 0 
New Jersey (S ta te of) . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 4 1 3 0 , 0 0 0 0 0 
New Jersey (S ta te of) . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 4 4 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
New Jersey (Sta te of) . . . . . . 4 M Jan . 1 1 9 5 4 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
New London, Conn . . . . . . . . 3 M Oct. 1 1 9 3 5 4 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I . . 4 M J u n e 1 1 9 3 7 1 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I . . 4 M J u n e 1 1 9 3 8 4 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I. . 4 M Aug. 1 5 1 9 4 0 O , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R. I. . 4 M Aug. 1 5 1 9 4 1 5 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I. . 4 Aug. 1 1 9 6 4 1 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I . . 4 Aug. 1 1 9 6 5 6 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I. . 4 Aug. 1 1 9 6 6 6 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R. I . . 4 Aug. 1 1 9 6 7 6 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I . . 4 Aug. 1 1 9 6 8 6 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I. . 4 Aug. 1 1 9 6 9 6 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I . . 4 Aug. 1 1 9 7 0 6 , 0 0 0 0 0 
Newpor t , R . I. . 4 Aug. 1 1 9 7 1 4 , 0 0 0 0 0 
Newpor t News, Va. . . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 5 8 5 0 , 0 0 0 0 0 
Newton . . . . . . . . . 4 Feb. 1 1 9 3 6 4 5 , 0 0 0 0 0 
Newton . . . . . . . . . 4 M a y 1 1 9 3 6 2 0 , 0 0 0 0 0 
New York (Sta te of) 4 M Sept . 1 1 9 6 3 6 0 0 0 0 
N o r t h Carol ina (Sta te of) . 4 M J a n . 1 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
North Carol ina (Sta te of) . 4 M J a n . 1 1 9 4 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
N o r t h Carol ina (S ta te of) . 5 Feb. 1 5 1 9 4 7 3 0 , 0 0 0 0 0 
N o r t h Carol ina (S ta te of) . 4 M J a n . 1 1 9 5 3 1 0 , 0 0 0 0 0 
N o r t h Carol ina (Sta te of) 4 M Jan . 1 1 9 5 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
N o r t h Carolina (S ta te of) . 4 M J a n . 1 1 9 5 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
Nor th Carol ina (S ta te of) . 4 M J a n . 1 1 9 6 1 5 , 0 0 0 0 0 
Nor th Carolina (S ta te of) . 4 M Oct . 1 1 9 6 3 5 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Apr. 1 1 9 3 8 5 0 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Apr. 1 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4}»; Oct . 1 1 9 3 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Oct . 1 1 9 4 0 6 0 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) 4 M Apr. 1 1 9 4 1 5 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Oct . 1 1 9 4 2 2 5 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M Oct. 1 1 9 4 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) 4 M Jan . 1 1 9 4 4 1 5 , 0 0 0 0 0 
Oregon (Sta te of) . . . . . . 4 M July 1 1 9 4 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
Oreiron (Sta te of) . . . . . . 4 M Oct. I 1 9 4 5 5 , 0 0 0 0 0 
Pasadena , Cai . . . . . . . . . 5 July 1 1 9 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Passai r , N . J . 4 M Dec. 1 1 9 4 2 2 5 , 0 0 0 0 0 
Passaic, N . J . 4 M Dec. 1 1 9 4 3 2 5 , 0 0 0 0 0 
Pate r son , N. J . . 4 ' 2 Jan . 1 0 1 9 4 5 1 0 , 0 0 0 0 0 
Pate r son , N. J . . 4 M J a n . 1 1 9 4 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Pate r son , N. J . . 4 M J a n . 1 1 9 4 7 5 , 0 0 0 0 0 
N A M E 
R a t e 
(Per 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Cent ) 
Bonds — 
Paterson, N. J . . 4 M Ju ly 1 1 9 5 4 $ 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R. I 4 M a y 1 1 9 3 7 5 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R . I. 4 Apr. 1 1 9 4 2 2 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R . I. 4 M Dec. 1 1 9 4 6 5 0 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R . I. 4 M Feb. 1 1 9 4 7 4 9 , 0 0 0 0 0 
Pawtucke t , R . I. 4 M M a y 1 1 9 4 7 5 , 0 0 0 0 0 
Peoria . Ill 1 ! ! 4 M Nov. 1 1 9 4 6 2 5 , 0 0 0 0 0 Peoria, 111. . . . . . . . . 4 M Nov. 1 1 9 4 7 2 5 , 0 0 0 0 0 
Peoria, 111. . . . . . . . . 
Phi ladelphia , P a . 
4 M Nov. 1 1 9 4 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
5 M Oct. 2 6 1 9 3 6 1 0 , 0 0 0 0 0 
Philadelphia, Pa ! 4 M Dec. 1 1 9 7 5 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
Pi t t sburgh , Pa . . . . . . 4 M J u n e 1 1 9 3 5 5 0 , 0 0 0 0 0 
Pi t t sburgh , P a . . . . . 3 M 
3 M 
J u n e 1 1 9 4 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Pi t t sburgh , Pa J u n e 1 1 9 4 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
Pont iac , Mich. . . . . . . . . 
Pont iac , Mich. . . . . . . . . 
4 M Feb. 1 1 9 3 9 7 , 0 0 0 0 0 
4 M Feb. 1 1 9 4 0 7 , 0 0 0 0 0 
Pont iac , Mich. . . . . . . . . 4 M Feb. 1 1 9 4 1 7 , 0 0 0 0 0 
Pont iac . Mich. . . . . . . 4 M Feb. 1 1 9 4 2 7 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Ore 4 Sept . 1 1 9 4 2 4 0 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Ore. . . . . . 4 M Sept . 2 1 9 4 2 2 5 , 0 0 0 0 0 
Por t l and , Ore 5 Nov. 1 1 9 4 6 4 5 , 0 0 0 0 0 
Por t l and , Ore. . . . . . . . . 5 Nov. 1 1 9 4 7 5 0 , 0 0 0 0 0 
Por t land , Ore. . . . . . . . . 4 M Oct. 1 1 9 5 4 6 , 0 0 0 0 0 
P o r t s m o u t h , Ohio . . . . . . . 4 M Dec. 1 1 9 3 8 1 2 , 0 0 0 0 0 
Por t smou th , Ohio . . . . . . . 4 M Dec. 1 1 9 3 9 2 0 , 0 0 0 0 0 
Por t smouth , Ohio . . . . . . . 4 M ' Dec. 1 1 9 4 0 1 8 , 0 0 0 0 0 
Providence, R. I . 3 M Nov. 2 1 9 3 3 4 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I . 4 Jan . 2 1 9 4 6 2 5 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I . 4 M M a r . 1 1 9 4 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I. 4 Jan . 3 1 9 5 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I . 4 M M a r . 1 1 9 5 9 7 0 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I. 4 M Feb. 1 1 9 6 2 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I . 4 M a y 1 1 9 6 2 5 0 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I . 4 M Feb. 1 1 9 6 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Providence, R . I. 4 July 1 1 9 6 5 1 1 , 0 0 0 0 0 
Racine, Wis. . . . . . . . . 4 M 
4 M 
Sept . 1 1 9 4 0 3 8 , 0 0 0 0 0 
Racine, Wis. . . . . . . . . M a r . 1 1 9 4 4 1 0 , 0 0 0 0 0 
Racine, Wis. . . . . . . . . 4 M M a r . 1 1 9 4 7 1 0 , 0 0 0 0 0 
Racine, Wis. . . . . . . . . 4 M M a r . 1 1 9 4 8 1 0 , 0 0 0 0 0 
Racine, Wis. . . . . . . . . 4 M M a r . 1 1 9 4 9 1 0 , 0 0 0 0 0 
Richmond, Va. . . . . . . . . 4 J an . 1 1 9 4 8 2 5 , 0 0 0 0 0 
Richmond, Va. . . . . . . . . 4 M J a n . 1 1 9 5 9 5 , 0 0 0 0 0 
Richmond, Va. . . . . . . . . 4 M Jan . 1 1 9 6 0 9 0 , 0 0 0 0 0 
Richmond, Va. . . . . . . . . 4 M Ju ly 1 1 9 6 1 5 0 , 0 0 0 0 0 
Richmond, Va. . . . . . . . . 4 M Jan . 1 1 9 6 2 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Richmond, Va. . . . . . . . . 4 M July 1 1 9 6 4 1 0 0 , 0 0 0 0 0 
Roanoke, Va. . . . . . . . . 4 M Jan . 1 1 9 5 0 2 0 , 0 0 0 0 0 
St. Joseph, Mo. . . . . . . . 4 M Sept . 1 1 9 3 9 4 5 , 0 0 0 0 0 
St.. Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M Nov. 1 1 9 3 6 2 5 , 0 0 0 0 0 
St . Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M June 1 1 9 4 0 3 0 , 0 0 0 0 0 
St. Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M Nov . 1 1941 3 0 , 0 0 0 0 0 
St . Louis, Mo. . . . . . . . . 
S t . Louis, Mo. . . . . . . . . 
4 M Feb. 1 1942 2 0 , 0 0 0 0 0 
4 M Oct. 1 1942 5 0 , 0 0 0 0 0 
St . Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M Feb. 1 1943 3 0 , 0 0 0 0 0 
St . Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M Nov. 1 1 9 4 3 3 0 , 0 0 0 0 0 
St . Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M Apr. 1 1944 1 3 5 , 0 0 0 0 0 
St. Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M J u n e 1 1944 5 0 , 0 0 0 0 0 
St. Louis, Mo. . . . . . . . . 4 M Nov. 1 1944 3 0 , 0 0 0 0 0 
St . Louis, Mo. . . . . . . 4 M a y 1 1948 3 0 , 0 0 0 0 0 
St. Paul , Minn . 4 M Ju ly 1 1935 2 5 , 0 0 0 0 0 
St . Paul , Minn . 4 Aug. 3 1 1938 1 , 0 0 0 0 0 
St. Paul , Minn . 4 M M a y 1 1939 1 1 , 0 0 0 0 0 
St . Paul , Minn . 4 M Jan . 1 1 9 4 0 2 5 , 0 0 0 0 0 
St . Paul , Minn . . . . . . . . 4 M M a y 1 1 9 4 0 1 2 , 0 0 0 0 0 
St . Paul , Minn . 4 M a r . 31 1 9 4 1 3 , 0 0 0 0 0 
St . Paul , Minn . 4 Feb . 2 8 1942 8,000 00 
St . Paul , Minn . . . . . . . . 4 M M a y 1 1 9 4 2 13,000 00 
St . Paul , Minn . 4 M Oct. 31 1 9 4 3 15,000 00 
St . Paul , Minn . 4 M June 1 1 9 4 6 3 7 , 0 0 0 0 0 
St . Paul , Minn . . . . 4 M . Apr. 1 1949 15,000 00 
St. Paul , Minn . 4 M Oct. 1 1950 25,000 00 
St. Paul , Minn. . . . . 5 M Ju ly 1 1 9 5 1 12,000 00 
St . Paul , Minn . . . . . . . 5 M Sept . 1 1951 100,000 00 
St. Paul , Minn . 4 M Oct. 1 1951 25,000 00 
St. Paul , Minn . . . . . 4 M Oct . 1 1953 50,000 00 
St . Paul , Minn. 4 M Ju ly 1 1955 100,000 00 
San Diego, Cai 5 J an . 1 1939 19,000 00 
San Diego, Cai. . . . . . . . 5 J an . 1 1940 19,000 00 
San Diego, Cai. . . . . . . . 5 Sept . 1 1944 45,000 00 
San Diego, Cai 4 M Dec. 1 1946 50,000 00 
San Diego, Cai. . . . . . . . 4 M Dec. 1 1949 50,000 00 
N A M E 
Bonds — 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
San Francisco, Cai. 
South Nor walk, Conn 
South Norwalk, Conn 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Tacoma, Wash. 
Taunton 
Taunton . 
Tennessee (State of) 
Tennessee (State of) 
Tennessee (State of) 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo. Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Trenton, N. J . 
Trenton, N. J . 
Trenton, N . J . 
Trenton, N. J . 
Trenton, N. J . . • 
U S. Four th Liber ty Loan 
U. S. Treasury (1947-1952) 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
West Virginia (State of) 
Ra te 
(Per 
Cent) 
4M 
5 
4M 
4M 5 
4M 
5 
4 
4 M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
3 M 
3 M 
3 M 
3M 
3 M 
3 M 
3 M 
3M 
3 M 
3M 
5 
3M 
3M 
4M 
4M' 
4M 
4 
4 
4 
4 
4 
4M 
4 M 
4M 
5 
4M 
4M 
4M 
5 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4M 
4 M 
4 M 
4 
4M 
4M 
4M 
4M 
4 M 
4 M 
4 M 
Date of 
Matur i ty 
July 
Mar. 
July 
Jan . 
July 
Jan . 
Jan . 
July 
July 
July 
M a y 
Mar . 
Mar . 
Mar . 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Feb. 
June 
June 
Jan . 
June 
Jan . 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Sept. 
Nov. 
Feb. 
July 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Nov. 
Nov. 
Sept. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Mar . 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Aug. 
Dec. 
Dec. 
Oct. 
Oct. 
July 
Nov. 
Jan . 
Jan . 
July 
July 
July 
July 
July 
Par Value 
3 
4 
5 
8 
6 
8 
2 
9 
9 
4 
8 
0 
2 
3 
9 
9 
Î 2 5 . 0 0 0 0 0 
10,(100 00 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
7 5 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
4 7 , 0 0 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
8 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 5 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
3 , 0 0 0 0 0 
î . o o o oo 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
100,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
2 3 , 0 0 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
1 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
2 5 , 0 0 0 0 0 
1 7 , 0 0 0 0 0 
7 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
1 2 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
3 2 , 0 0 0 0 0 
7 , 0 0 0 0 0 
9 , 0 0 0 0 0 
12,000 00 
1 0 , 0 0 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 0 0 
7 3 6 , 9 0 0 0 0 
9 3 , 2 0 0 0 0 
12,000 00 
5 0 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
2 0 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
1 4 , 0 0 0 0 0 
8 , 0 0 0 0 0 
1 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
N A U E 
Rate 
(Per 
Cent) 
Date of 
Matu r i ty Par Value 
Bonds — 
"West Virginia (State of) . . . . . 4 M Jan . 1 , 1953 $100,000 00 
West Virginia (State of) . . . . . 4 K Jan. 1 , 1954 100,000 00 
West Virginia (State of) 4 Vi Jan . 1, 1955 50,000 00 
Wheeling, W. Va 5 July 1, 1935 50,000 00 
Wilmington, N. C. m Jan. 1 , 1943 24,000 00 
Woonsocket, R . 1. 4 H May 1 , 1944 41,000 00 
Worcester . . . . . . . . 3H July 1 , 1934 13,000 00 
Notes — 
Wareham, F. D. 4H Nov. 15, 1933 $4,000 00 
Wareham, F. D. 4 « Nov. 15, 1934 4,000 00 
Wareham, F. D. 4H Nov. 15, 1935 4,000 00 
Winthrop . . . . . . . . . 4?4 Nov. 1 , 1936 6,000 00 
Winthrop . . . . . . . . . 4 H Nov. 1, 1937 6,000 00 
Winthrop . . . . . . . . . 4 % Nov. 1, 1938 6,000 00 
$16,968,200 00 
Tota l actual cost, $17,534,938.74. 
Tota l market value, $16,990,058.00. 
All Other Funds 
Tota l par value $2,608,046 59 
Tota l actual cost 2,639,247 79 
Tota l market value 2,607,929 59 
STATEMENT No. 3 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S — D I R E C T D E B T 
1 9 0 2 - 1 9 3 1 
Y E A R Direct Debt Sinking Funds Net Direct Debt 
1 9 0 2 $ 2 7 , 4 1 3 , 3 2 3 3 0 1 3 , 9 4 0 , 6 9 5 2 1 $ 1 3 , 4 7 2 , 6 2 8 0 9 
1 9 0 3 2 9 , 5 1 4 , 5 0 0 0 0 1 4 , 7 3 1 , 8 5 9 0 3 1 4 , 7 8 2 , 6 4 0 9 7 
1 9 0 4 3 0 , 8 0 9 , 7 5 0 0 0 1 5 , 2 3 3 , 1 5 4 8 9 1 5 , 5 7 6 , 5 9 5 1 1 
1 9 0 5 3 1 , 5 6 9 , 7 5 0 0 0 1 7 , 3 5 3 , 9 8 4 7 3 1 4 , 2 1 5 , 7 6 5 2 7 
1906 (eleven months) . . . . . 3 2 , 5 6 9 , 7 5 0 0 0 1 8 , 1 6 3 , 9 7 7 3 0 1 4 , 4 0 5 , 7 7 2 7 0 
1 9 0 7 3 4 , 0 9 0 , 7 5 0 0 0 1 9 , 0 3 8 , 2 7 6 5 6 1 5 , 0 5 2 , 4 7 3 4 4 
1 9 0 8 3 8 , 5 8 9 , 9 5 0 0 0 ' 2 0 , 9 2 0 , 5 7 7 3 1 1 7 , 6 6 9 , 3 7 2 6 9 
1 9 0 9 3 8 , 3 6 3 , 7 5 0 0 0 1 9 , 3 8 2 , 9 9 4 5 8 1 8 , 9 8 0 , 7 5 5 4 2 
1 9 1 0 4 0 , 7 9 1 , 9 1 6 6 7 2 0 , 4 5 1 , 3 5 8 0 6 2 0 , 3 4 0 , 5 5 8 6 1 
1 9 1 1 4 1 , 9 2 0 , 4 1 6 6 7 2 1 , 4 3 8 , 2 9 5 10 2 0 , 4 8 2 , 1 2 1 5 7 
1 9 1 2 4 3 , 1 1 2 , 5 8 3 3 3 2 2 , 3 2 2 , 5 7 3 5 2 2 0 , 7 9 0 , 0 0 9 8 1 
1 9 1 3 4 2 , 6 1 9 , 7 4 9 9 9 1 8 , 3 3 9 , 2 9 5 8 2 2 4 , 2 8 0 , 4 5 4 1 7 
1 9 1 4 4 7 , 5 8 3 , 8 5 4 1 6 1 9 , 3 2 3 , 9 4 8 0 3 2 8 , 2 5 9 , 9 0 6 1 3 
1 9 1 5 4 9 , 6 8 2 , 4 5 8 3 2 1 9 , 2 7 8 , 0 7 3 3 6 3 0 , 4 0 4 , 3 8 4 9 6 
1 9 1 6 4 9 , 9 7 2 , 1 1 8 7 3 1 9 , 3 9 4 , 8 6 1 9 7 3 0 , 5 7 7 , 2 5 6 7 6 
1 9 1 7 5 3 , 5 7 9 , 3 4 1 6 5 1 9 , 9 2 0 , 7 9 0 3 3 3 3 , 6 5 8 , 5 5 1 3 2 
1 9 1 8 5 1 , 6 2 8 , 3 1 4 5 6 1 9 , 5 7 0 , 2 1 2 2 5 3 2 , 0 5 8 , 1 0 2 3 1 
1 9 1 9 6 0 , 9 1 4 , 2 6 5 8 8 2 0 , 4 8 1 , 0 6 1 2 7 4 0 , 4 3 3 , 2 0 4 6 1 
1 9 2 0 5 7 , 5 4 7 , 5 9 3 7 5 2 2 , 4 1 9 , 3 5 4 1 3 3 5 , 1 2 8 , 2 3 9 6 2 
1 9 2 1 5 2 , 4 4 3 , 6 2 2 5 4 2 3 , 1 3 1 , 8 2 6 0 3 2 9 , 3 1 1 , 7 9 6 5 1 
1 9 2 2 4 7 , 4 7 8 , 7 0 6 2 6 2 3 , 7 6 6 , 0 9 4 5 2 2 3 , 7 1 2 , 6 1 1 7 4 
1 9 2 3 4 0 , 0 4 6 , 5 1 2 5 2 1 9 , 2 5 4 , 2 7 9 0 8 2 0 , 7 9 2 , 2 3 3 4 4 
1 9 2 4 3 7 , 9 1 4 , 8 0 6 2 7 1 8 , 9 9 1 , 8 9 9 1 6 1 8 , 9 2 2 , 9 0 7 1 1 
1 9 2 5 3 6 , 4 7 7 , 8 0 0 0 2 1 8 , 8 2 2 , 1 0 2 5 5 1 7 , 6 5 5 , 6 9 7 4 7 
1 9 2 6 3 5 , 4 1 7 , 2 3 7 5 3 1 9 , 2 2 3 , 4 9 0 7 2 1 6 , 1 9 3 , 7 4 6 8 1 
1 9 2 7 3 2 , 9 0 1 , 9 9 4 1 6 1 8 , 4 2 2 , 2 8 9 8 8 1 4 , 4 7 9 , 7 0 4 2 8 
1 9 2 8 2 8 , 5 9 6 , 3 1 2 5 3 1 5 , 7 4 6 , 7 6 9 9 7 1 2 , 8 4 9 , 5 4 2 5 6 
1 9 2 9 2 4 , 8 2 6 , 3 0 0 0 4 1 3 , 6 4 3 , 5 0 5 4 6 1 1 , 1 8 2 , 7 9 4 5 8 
1 9 3 0 2 3 , 3 4 3 , 7 3 7 5 4 1 3 , 5 2 7 , 6 9 7 7 2 9 , 8 1 6 , 0 3 9 8 2 
1 9 3 1 2 2 , 1 7 9 , 5 7 5 0 4 1 2 , 3 3 3 , 8 6 9 7 9 9 , 8 4 5 , 7 0 5 2 5 
1 Armory loan changed in 1908 from contingent to direct debt . 
Y E A R 
Contine» 
Debt 
nt Sinking Funds Net Contingent Debt 
1 9 0 2 . . $ 5 6 , 8 5 5 , 4 1 2 0 0 $ 4 , 3 6 4 , 0 3 4 3 5 $ 5 2 , 4 9 1 , 3 7 7 0 5 
1 9 0 3 . . 6 1 , 7 6 9 , 4 1 2 0 0 5 , 1 8 6 , 1 8 3 4 2 5 6 , 5 8 3 , 2 2 8 5 8 
1 9 0 4 6 4 , 9 8 9 , 4 1 2 0 0 6 , 2 3 0 , 8 7 6 9 9 5 8 , 7 5 8 , 5 3 5 0 1 
1 9 0 5 6 6 , 6 3 0 , 4 1 2 0 0 7 , 3 2 8 , 6 4 8 9 5 5 9 , 3 0 1 , 7 6 3 0 5 
1906 (eleven months) 6 8 , 9 6 8 , 4 1 2 0 0 8 , 4 5 2 , 5 2 8 0 8 6 0 , 5 1 5 , 8 8 3 9 2 
1 9 0 7 7 1 , 7 0 5 , 9 1 2 0 0 9 , 7 4 2 , 9 5 8 0 4 6 1 , 9 6 2 , 9 5 3 9 6 
1 9 0 8 7 0 , 5 2 1 , 4 1 2 0 0 > 1 0 , 0 9 3 , 1 8 8 8 6 6 0 , 4 2 8 , 2 2 3 14 
1 9 0 9 7 2 , 1 5 6 , 4 1 2 0 0 1 1 , 4 8 0 , 1 0 0 9 7 6 0 , 6 7 6 , 3 1 1 0 3 
1 9 1 0 7 3 , 6 4 4 , 2 4 5 3 3 1 2 , 9 0 7 , 0 5 1 4 2 6 0 , 7 3 7 , 1 9 3 9 1 
1 9 1 1 7 4 , 3 1 3 , 7 4 5 3 3 1 4 , 4 0 6 , 3 5 2 8 4 5 9 , 9 0 7 , 3 9 2 4 9 
1 9 1 2 7 4 , 3 6 8 , 0 7 8 6 7 1 5 , 9 2 7 , 8 3 6 5 1 5 8 , 4 4 0 , 2 4 2 1 6 
1 9 1 3 7 5 , 0 0 1 , 6 6 2 0 1 1 7 , 5 9 9 , 4 0 0 6 8 5 7 , 4 0 2 , 2 6 1 3 3 
1 9 1 4 7 5 , 3 8 0 , 8 0 7 8 4 1 8 , 9 3 9 , 1 1 1 8 6 5 6 , 4 4 1 , 6 9 5 9 8 
1 9 1 5 7 6 , 1 1 0 , 9 5 3 6 8 2 0 , 4 7 2 , 6 4 6 6 3 5 5 , 6 3 8 , 3 0 7 0 5 
1 9 1 6 7 6 , 9 5 8 , 5 4 3 2 7 2 1 , 8 6 9 , 1 1 7 9 2 5 5 , 0 8 9 , 4 2 5 3 5 
1 9 1 7 7 7 , 5 7 2 , 5 7 0 3 5 2 3 . 2 4 7 . 0 2 S 5 8 5 4 , 3 2 5 , 5 4 1 7 7 
1 9 1 8 7 7 , 7 4 2 , 8 4 7 4 4 2 4 , 7 4 1 , 0 4 3 9 2 5 3 , 0 0 1 , 8 0 3 5 2 
1 9 1 9 7 7 , 7 2 3 , 1 2 4 5 0 2 6 , 5 9 7 , 4 8 2 8 0 5 1 , 1 2 5 , 6 4 1 7 0 
1 9 2 0 8 5 , 6 0 3 , 0 6 8 2 5 2 8 , 4 9 3 , 1 1 5 2 1 5 7 , 1 0 7 , 9 5 3 0 4 
1 9 2 1 8 5 , 6 0 5 , 5 1 1 9 9 3 0 , 6 5 0 , 3 9 3 0 9 5 4 , 9 5 5 , 1 1 8 9 0 
1 9 2 2 8 5 , 9 3 7 , 4 5 5 7 4 3 2 , 6 5 4 , 0 7 0 2 4 5 3 , 2 8 3 , 3 8 5 5 0 
1 9 2 3 8 6 , 3 5 0 , 3 9 9 4 8 3 4 , 6 1 9 , 4 6 0 8 6 5 1 , 7 3 0 , 9 3 8 0 2 
1 9 2 4 8 7 , 1 3 6 , 1 5 5 7 3 3 6 , 7 5 4 , 3 0 0 8 1 5 0 , 3 8 1 , 8 5 4 9 2 
1 9 2 5 9 0 , 0 9 0 , 4 1 1 9 8 3 8 , 8 2 9 , 6 3 0 1 8 5 1 , 2 6 0 , 7 8 1 8 0 
1 9 2 6 9 0 , 0 6 9 , 7 2 4 4 7 4 1 , 0 8 4 , 6 3 3 5 1 4 8 , 9 8 5 , 0 9 0 9 6 
1 9 2 7 9 3 , 5 5 3 , 1 5 6 0 9 4 3 , 4 0 1 , 4 0 5 8 9 5 0 , 1 5 1 , 7 5 0 2 0 
1 9 2 8 9 6 , 6 2 1 , 3 4 9 4 7 4 5 , 5 0 4 , 3 3 6 4 4 5 1 , 1 1 7 , 0 1 3 0 3 
1 9 2 9 9 8 , 9 6 6 , 6 6 1 9 6 4 7 , 9 0 6 , 4 9 2 6 4 5 1 , 0 6 0 , 1 6 9 3 2 
1 9 3 0 9 5 , 9 4 6 , 9 7 4 4 6 4 3 , 6 3 9 , 5 0 1 3 0 5 2 , 3 0 7 , 4 7 3 1 6 
1 9 3 1 9 8 , 6 5 7 , 2 8 6 9 6 4 5 , 8 2 2 , 9 1 6 9 8 5 2 , 8 3 4 , 3 6 9 9 8 
1 Armory loan changed in 1908 from contingent to direct debt. 
STATEMENT No. 4 
F U N D E D D E B T T R A N S A C T I O N S I N 1 9 3 0 - 1 9 3 1 
Direct Debt 
Gross direct funded debt Dec. 1, 1930 $23,343,737 54 
Decreased during the year by the payment and matur i ty of loans as 
follows: 
Abolition of grade crossings loan, due Nov. 1 $34,000 00 
Armory loan, due Sept. 1 . . . . . . . 248,000 00 
Development of the Por t of Boston loan, due Aug. 1 . . . 250,000 00 
Development of the Por t of Boston loan, due Aug. 1, 1926. S,000 00 
Harbor improvement loan, due Jan . 1 . . . . . 5,000 00 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1. 75,062 50 
Prisons and hospitals loan, due Nov. 1 . . . . . 933,600 00 
State highway loan, due April 1 . . . . . . 388,500 00 
State highway loan, due October 1 . 42,000 00 
State highway loan, due April 1, 1930 . . . . . . 4,000 00 
State House construction loan, due October 1 . 95,000 00 
Suffolk County Court House loan, due Mar. 1 . 4,000 00 
Suffolk County Court House loan, due Sept. 1 . 6,000 00 
Suffolk County Court House loan, due Mar. 1, 1929 . . . . 1,000 00 
Western Massachuset ts highway loan, due Oct. 1 70,000 00 
Tota l payments . . . . . . . . . 2,164,162 50 
$21,179,575 04 
Increased during the year by the following loans issued: 
Building construction loan: 
Serial notes, interest @ 3 J i % , due Nov. 15, 1932 to Nov. 15, 1935, 
$125,000 each year $500,000 00 
State Prison Colony loan: 
Serial notes, interest @ 3%%, due Nov. 15, 1932 to Nov. 15, 1936, 
$100,000 each year 500,000 00 
Tota l issued . . . . . . . . . . 1,000,000 00 
Gross direct funded debt Nov. 30, 1931 $22,179,575 04 
Gross contingent funded debt December 1, 1930 
Decreased during the year by the payment and matur i ty of 
follows: 
Broadway, Revere Beach Parkway Crossing loan, due Nov. 23 
Cambridge subway loan, due May 1 
Cambridge subway improvement loan, due May 1 
Cambridge Traffic Artery loan, due Nov. 20 
Charles River Basin loan, due Jan. 1 
Metropoli tan parks loan, due Jan. 1 
Metropoli tan parks loan, due Nov. 20 
Metropoli tan parks loan, series two, due Jan . 1 
Metropoli tan parks loan, series two, due Jan. 1, 1925 
Metropoli tan sewerage loan, north system, due Jan . 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, due Sept. 1 
Metropoli tan Bewerage loan, south system, due Sept. 1 
Metropoli tan water loan, due Jan . 1 
Metropoli tan water loan, due Jan . 1, 1924 
Metropoli tan additional water loan, due Jan . 1 
Metropoli tan additional water loan, due July 1 
Metropoli tan additional water loan, due Jan . 1, 1930. 
Metropoli tan Distr ict Commission Headquar ters Building loan, due 
Nov. 15 
Suffolk County Court House loan, due Mar. 1 . 
Suffolk County Court House loan, due Oct. 1 
Suffolk County Cour t House loan, due Mar . 1, 1929 . 
Tota l payments 
Increased during the year by the following loans issued: 
Broadway, Revere Beach Parkway Crossing loan: 
Notes, interest @ 1 due Nov. 23, 1931 
Metropoli tan Bewerage loan, south system: 
Serial bonds, interest @ 4%, due Sept. 1, 1931 to Sept. 
1, 1950, 815,000 each year . . . . $300,000 00 
Serial bonds, interest @ 3)4%, due Sept. 1, 1930 to 
Sept. 1, 1950, $50,000 each year . . . 1,000,000 00 
Metropoli tan additional water loan: 
Serial bonds, interest @ 4%, due July 1, 1931 to July 
1, 1940, $34,000 each year . . . . $340,000 00 
Serial bonds, interest @ 4'%, due July 1, 1941 to July 
1, 1945, 833,000 each year . . . . 165,000 00 
Serial bonds, interest @ 3H%, due July 1, 1946 to 
July 1, 1960, $33,000 each year . . . 495,000 00 
Serial bonds, interest @ 3)4%, due Jan . 1, 1932 to 
Jan . 1, 1941, $70,000 each year . . . 700,000 00 
Serial bonds, interest @ 3 d u e Jan . 1, 1942 to 
Jan . 1, 1961, $65,000 each year . . . 1,300,000 00 
Tota l issued . . . . 
Gross contingent funded debt Nov. 30, 1931 
$90,000 00 
58,000 00 
2,000 00 
95,000 00 
10,000 00 
7,250 00 
250,000 00 
100,937 50 
5,000 00 
16,500 00 
78,000 00 
121,000 00 
114,000 00 
4,000 00 
305,000 00 
239,000 00 
10,000 00 
150,000 00 
8,000 00 
12,000 00 
4,000 00 
$90,000 00 
1,300,000 00 
3,000,000 00 
895,946,974 46 
1,679,687 50 
$94,267,286 
4,390,000 00 
$98,657,286 96 
TJ 
b 
cn 
F U N D E D D E B T L O A N S A N D S I N K I N G F U N D S N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 1 
Direct Debt 
F U N D E D D E B T L O A N S Grose Deb t Sinking Funds Net Debt 
Abolition of grade crossings loan, sinking fund bonds . . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . • - • 
S2,000,000 (X) 
303,000 00 $2,303,000 00 $2,000,000 00 $303,000 00 
Armory loan, sinking fund bonds . . . . . . . . . - • • 
serial bonds . . . . . . - • - • • • • 
SI,271,000 00 
695,500 00 1,966,500 00 1,271,000 00 695,500 00 
Building construction loan, serial notes . . . . . . • - • • • 
Development of the Port of Boston loan, serial bonds . . . . . . • • 
Harbor improvement loan, Binking fund bonds . . . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . • • • • 
450,000 00 
10,000 00 
500,000 00 
4,531,800 00 
460,000 00 450,000 00 
500,000 00 
4,531,800 00 
10,000 00 
Massachuset ts Hospital for Consumptives loan, sinking fund bonds . . . . . . 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, sinking fund bonds . . • : • 
Prisons and hospitals loan, sinking fund bonds 210 000 00 
serial bonds .' .' .' .' .' .' 100,000 00 
$415,000 00 
323,000 00 
4,975,900 00 5,713,900 00 5,431,417 46 282,482 54 
Medfield Insane Asylum loan, sinking fund bonds . . . . . . . . . 
Metropoli tan parks loan, series two, sinking fund bonds . . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . . 
$2,567,500 00 
1,078,875 00 
285,500 00 
3,646,375 00 
285,500 00 
1,820,952 33 1,825,422 67 
Sta te highway loan, Binking fund bonds . . . . . . • • • - • 
serial bonds . . . . . . - • • • • • 
$1,075,000 00 
602,500 00 1,677,500 00 1,075,000 00 602,500 00 
Sta te House construction loan, serial bonds . . . . . . • • - • 
State PriBon Colony loan, aerial notes . . . . . . . • • • • 
Suffolk County Court House loan, serial bonds . . . . . . . . . 
WeBtern Massachuset ts highway loan, serial bonds . . . . . . . . . 
490,000 00 
500,000 00 
70,000 04 
35,000 00 
-
490,000 00 
500,000 00 
70,000 04 
35,000 00 
$22,179,575 04 $12,333,869 79 $9,845,705 25 
w 
STATEMENT No. 5—Concluded, 
F U N D E D D E B T L O A N S A N D S I N K I N G F U N D S , N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 1 
Contingent Debt 
F U N D E D D E B T L O A N S Grose 'Debt Sinking Funds Net Debt 
Cambridge subway loan, serial bondB . . . . . . . 
Cambridge subway improvement loan, serial bonds . . . . . 
Charles River Basin loan, sinking fund bonds . . . . . . 
serial bondB . . . . . . . 
$ 4 , 1 2 5 , 0 0 0 0 0 
1 8 3 , 0 0 0 0 0 
$ 7 , 3 3 8 , 0 0 0 
8 2 , 0 0 0 
4 , 3 0 8 , 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 $ 2 , 2 4 9 , 2 9 6 6 4 
$ 7 , 3 3 8 , 0 0 0 0 0 
8 2 , 0 0 0 0 0 
2 , 0 5 8 , 7 0 3 3 6 
Metropolitan District Commission, Headquar ters Building loan, serial notes 
Metropolitan parks loan, sinking fund bonds . . . . . . 
Nantasket , sinking fund bonds . . . . . . 
.' $ 8 , 6 6 0 , 0 0 0 0 0 
7 0 0 , 0 0 0 0 0 9 , 3 0 0 , 0 0 0 0 0 
4 5 0 , 0 0 0 0 0 4 5 0 , 0 0 0 0 0 
serial bonds and notes . . . . . 2 9 7 , 2 5 0 0 0 9 , 6 5 7 , 2 5 0 0 0 7 , 0 1 9 , 7 5 3 4 7 2 , 6 3 7 , 4 9 6 5 3 
Metropolitan parks loan, series two, sinking fund bonds . . . . 
serial bonds . . . . . 
$ 2 , 5 6 7 , 5 0 0 0 0 
1 , 2 7 5 , 1 2 5 0 0 3 , 8 4 2 , 6 2 5 0 0 1 , 8 2 0 , 9 5 2 3 4 2 , 0 2 1 , 6 7 2 6 6 
Metropolitan sewerage loan, north system, sinking fund bonds . 
serial bonds . . . . 
$ 7 6 8 , 0 0 0 0 0 
7 9 8 , 5 0 0 0 0 1 , 5 6 6 , 5 0 0 0 0 2 8 1 , 0 9 6 6 8 1 , 2 8 5 , 4 0 3 3 2 
Metropolitan sewerage loan, south system, sinking fund bonds . 
serial bonds . . . . 
$ 8 , 0 7 7 , 9 1 2 0 0 
2 , 3 7 9 , 0 0 0 0 0 1 0 , 4 5 6 , 9 1 2 0 0 4 , 5 1 6 , 3 4 9 4 2 5 , 9 4 0 , 5 6 2 5 8 
Metropolitan water loan, sinking fund bonds . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . 
$ 4 1 , 3 9 8 , 0 0 0 0 0 
3 , 0 8 7 , 0 0 0 0 0 4 4 , 4 8 5 , 0 0 0 0 0 2 9 , 9 3 5 , 4 6 8 4 3 1 4 , 5 4 9 , 5 3 1 5 7 
Metropolitan additional water loan, serial bonds . . . . . 
Suffolk County Court House loan, serial bonds . . . . . 
1 6 , 3 3 1 , 0 0 0 
1 3 9 , 9 9 9 
0 0 
9 6 
- 1 6 , 3 3 1 , 0 0 0 0 0 
1 3 9 , 9 9 9 9 6 
Totals $ 9 8 , 6 5 7 , 2 8 6 9 6 $ 4 5 , 8 2 2 , 9 1 6 9 8 $ 5 2 , 8 3 4 , 3 6 9 9 8 
Recapitulation: 
Direct Debt 
Contingent Debt . . . . . . . . . . 
$ 2 2 , 1 7 9 , 5 7 5 0 4 
9 8 , 6 5 7 , 2 8 6 9 6 
$ 1 2 , 3 3 3 , 8 6 9 7 9 
4 5 , 8 2 2 , 9 1 6 9 8 
$ 9 , 8 4 5 , 7 0 5 2 5 
5 2 , 8 3 4 , 3 6 9 9 8 
$ 1 2 0 , 8 3 6 , 8 6 2 0 0 $ 5 8 , 1 5 6 , 7 8 6 7 7 $ 6 2 , 6 8 0 , 0 7 5 2 3 
F U N D E D D E B T — T O T A L B O N D S I S S U E D , P A I D A N D O U T S T A N D I N G 
Direct Debt 
L O A N S 
Bonds and Notes i Bonds and Notes 
i s s u e d i P ' I ID 
Bonds and Notes 
outs tanding 
Abolition of grade crossings: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Armory: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Defence of the Commonweal th: 
Serial . . . . 
Development of the Por t of Boston 
Serial . . . . 
Harbor Improvement : 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Metropolitan parks, Series Two: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Prisons and hospitals: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Special . . . . 
State Highway: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
State House construction: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Suffolk County Court House: 
Serial . 
Western Massachusetts highway: 
Serial . . . . 
Building Construction: 
Serial (notes) 
State Prison Colony: 
Serial (notes) 
Gross direct funded debt Nov. 30, 1931 
S 1,000,000 00 
10,300,000 00 
2,027,000 00 
3,197,500 00 
2,430,000 00 
9,000,000 00 
825,000 00 
500,000 00 
1,827,681 63 
2,567,500 00 
768,000 00 
8,589,250 00 
219,000 00 
7,242,000 00 
4,525,000 00 
2,265,000 00 
3,850,000 00 
298,666 66 
2,000,000 00 
500,000 00 
500,000 00 
$697,000 00 
8,300,000 00 
1,332,100 00 
1,926,500 00 
2,430,000 00 
4,468,200 00 
S15.000 00 
50,000 00 
748,806 63 
662,000 00 
2,914,S50 00 
6,630,500 00 
3,450,000 00 
1,775,000 00 
3,850,000 00 
228,666 62 
1,965,000 00 
«303,000 00 
2,000,000 00 
695,500 00 
1,271,000 00 
4,531,800 00 
10,000 00 
450,000 00 
1,078,875 00 
2,567,500 00 
106,000 00 
5,674,400 00 
219,000 00 
602,500 00 
1,075,000 00 
490,000 00 
70,000 04 
35,000 00 
500,000 00 
500,000 00 
S64,432,198 29 $42,252,623 25 
$22,179,575 04 
Contingent Debt 
L O A N S Bonds and Notes issued 
Bonds and Notes 
paid 
Cambridge subway: 
Serial . . . . . . . 
Cambridge subway improvement: 
Serial . . . . . . . 
Charles River Basin: 
Serial . . . . . . . 
Sinking fund . . . . . . 
Defence of the Commonwealth: 
Serial . . . . . . . 
Metropoli tan District Commission, Headquar ters 
Serial (notes) Building 
Metropoli tan parks: 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropolitan parks, Series Two: 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan sewerage, north system: 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan sewerage, south system: 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan Water : 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan additional water loan: 
Serial . . . . . 
Suffolk County Court House: 
Serial . . . . . 
Cambridge Traffic Artery: 
NoteB . . . . . 
Gross contingent funded debt Nov. 30, 1931 
$7,868,000 00 
96,000 00 
375,000 00 
4,125,000 00 
270,000 00 
750,000 00 
1,117,043 96 
9,485,000 00 
2,383,056 62 
2,567,500 00 
1,725,500 00 
6,563,000 00 
2,925,000 00 
8,877,912 00 
4,287,000 00 
41,398,000 00 
17,500,000 00 
597,333 34 
95,000 00 
$113,005,345 92 
$530,000 00 
14,000 00 
192,000 00 
270,000 00 
300,000 00 
819,793 96 
125,000 00 
1,107,931 62 
927,000 00 
5,795,000 00 
546,000 00 
800,000 00 
1,200,000 00 
1,169,000 00 
457,333 38 
95,000 00 
$14,348,058 96 
Bonds and Notes 
outstanding 
$7,338,000 00 
82,000 00 
183,000 00 
4,125,000 00 
450,000 00 
297, 
9,360, 
1,275, 
2,567, 
798, 
768 
2,379, 
8,077 
3,087 
41,398 
16,331 
139 
,250 00 
,000 00 
125 00 
,500 00 
,500 00 
,000 00 
,000 00 
,912 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,999 96 
$98,657,286 96 
4 0 D I R E C T D E B T P . D . 5 
STATEMENT No. 7 
F U N D E D D E B T I N D E T A I L A N D A N N U A L I N T E R E S T 
Direct Debt 
LOANS AND AMOUNTS Totals Interest, 1931-32 
Abol i t ion of Grade Crossings Loan 
Three Per Cent 
I s s u e d 1 9 0 9 , d u e N o v . 1, 1 9 3 8 . . . . $ 2 5 0 , 0 0 0 OOSF 
Three and One-half Per Cent 
I s s u e d 1 9 0 7 , d u e N o v . 1, 1 9 3 6 . . . . 5 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1 9 0 8 , d u e N o v . 1, 1 9 3 7 . . . . 5 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1 9 0 9 , d u e N o v . 1, 1 9 3 8 . . . . 2 5 0 , 0 0 0 OOSF 
1 9 1 0 , d u e N o v . 1, 1 9 3 9 . . . . 5 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1911, due Nov. 1, 1932 to Nov. 1, 1935, 
$17,000 each year 68,000 00s 
1911, due Nov. 1, 1936 to Nov. 1, 1940, 
$15,000 each year 75,000 00s 
1912, due Nov. 1, 1932 to Nov. 1, 1936, 
$17,000 each year 85,000 00s 
1912, due Nov. 1, 1937 to Nov. 1, 1941, 
$15,000 each year 75,000 00s 
Armory Loan 
Three Per Cent 
Issued 1902, due Mar . 1, 1932 . 
1905' } d u e S e p t ' 1 9 3 4 • • • • 
1909] due Sept. 1, 1938 . . . . 
1909, due Mar . 1, 1938 . . . . 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1905, due Sept. 1, 1934 . . . . 
1905, due Sept. 1, 1935 . . . . 
Issued 1904, 
1905, 
1906, 
1906, 
1906, 
1907, 
1907, 
1907, 
1907, 
1908, 
1908, 
1909, 
1909, 
1910, 
1910, 
1910, 
1911, 
$9, 
1912, 
$4, 
1912, 
$3, 
1912, 
Three and One-half Per Cent 
due Sept. 1, 1934 
due Mar . 1, 1 9 3 5 
due Sept. 1, 1934 
due Sept. 1, 1935 
due Mar. 1, 1 9 3 6 
due Sept. 1, 1935 
due Mar. 1, 1 9 3 6 
due Mar. 1, 1 9 3 7 
due Sept. 1, 1937 
due Mar. 1, 1 9 3 8 
due Sept. 1, 1938 
due Mar. 1, 1 9 3 8 
due Sept. 1, 1938 
due Sept. 1, 1935 
due Sept. 1, 1938 
due Sept. 1, 1939 
due Sept. 1, 1932 to Sept. 
,000 each year 
due Sept. 1, 
,000 each year 
,000 each year . 
, due Sept. 1, 1941 
1932 to Sept. 1, 
Four Per Cent 
$75,000 008F 
[ 40,000 OOSF 
[ 25,000 OOSF 
40,000 OOSF 
5,000 OOSF 
5,000 OOSF 
10,000 OOSF 
$ 6 0 , 0 0 0 OOSF 
3 3 , 0 0 0 OOSF 
2 , 0 0 0 OOSF 
3 5 , 0 0 0 OOSF 
4 5 , 0 0 0 OOSF 
2 0 , 0 0 0 OOSF 
1 9 , 0 0 0 OOSF 
2 0 9 , 0 0 0 OOSF 
2 2 , 0 0 0 OOSF 
4 1 9 , 5 0 0 OOSF 
2 0 , 0 0 0 OOSF 
5 0 0 OOSF 
4 0 , 0 0 0 OOSF 
6 , 0 0 0 OOSF 
4 0 , 0 0 0 OOSF 
1 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1, 1 9 4 0 , 
8 1 , 0 0 0 00s 
 1 9 3 6 , 
2 0 , 0 0 0 00s 
1, 1 9 4 0 , 
1 2 , 0 0 0 00s 
1 , 0 0 0 00s 
1913, due Sept. 1, 1932 to Sept. 1, 1935, 
$13,000 each year $52,000 00s 
1913, due Sept. 1, ¿936 to Sept. 1, 1939, 
$12,000 each year 48,000 00s 
1913, due Sept. 1, 1940, to Sept. 1, 1942, 
$9,000 each year 27,000 00s 
1914, due Sept. 1, 1932, to Sept. 1, 1942, 
$24,000 each year 264,000 00s 
1914, due Sept. 1, 1943 17,500 OOs 
1915, due Sept. 1, 1932 to Sept. 1, 1934', 
$8,000 each year 24,000 00s 
1915, due Sept. 1, 1935 to Sept. 1, 1943, 
$5,000 each year 45,000 00s 
1916, due Sept. 1, 1932 to Sept. 1, 1944, 
$5,000 each year 65,000 00s 
1917, due Sept. 1, Ì932 to Sept. 1, 1937', 
$5,000 each year 30,000 00s 
$2,303,000 00 $79,355 00 
LOANS AND AMOUNTS 
Issued 1918, d u e S e p t . 1, 
$•2,000 each year . 
191S, d u e S e p t . 1, 1930 
Fire Per Cent 
1932 to S e p t . 1, 1935, $8,000 00s 
1,000 00s 
D e v e l o p m e n t of t h e P o r t of B o s t o n L o a n 
Issued 1913, d u e 
$75,000 
1913, d u e 
1913, d u e 
$75,000 
1913, d u e . 
1914 d u e 
$75,000 
1914, d u e 
1914. due 
1914, d u e 
1914, d u e 
$75,000 
1914, due 
1915, d u e 
$25,000 
1917, d u e 
$50,000 
Aug. 
each v 
Aug . 1 
Aug. 
each y 
Aug. 1 
A u g 
each y 
Aug . 1 
Aug . 1 
Aug. 1 
Aug . 
each v 
Aug. 1 
Aug. 
each y 
Aug 
each y 
Four Per Cent 
1, 1932 to Aug . 1, 1943: 
ear . 
1944 
1, 1945 t o Aug . 1, 1951 
ear . 
, 1952 
1, 1932 
ear . 
, 1943 
1944 
1945 
1, 1946 
ea r . 
1953 
1, 1932 
ear . 
1, 1932 
ea r . 
t o Aug . 1, 
,o Aug . 1, 
;o Aug . 1, 
t o Aug . 1, 
1942 
1952 
1954 
1936' 
Four and One-half Per Cent 
Issued 191S, d u e Aug . 1, 1932 t o Aug . 1, 1952, 
$25,000 each y e a r . . . . . 
1918, d u e Aug . 1, 1957 . . . . 
H a r b o r I m p r o v e m e n t L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1897, d u e J a n . 1, 1937 . . . . 
Fire Per Cent 
Issued 191S. d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . _ l , 1933, 
$5,000 each y e a r 
$900,000 00s 
55,000 00s 
525,000 008 
50,000 00s 
S25.000 00s 
65,000 OOs 
75 ,000 OOs 
62 ,000 OOs 
525,000 008 
74.S00 008 
575,000 OOs 
250,000 00s 
525,000 008 
25,000 OOs 
$450,000 OOSF 
10,000 00s 
T o t a l s I n t e r e s t , 1 9 3 1 - 3 2 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f or C o n s u m p t i v e s L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, d u e M a y 1, 1933 . . . . 
1908, due N o v . 1, 1937 . . . . 
1910, d u e N o v . 1, 1939 . . . . 
$150,000 OOSF 
250,000 OOSF 
15,000 OOSF 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f o r E p i l e p t i c s L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, d u e M a y 1, 1933 . . . . 
1906, d u e N o v . 1, 1935 . . . . 
J 9 » « ' ; d u e N o v . 1, 1936 . . . 
19 lo', d u e N o v . 1, 1939 . . . . 
M e d f i e l d I n s a n e A s y l u m L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, d u e Apri l 1, 1933 . 
1904, d u e Apr i l 1, 1934 . 
1907, d u e Apr i l 1, 1936 . 
$50,000 OOSF 
75,000 OOSF 
15,000 OOSF 
65,000 OOSF 
118,000 OOSF 
$165,500 OOSF 
108,000 OOSF 
12,000 OOSF 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S e r i e s T w o 
Three Per Cent 
I s sued 1899, d u e J u l y 1, 1939 
1900, d u e J u l y 1, 1940 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
I s s u e d 1894, d u e J a n . 1, 1934 
1897, d u e J a n . 1, 1936 
1897, d u e J a n . 1, 1937 
1898, d u e J u l y 1, 1938 
1902, d u e J a n . 1, 1940 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1903, d u e J u l y 1, 1943 
$1,966,500 00 
4 ,531,800 00 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
$250,000 OOSF 
300,000 OOSF 
500,000 OOSF 
50,000 OOSF 
225,000 OOSF 
55,000 OOSF 
150,000 OOSF 
460,000 00 
415,000 00 
$69,737 50 
184,022 0 0 
323,000 00 
285,500 00 
16,125 00 
14,525 00' 
11,305 00 
9 ,992 50' 
LOANS AND AMOUNTS T o t a l s I n t e r e s t , 1931-32 
I s sued 1904, d u e J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, d u e J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
S150.000 OOSF 
150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
12,500 OOSF 
Four Per Cent 
1913, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1953, 
$2,500 each y e a r . 55,000 00s 
1914, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1954, 
$2,500 each y e a r . 57,500 00s 
1915, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1945, 
$5,000 each y e a r . 70 ,000 00s 
1916, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1933, 
$4,250 each y e a r 8,500 00s 
1916, due J a n . 1, 1934 2,125 00s 
1916, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1956, 
$3,500 each y e a r . 87,500 00s 
1923, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1933, 
$6,812.50 each y e a r 13,625 00s 
1923, due J a n . 1, 1934 t o J a n . 1, 1943, 
$6,562.50 each v e a r 65,625 00s 
1925, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1945, 
$25,000 each y e a r . 350,000 00s 
1925, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1940, 
$3,500 each y e a r . 31,500 00s 
1925, due J a n . 1, 1941 t o J a n . 1, 1945, 
$3,000 each y e a r . 15,000 00s 
1925, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1941, 
$17,000 each y e a r . 170,000 003 
1925, d u e J a n . 1, 1942 t o J a n . 1, 1946', 
$16,500 each y e a r . 82,500 00s 
Four and One-quarter Per Cent 
I s sued 1920, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1945, 
$5,000 each y e a r 70,000 00s 
d u e N o v . 1, 1936 . 
d u e N o v . 1, 1937 . 
P r i s o n s a n d H o s p i t a l s L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1909, d u e N o v . 1, 1938 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1903, d u e M a y 1, 1933 
1905! } d u e M a y 1 9 3 4 
1906! d u e N o v . 1, 1935 
1 9 0 6 , ' 
1907, 
1907, 
1908, 
1909, d u e N o v . 1, 1938 
j d u e Nov . 1, 1939 
191l ! d u e N o v . 1, 1932 t o N o v . 1, 1938, 
$12,000 each y e a r . 
1911, d u e N o v . 1, 1939 t o N o v . 1, 1940, 
$11,000 each y e a r . 
Five Per Cent 
I s sued 1907, d u e a f t e r one y e a r a t op t ion of t r e a s -
u r e r . . . . . . . 
S t a t e H i g h w a y L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1902, d u e Apr i l 1, 1932 . . . . 
1909, d u e Oct . 1, 1932 t o Oc t . 1, 1939, 
$6,000 each y e a r 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1902, d u e Apr i l 1, 1932 . . . . 
1903, d u e Apri l 1, 1933 . . . . 
1904, d u e Apr i l 1, 1932 . . . . 
1906, due Apr i l 1, 1932 to Apr i l 1, 1936, 
$10,000 each y e a r 
1907, d u e Apr i l 1, 1932 t o Apr i l 1, 1937, 
$12,000 each y e a r 
1908, d u e Apri l 1, 1932 to Apri l 1, 1938, 
$16,500 each y e a r 
$113,000 OOSF 
729,650 
507,250 
300,000 
379,000 
40,000 
126,000 
25,000 
212,200 
82,800 
80,000 
2,056,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
84,000 00s 
22,000 00s 
219,000 00 
$10,000 OOSF 
48,000 00s 
365,000 OOSF 
400,000 OOSF 
300,000 OOSF 
50,000 00s 
72,000 00s 
115,500 00s 
$3,646,375 00 $129,560 00 
4,975,900 00 176,876 50 
P . D . 5 D I R E C T D E B T 4 3 
L O A N S AND A M O U N T S Totals I n t e r e s t , 1931-32 
I s sued 1909, d u e Oc t . 1, 1932 to Oc t . 1, 1939, 
$5,000 each v c a r . . . . . $40,000 00s 
1910, d u e Oc t . 1, 1932 to Oc t . 1, 1939, 
$9,000 each y e a r 72,000 00s 
1911, d u e Oc t . 1, 1932 to Oc t . 1, 1940, 
$10,000 each y e a r 90,000 00s 
1912, d u e Oct . 1, 1932 to O c t . 1, 1936, 
$12,000 each v e a r 60,000 00s 
1912, d u e Oc t . 1. 1937 to O c t . 1, 1941, 
$11,000 e a c h y e a r 55,000 00s 
$1,677,500 00 $15,961 25 
S t a t e H o u s e C o n s t r u c t i o n L o a n 
F o u r Per Cent 
I s sued 1914, d u e Oc t . 1, 1932 to O c t . I , 1933, 
$25,tX)0 each y e a r $50,000 00s 
1915, d u e Oct . 1, 1932 t o O c t . 1, 1934, 
$15,000 each y e a r 45,000 00s 
1916, d u e Oc t . 1, 1932 t o Oc t . 1, 1939, 
$25,000 each y e a r 200,000 00s 
1916, d u e Oc t . 1, 1932 t o Oc t . 1, 1935, 
$5,000 each y e a r . . . . . 20,000 00s 
1917, d u e Oc t . 1, 1932 to Oc t . 1, 1936, 
$35,000 each y e a r 175,000 00s 
490,000 00 19,600 00 
S u f f o l k C o u n t y C o u r t H o u s e L o a n (One- t h i r d ) 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1907, d u e M a r . 1, 1932 t o M a r . 1, 1937, 
$2,000 each v e a r $12,000 00s 
1908, d u e M a r . 1, 1932 to M a r . 1, 1938, 
$2,000 each y e a r . . . . . 14,000 00s 
1910, d u e Sep t . 1. 1932 to Sep t , 1, 1939, 
o n e - t h i r d of $16,000 each y e a r 42,666 71s 
1911, d u e Sep t . 1, 1932 to S e p t . 1, 1933, 
o n e - t h i r d of $2,000 each y e a r . 1,333 33s 
70,000 04 2 ,380 00 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s H i g h w a y L o a n 
Four and One-quarter Per Cent 
I s sued 1919, d u e Oc t . 1, 1932 . . . . $35,000 00s 35,000 00 1,487 50 
B u i l d i n g C o n s t r u c t i o n L o a n 
Three and Three-quarters Per Cent 
Issued 1931. d u e N o v . 15, 1932 t o N o v . 15, 1935, 
$125,000 each y e a r (notes) 500,000 00s 500,000 00 18,750 00 
S t a t e P r i s o n C o l o n y L o a n 
Three and Three-quarters Per Cent 
Issued 1931, d u e N o v . 15, 1932 to N o v . 15, 1936, 
$100,000 each y e a r (notes) 500,000 00s 500,000 00 18,750 00 
T o t a l d i rec t d e b t a n d a n n u a l i n t e r e s t on s a m e $22,179,575 04 $798,427 25 
Contingent Debt 
L O A N S AND A M O U N T S T o t a l s I n t e r e s t , 1931-32 
C a m b r i d g e S u b w a y L o a n 
Five Per Cent 
I s sued 1920, d u e M a y 1, 1932 . . . . $60,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1933 . . . . 63,000 00a 
1920, d u e M a y 1, 1934 . . . . 66,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1935 . . . . 68,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1936 . . . . 71,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1937 . . . . 73,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1938 . . . . 77 ,000 00s 
Four and One-half Per Cent 
I s sued 1920, d u e M a y 1, 1939 . . . . 80,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1940 . . . . 83,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1941 . . . . 86,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1942 . . . . 89,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1943 . . . . 93,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1944 . . . . 97,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1945 . . . . 101,000 00s 
1920, d u e M a y 1, 1946 . . . . 105,000 00s 
LOANS AND AMOUNTS 
Issued 1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1020, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
due M a y 1, 
d u e M a y 1, 
due M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
due M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
due M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
$109,000 00s 
113,000 00s 
118,000 00s 
123,000 00s 
127,000 00s 
133,000 00s 
138,000 00s 
143,000 00s 
150,000 008 
155,000 008 
161,000 00s 
168,000 00s 
175,000 008 
181,000 00s 
189,000 008 
196,000 00s 
204,000 00s 
213,000 008 
221,000 00s 
220,000 00s 
239,000 008 
249,000 008 
258,000 00s 
2,134,000 00s 
I n t e r e s t , 1931-32 
C a m b r i d g e S u b w a y I m p r o v e m e n t L o a n 
Four Per Cent 
I s sued 1924, d u e M a y 1, 1932 to M a y 1, 1970, 
$2,000 each y e a r . . . . . 
1924, d u e M a y 1, 1971 t o M a y 1, 1974, 
$1,000 each y e a r . 
C h a r l e s R iver B a s i n L o a n 
Three Per Cent 
I s s u e d 1909, d u e J a n . 1, 1949 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1904, d u e J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
19°®' } d u e J a n . 1, 1946 . 
1907! d u e J a n . 1, 1947 
1907, d u e J a n . 1, 1948 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
1910, d u e J a n . 1, 1950 . . 
1911, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1944 
$8,000 each y e a r . 
1911, d u e J a n . 1, 1945 to J a n . 1 
S6.000 each y e a r . 
$78,000 00s 
4,000 00s 
$425,000 00sF 
250,000 OOSF 
400,000 OOSF 
515,000 OOSF 
85,000 OOSF 
1,150,000 OOSF 
400,000 OOSF 
425,000 OOSF 
475,000 OOSF 
104,000 00s 
36,000 008 
I s sued 1914, d u e J a n . 1, 
$1,000 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 
$1,000 each y e a r 
Four Per Cent 
1932 to J a n . 1, 1954, 
1932 to J a n . 1, 1951, 
23,000 00s 
20,000 00s 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1899, j d u e J u l y j 1 9 3 9 , 
190l', due J a n . 1, 1941 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-fifth Per Cent 
I s sued 1903, d u e J a n . 1, 1943 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1894, 1 d j j 1 9 3 4 
1895, J 
1896, due J a n . 1, 1936 
1897, d u e J a n . 1, 1937 
1898, d u e J u l y 1, 1938 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1903, d u e J u l y 1, 1943 
1904, d u e J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, d u e J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
1911, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1951 
$1,000 each y e a r 
1912, d u e J a n . 1, 1932 
$1,025,000 OOSF 
80,000 OOSF 
750,000 OOSF 
35,000 OOSF 
100,000 OOSF 
1,100,000 
200,000 
2,000,000 
1,400,000 
1,000,000 
25,000 
340,000 
300,000 
370,000 
300,000 
300,000 
35,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
20,000 00s 
750 00s 
$7,338,000 00 
82,000 00 
4,308,000 00 
$331,100 00 
3,240 00 
148,690 00 
L O A N S AND A M O U N T S 
F o u r ' P f r Cent 
I s sued 1914, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1934, 
$500 each y e a r . . . . . 
1916. d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1956, 
SI ,000 each y e a r 
Four and One-half Per Cent 
I s sued 1929, d u e N o v . 20, 1932 (notes) 
$1,500 00s 
25,000 0 0 s 
250,000 00s 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S e r i e s T w o 
Three Per Cent 
Issued 1899, d u e J u l y 1. 1939 
1900, d u e J u l y 1, 1940 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
Issued 1S94, 
1897, 
1897, 
1S98, 
1902, 
1903, 
1903, 
1904, 
1905, 
1906, 
1907, 
1909, 
Three and One-half Per Cent 
d u e J a n . 1, 1934 
d u e J a n . 1, 1936 
d u e J a n . 1, 1937 
due J u l y 1, 1938 
d u e J a n . 1, 1940 
due J a n . 1, 1943 
d u e J u l y 1, 1943 
due J a n . 1, 1944 
d u e J a n . 1, 1945 
d u e J a n . 1, 1946 
d u e J a n . 1, 1947 
d u e J a n . 1, 1949 
Four Per Cent 
250,000 
300,000 
500,000 
50,000 
225,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
I s sued 1913, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1953, 
$2,500 each y e a r 55,000 00s 
1914, d u e J a n . 1, Ì932 t o J a n . 1, 1954, 
$2,500 e a c h y e a r 57,500 00s 
1915, d u e J a n . 1, Ì932 to J a n . 1, 1945, 
$5,000 each y e a r 70 ,000 00s 
1916, d u e J a n , 1, 1932 to J a n . 1, 1933, 
$15,750 each y e a r 31,500 00s 
1916, d u e J a n . 1, Ì932 to J a n . 1, 1956', 
$3,500 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 1934 
1923, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 
$21,187.50 each y e a r 
1923. d u e J a n . 1, 1934 to J a n . 1, 
$20,437.50 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 
$25,000 eacK y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 
$3,500 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1941 to J a n . 1, 
$3,000 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 
$17,000 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1942, to J a n . 1 
$16,500 each y e a r . 
1933, 
1943', 
1945', 
1940, 
1945, 
194l', 
1946, 
Four and One-quarter Per Cent 
I s sued 1920, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1945, 
$5,000 each y e a r . . . . . 
87,500 00s 
7 ,875 00s 
42,375 00s 
204,375 00s 
350,000 00s 
31,500 00s 
15,000 00s 
170,000 00s 
82,500 00s 
70,000 00s 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , N o r t h S y s t e m 
. $150,000 I 
Three Per Cent 
I s sued 1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1903, d u e J a n . 1, 1943 . . . . 
1 d u e J a n . 1, 1943 . . . . 
J j j^o j d u e J a n . 1, 1949 . . . . 
1912', d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1941, 
$2,000 each y e a r . . . . . 
Four Per Cent 
I s sued 1913. d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1940, 
$10,000 each y e a r 
1913, d u e J a n . 1, 1941 t o J a n . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 
50,000 
250,000 
55,000 
150,000 
113,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
20,000 00s 
90,000 
108,000 
$9,657,250 00 $335,169 37 
3,842,625 00 136,892 50 
L O A N S AND A M O U N T S I n t e r e s t , 1931-32 
I s sued 1915, due J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1936, 
$4,500 each y e a r $22,500 00s 
1915, d u e J a n . 1, Ì937 t o J a n . 1, 1945, 
$4,000 each y e a r 36,000 00s 
1916, d u e Sep t . 1, 1932 t o Sep t . 1, 1950, 
$2,000 each y e a r 38,000 00s 
1917, d u e Sep t . 1, Ì932 t o Sep t . 1, 1956, 
$7,000 each y e a r 175,000 00s 
1923, d u e Sep t . 1, Ì932 t o S e p t . 1, 1952, 
$4,000 each y e a r 84,000 00s 
1923, d u e Sep t . 1, Ì953 t o Sep t . 1, 1962, 
$3,000 each y e a r 30,000 00s 
1925, d u e Sep t . 1, 1932 to Sep t . 1, 1934, 
$65,000 each y e a r 195,000 00s 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , S o u t h S y s t e m 
Three Per Cent 
I s s u e d 1 8 9 5 , d u e M a r . 1 , 1 9 3 5 . . . . $ 3 0 0 , 0 0 0 0 0 S F 
1 8 9 6 , d u e M a r . 1, 1 9 3 5 . . . . 2 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1 8 9 9 , d u e M a r . 1 , 1 9 3 6 . . . . 2 5 , 0 0 0 OOSF 
1 8 9 9 , d u e J u l y 1, 1 9 3 9 . . . . 1 , 0 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1 9 0 0 , d u e J u l y 1 , 1 9 3 9 . . . . 1 0 , 9 1 2 OOSF 
1 9 0 1 , d u e M a r . 1 , 1 9 3 6 . . . . 4 0 , 0 0 0 OOSF 
1 9 0 2 , d u e J u l y 1 , 1 9 3 9 . . . . 1 4 , 0 0 0 OOSF 
I s sued 1897, 
1898, 
1901, 
1902, 
Three and One-half Per 
d u e M a r . 1, 1935 . 
Cent 
due J u l y 1, 1940 
1903, d u e M a r . 1, 1935 
1903, d u e J u l y 1, 1940 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1904, d u e J u l y 1, 1944 
1906,1 
1907, d u e J a n . 1, 1946 
1908, 
300,000 
35,000 
2,000,000 
850,000 
4,000 
736,000 
996,000 
392,000 
154,000 
321,000 
700,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
1931, d u e Sep t . 1, 1932 to Sep t . 
Per Cent 
1, 1950. 
$50,000 each y e a r 
Four 
950,000 00s 
I s sued 1916, d u e Sep t . 1, 1932 to Sep t . 1, 1937, 
$10,000 each y e a r 60,000 00s 
1916, d u e Sep t . 1, Ì 938 t o Sep t . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 135,000 00s 
1917, due Sep t . 1, 1932 t o Sep t . 1, 1956, 
$1,000 each y e a r 25,000 00s 
1922, d u e Sep t . 1, 1932 t o Sep t . 1, 1941, 
$3,000 each y e a r 30,000 00s 
1922, d u e Sep t . 1, 1942 t o Sep t . 1, 1961, 
$2,000 each y e a r 40,000 00s 
1923, d u e Sep t . 1, Ì932 to Sep t . 1, 1962, 
$2,000 each vear 62,000 00s 
1930, d u e Sep t . 1, 1932 t o Sep t . 1, 1949, 
$25,000 each v e a r 450,000 00s 
1930, due Sep t . 1, 1932 to Sep t . 1. 1950, 
$15,000 each year 285,000 00s 
Four and One-half Per Cent 
I s sued 1920, d u e Sep t . 1, 1932 to Sep t . 1, 1944, 
$6,000 each y e a r 
1920, d u e Sep t . 1, 1945 t o Sep t . 1, 1959, 
$5,000 each y e a r . . . . . 
I s sued 1918, d u e Sep t . 1, 
$9,000 each y e a r 
Five Per Cent 
1932 to Sep t . 1, 1 9 5 2 , 
78,000 00s 
75,000 00s 
189,000 00s 
I s sued 1899, 
1900, 
1901, d u e J a n . 1, 1941 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
M e t r o p o l i t a n W a t e r L o a n 
Three Per Cent 
d u e J u l y 1, 1939 J $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1 , 0 0 0 , 0 0 0 OOSF 
6 , 9 0 0 , 0 0 0 OOSF 
1 9 9 , 0 0 0 OOSF 
I s sued 1895, 
1896, 
1897, 
1898, d u e J a n . 1, 1938 
1901, d u e J a n . 1, 1941 
1902, d u e J a n . 1, 1942 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1904, d u e J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n 1, 1945 
Three and One-half Per Cent 
d u e J u l y 1, 1935 . 
1906, 
1907, d u e J a n . 1, 1946 
5,000,000 
2,000,000 
6,000,000 
4,000,000 
3,100,000 
3,500,000 
2,000,000 
2,000,000 
650,000 
1,043,000 
307,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
$ 1 , 5 6 6 , 5 0 0 0 0 $ 5 7 , 5 3 6 6 8 
10,456,912 00 3 6 7 , 8 4 2 3 6 
L O A N S AND A M O U N T S T o t a l s I n t e r e s t , 1931-32 
Issued 1909, d u e J a n . 1, 1949 1199,000 OOsr 
1910, d u e J a n . 1, 1950 500,000 OOSF 
1911, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1951, 
$0,000 each y e a r 100,000 00s 
1912. d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1, 1946', 
$5,000 each y e a r . 75,000 00s 
1912. d u e J a n . 1, 1947 to J a n . 1, 1951, 
$4,000 each y e a r . 20,000 00s 
Four Per Cent 
Issued 1914, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 194S, 
$7,000 each y e a r 119,000 00s 
1914, d u e J a n . 1, 1949 to J a n . 1, ' 1952, 
$5,000 each y e a r 20,000 00s 
1915, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1 , ' 1945, 
$13,000 each y e a r . 182,000 00s 
1915. d u e J a n . 1, 1946 to J a n . 1 , ' 1955, 
$10,000 each y e a r . 100,000 00s 
1916, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1," 1942, 
$2,000 each year 22,000 00s 
1916, due J a n . 1, 1943 to J a n . 1," 1956, 
$1,000 each y e a r . 14,000 00s 
1917. due J a n . 1, 1932 to J a n . 1 , 1947,' 
$5,000 each y e a r 80,000 00s 
1922. d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1 , ' 1942', 
$13,000 each y e a r . 143,000 00s 
1922. d u e J a n . 1. 1943 t o J a n . 1 , ' 1962, 
$12,000 each y e a r . 240,000 00s 
1923. d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1 , ' 1943, 
$3,000 each y e a r . 36,000 00s 
1923. d u e J a n . 1, 1944 t o J a n . 1 , ' 1963, 
$2,000 each y e a r . 40,000 00s 
1924, due J a n . 1, 1932 t o J a n . 1 , ' 1964, 
$25,000 each y e a r . 825,000 00s 
1925, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1 , ' 1961, 
$30,000 each y e a r . 900,000 00s 
1925, due J a n . 1, 1962 to J a n . 1," 1963, 
$29,000 each y e a r . 58,000 00s 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919. d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1 , 1949, 
$5,000 each y e a r . 90,000 00s 
1920, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1 , ' 1954, 
$1,000 each y e a r . 23,000 00s 
$44,485,000 00 $1,513,960 00 
M e t r o p o l i t a n A d d i t i o n a l W a t e r L o a n , A c t of 1926 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1927, d u e J a n . 1. 1932 t o J a n . 1, 1942, 
$50,000 each y e a r . $550,000 00s 
1930, d u e J u l y 1. 1946 t o J u l y 1 , ' I960', 
$33,000 each y e a r 495,000 00s 
1931. d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1, 1 9 4 l | 
S70,000 each y e a r 700,000 00s 
1931, d u e J a n . 1, 1942 to J a n . 1, 1961, 
$65 ,000 each y e a r . 1,300,000 00s 
Four Per Cent 
Issued 1927, d u e J a n . 1, 1943 to J a n . 1 , 1947, 
$50,000 each y e a r . 250,000 00s 
1928, d u e J u l y 1, 1932 t o J u l y 1, 1948, 
$135,000 each y e a r 2 ,295,000 00s 
1928, d u e J u l y 1, 1949 t o J u l y 1, 1958, 
S130.000 each y e a r 1,300,000 00s 
1929, d u e J a n . 1, 1932 to J a n . 1 , 1949, 
$135,000 each y e a r 2,430,000 00s 
1929, d u e J a n . 1, 1950 to J a n . 1 , 1959', 
$130,000 each y e a r 1,300,000 00 s 
1930, d u e J a n . 1, 1932 t o J a n . 1 , 1940, 
$120,000 each y e a r 1,080,000 00s 
1930, d u e J a n . 1, 1941 t o J a n . 1 , I960, 
$115,000 each y e a r 2,300,000 00 s 
1930, d u e J u l y 1, 1932 t o J u l y 1, 1940, 
$34,000 each y e a r . 306,000 00s 
1930, d u e J u l y 1. 1941 to J u l y 1, 1945, 
$.33,000 each y e a r . 165,000 00s 
Four and One-luarter Per Cent 
I s sued 1929, due J u l y 1, 1932 to J u l y 1, 1939, 
$70,000 each y e a r . 560,000 00s 
1929, d u e J u l y 1, 1940 to J u l y 1 , ' 1959, 
$65,000 each y e a r . 1,300,000 00s 
16,331,000 00 635,465 00 
L O A N S AND AMOUNTS T o t a l s I n t e r e s t , 1931-32 
S u f f o l k C o u n t y C o u r t H o u s e L o a n ( T w o - t h i r d s ) 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1907, due M a r . 1, 1932 to M a r . 1, 1937, 
$4,000 each y e a r $24,000 00s 
1908, d u e M a r . 1, 1932 to M a r . 1, 1938, 
$4,000 each y e a r 28,000 00s 
1910, d u e Sep t . 1, 1932 t o Sep t . 1, 1939, 
t w o - t h i r d s of $16,000 each y e a r . . 85,333 29s 
1911, d u e Sep t . 1, 1932 t o Sep t . 1, 1933, 
t w o - t h i r d s of $2,000 each y e a r . . 2,666 67s 
$139,999 96 
450,000 00 
$ 4 , 7 6 0 0 0 
18,000 00 
M e t . D i s t . C o m m i s s i o n , H e a d q u a r t e r s B u i l d i n g 
Four Per Cent Notes 
I s sued 1930, d u e N o v . 15, 1932 to N o v . 15, 1934, 
$150,000 each y e a r (serial notes) . . S450.000 00s 
T o t a l c o n t i n g e n t d e b t a n d a n n u a l i n t e r e s t on s a m e . $98,657,286 96 $3,552,655 91 
STATEMENT No. 8 
F U N D E D D E B T — D U E D A T E S B Y Y E A R S 
1 9 3 2 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , M a r c h 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
Bu i ld ing c o n s t r u c t i o n loan, N o v e m b e r 15 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, N o v e m b e r 20, no tes 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n D i s t r i c t C o m m i s s i o n H e a d q u a r t e r s Bui ld ing , N o 
P r i s o n s a n d hospi ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h ighway loan, Apr i l 1 . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Apr i l 1 . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tobe r 1 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, Oc tober 1 
S t a t e Pr i son C o l o n y loan, N o v e m b e r 15 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h ighway loan, Oc tober 1 . 
1 9 3 3 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
Bu i ld ing c o n s t r u c t i o n loan, N o v e m b e r 15 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, J a n u a r y 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for C o n s u m p t i v e s loan , M a y 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for Ep i l ep t i c s loan , M a y 1. 
Medf ie ld I n s a n e A s y l u m loan , Apri l 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan , J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n Dis t r i c t Commiss ion , H e a d q u a r t e r s Bu i ld ing , N 
P r i s o n s a n d hosp i ta l s loan, M a y 1 
P r i s o n s a n d hosp i ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Apri l 1 . . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Apri l 1 . . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tobe r 1 . . . . 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan, Oc tobe r 1 
S t a t e Pr i son Co lony loan, N o v e m b e r 15 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
$34,000 00s 
75,000 OOSF 
70,000 00s 
125,000 00s 
60,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
250,000 00s 
5,000 00s 
3,250 00s 
250,000 00s 
176,000 00s 
16,500 00s 
78,000 00s 
121,000 00s 
114,000 00s 
375,000 003 
239,000 00s 
150,000 00s 
12,000 00s 
675,000 OOSF 
38,500 00s 
42,000 00s 
105,000 00s 
100,000 00s 
12,000 00s 
18,000 00s 
35,000 00s 
$34,000 
70,000 
125,000 
63,000 
2,000 
10,000 
250,000 
5,000 
150,000 
50,000 
165,500 
2,500 
176,000 
16,500 
78,000 
121,000 
114,000 
375,000 
239,000 
150,000 
729,650 
12,000 
400,000 
38,500 
42,000 
105,000 
100,000 
12,000 
18,000 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
$3,191,250 00 
3 ,653,650 00 
Abolit ion of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, Sep tember 1 . 
Armory loan, Sep tember 1 . 
Building cons t ruc t ion loan, November 15 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Charles R iver Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of P o r t of Boston loan, Augus t 1 
Medfield Insane Asylum loan, Apri l 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan pa rks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, no r th sys tem, Sep tember 1 
Metropol i tan sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t iona l water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan addi t iona l wa te r loan, Ju ly 1 
Metropol i tan District Commission, H e a d q u a r t e r s Bui lding, Nov . 15 
Prisons and hospitals loan, M a y 1 
Prisons a n d hospi ta ls loan, N o v e m b e r 1 
S ta te h ighway loan, Apri l 1 . . . 
S ta te h ighway loan, October 1 
State House cons t ruc t ion loan, October 1 
S ta te Prison Colony loan, November 15 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, M a r c h 1 . 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, Sep tember 1 
1 9 3 5 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 
Armory loan, September 1 . 
Armory loan, September 1 . 
Building cons t ruc t ion loan, November 15 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambridge subway i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Massachuse t t s Hospi ta l for Epi lept ics loan, N o v e m b e r I 
Metropol i tan pa rks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan pa rks loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, no r th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, no r th sys tem, Sep tember 1 
Metropol i tan sewerage loan, sou th sys tem, M a r c h 1 
Met ropol i tan sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan water loan, Ju ly 1 . 
Metropol i tan addi t iona l water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan addi t ional water loan, Ju ly 1 
Prisons and hospi ta ls loan, N o v e m b e r 1 
Prisons a n d hospi ta ls loan, November 1 
S ta te highway loan, Apri l 1 . . . 
S ta te h ighway loan, October 1 
State House const ruct ion loan, October 1 
S ta te Prison Colony loan, November 15 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, M a r c h I . 
Suffolk C o u n t y C o u r t House loan, Sep tember 1 
1 9 3 6 
Abolition of grade crossings loan, N o v e m b e r 1 
Abolition of grade crossings loan, N o v e m b e r 1 
Armory loan, M a r c h 1 . . . . . 
Armory loan, Sep tember 1 . 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . . . 
Cambr idge subway i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Deve lopment of Po r t of Boston loan, Augus t 1 
Massachuse t t s Hospi ta l for Epi lept ics loan, N o v e m b e r 1 
Medfield Insane Asy lum loan, April 1 . 
Met ropo l i t an parks loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an pa rks loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an pa rks loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, nor th sys tem, Sep tember 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, sou th Bystem, March 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, sou th sys tem, Sep tember 1 
Me t ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an addi t ional water loan, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an addi t ional water loan, Ju ly 1 . 
Pr i sons a n d hospitals loan, N o v e m b e r 1 
Pr isons a n d hospitals loan, November 1 
S ta t e h ighway loan, Apri l 1 . . . 
S t a t e h ighway loan, October 1 
S ta t e House cons t ruc t ion loan, October 1 
S t a t e Pr i son Colony loan, N o v e m b e r 15 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, March 1 . 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, Sep tember 1 
$34,000 
131»,000 
70,000 
125,000 
66,000 
2,000 
10,000 
250,000 
108,000 
1,300,110(1 
2,500 
500,000 
105,000 
16,500 
78,000 
121,000 
114,000 
375,000 
230,000 
150,000 
807,250 
12,000 
38,500 
42,000 
80,000 
100,000 
12,000 
16,000 
0 0 B 
OOSF 
00 8 
00a 
00» 
0 0 B 
00» 
0 0 B 
OOSF 
OOSF 
00b 
OOSF 
00s 
00s 
(10s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00» 
00s 
00s 
00s 
$34,000 00» 
33,000 OOSF 
71,000 OOSF 
67,000 00s 
125,000 00s 
68,000 00» 
2,000 00s 
10,000 00s 
250,000 00s 
75,000 OOSF 
2,000 00s 
155,000 00s 
16,500 00s 
13,000 00s 
839,000 OOSF 
121,000 00s 
114,000 00s 
13,000,000 OOSF 
375,000 00s 
239,000 00s 
379,000 OOSF 
12,000 00s 
38,500 00» 
42,000 00s 
65,000 00s 
100,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 OOSF 
32,000 00s 
64,000 OOSF 
65,000 00» 
71,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
250,000 00» 
8 0 , 0 0 0 0 0 » F 
12,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
2,000 00s 
600,000 OOSF 
155,000 00s 
16,500 00s 
13,000 00s 
65,000 OOSF 
121,000 00» 
114,000 00s 
375,000 00s 
239,000 00» 
166,000 OOSF 
12,000 00s 
38,500 00s 
42,000 00s 
60,000 00s 
100,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
5,233,000 00 
1937 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolit ion of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Cambr idge subway loan. M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 . . . . . 
Deve lopment of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Harbo r improvement loan, J a n u a r y 1 . 
Massachuse t t s Hospi ta l for Consumpt ives loan, November 1 . 
Met ropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 . . . . . 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 . . . . . 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J anua ry 1 . . . . . 
Met ropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, Ju ly 1 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . . 
Pr isons and hospitals loan, November 1 . . . . . 
Pr isons and hospitals special loan (chapter 121, Acts of 1907), payable 
J a n u a r y 1, or before, at option of Treasurer . . 
S t a t e highway loan, April 1 . . . . . . . 
S t a t e highway loan, October 1 . . . . . . 
S t a t e House construct ion loan, October 1 . . . . 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, March 1 . 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1938 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . 
Armory loan, September 1 . 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . . . . . . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . . . . . 
Deve lopment of Por t of Boston loan, August 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 . . . . . 
Metropol i tan parks loan, July 1 . . . . . . 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan parks loan, series two, July 1 . 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J anua ry 1 . . . . . 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 . . . . . 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, Ju ly 1 . 
Pr isons and hospitals loan, November 1 . . . . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . . 
S ta te highway loan, April 1 . . # . 
S ta t e highway loan, October 1 . . . . . . 
S ta te House construct ion loan, October 1 . . . . 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, March 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1939 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . . . . . . . 
Armory loan, September 1 . 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachuse t t s Hospi tal for Consumpt ives loan, November 1 . 
Massachuse t t s Hospi ta l for Epileptics loan, November 1 
Met ropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 . . . . . 
Met ropol i tan parks loan, July 1 . . . . . . 
Met ropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, July 1 . . . . . 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Met ropol i tan sewerage loan, south system, Ju ly 1 . 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 . . . . . 
Metropol i tan water loan, July 1 . . . . . . 
Met ropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, July 1 . 
Prisons and hospitals loan, November 1 . . . . . 
Pr isons and hospitals loan, November 1 . . . . . 
S ta te highway loan, October 1 . . . . . . 
S ta te House construct ion loan, October 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
$500,000 OOSF 
30,000 00s 
209,000 OOSF 
22,000 OOSF 
63,000 00s 
73,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
450,000 OOSF 
250,000 OOSF 
1,400,000 OOSF 
2,000 00s 
1,000,000 OOSF 
155,000 00s 
16,000 00s 
13,000 00s 
121,000 00s 
114,000 00s 
375,000 00s 
239,000 00s 
237,200 OOSF 
12,000 00s 
219,000 00 
28,500 00s 
41,000 00s 
25,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$5,834,700 00 
$500,000 OOSF 
30,000 00s 
425,000 OOSF 
140,000 OOSF 
58,000 00s 
77,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
2,000 00s 
1,000,000 OOSF 
155,000 00s 
100,000 OOSF 
16,000 00s 
13,000 00s 
120,000 00s 
4,000,000 OOSF 
114,000 00s 
375,000 00s 
239,000 00s 
195,800 OOSF 
12,000 00s 
16,500 00s 
41,000 00s 
25,000 00s 
6,000 00s 
16,000 00s 
7,888,300 00 
$500,000 OOSF 
30,000 00s 
100,000 OOSF 
58,000 00s 
80,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
15,000 OOSF 
118,000 OOSF 
2,000 00s 
1.105,000 OOSF 
155,000 00s 
500,000 OOSF 
16,000 00s 
13,000 00s 
1,024,912 OOSF 
120,000 00s 
114,000 00s 
4,000,000 OOSF 
375,000 00s 
239,000 00s 
2,136,000 OOsf 
11,000 00s 
41,000 00s 
25,000 00s 
16,000 00s 
11,005,912 00 
1940 
Abol i t ion of g r a d e cross ings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R ive r Bas in loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series two, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th s y s t e m , J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , sou th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l w a t e r loan, J u l y 1 . 
P r i sons a n d hospi ta l s loan , N o v e m b e r 1 
S t a t e h ighway loan, Oc tober 1 
1941 
Aboli t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R ive r Bas in loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of Por t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan , J u l y 1 
S t a t e h i g h w a y l o a n , O c t o b e r 1 
1942 
Armory loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
Cha r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l o a n , ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan , J u l y 1 . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
Cha r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l oan , J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies two , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two, J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l wa te r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan , J u l y 1 . 
1944 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Cha r l e s R i v e r B a s i n loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
$30, 
kl! 
10! 
200, 
45o! 
155, 
325, 
16, 
13, 
3,586, 
1 2 0 , 
114, 
375, 
234 
11 
2 1 , 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
000 00s 
,000 00s 
,000 00a 
,000 00a 
,000 00» F 
,000 00» 
,000 OOSF 
,000 00» 
000 00» 
,000 OOSF 
,000 00» 
000 00a 
,00(1 00a 
,000 00a 
000 00a 
000 00a 
$15, 
44, 
86, 
2 , 
1 0 , 
2 0 0 , 
750, 
2 , 
154, 
15, 
13, 
120, 
10,000, 
114, 
370, 
233, 
11, 
,000 00a 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
, 0 0 0 0 0 S F 
,000 00a 
,000 00a 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 OOSF 
000 00s 
000 00s 
000 00s 
,000 00s 
$43,000 
89,000 
2,000 
10,000 
200,000 
2,000 
153,000 
13,000 
13,000 
119,000 
3,500,000 
114,000 
365,000 
233,000 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
$27 
93 
2 
10 
190 
125 
2 
340, 
110 
153, 
300, 
50, 
13, 
30,5 
13, 
996, 
119, 
2,000, 
112 
365, 
233, 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
, 000 OOSF 
,000 00s 
, 000 OOSF 
,000 OOSF 
,000 00s 
, 000 OOSF 
,000 OOSF 
,000 00s 
, 000 OOSF 
,000 00s 
, 000 OOSF 
,000 00a 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
$5,000 00s 
97,000 00s 
2,000 00s 
2.50,000 OOSF 
10,000 00s 
180,000 00s 
300,000 OOAF 
$5,S02,000 00 
12,139,000 00 
4,856,000 00 
5,558,500 00 
Metropolitan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
parks loan, January 1 
parks loan, series two, January 1 
parks loan, series two, January 1 
sewerage loan, north system, January 1 
sewerage loan, north system, September 1 
sewerage loan, south system, July 1 . 
sewerage loan, south system, September 1 
water loan, January 1 
water loan, January 1 
additional water loan, January 1 
additional water loan, July 1 
1945 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, July 1 . 
1946 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, July 1 . 
1947 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, July 1 . 
194S 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropoli tan parks loan, January 1 
Metropoli tan parks loan, series two, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north Bystein, January 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, July 1 
1949 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin loan, January 1 
$2,000 
3 0 0 , 0 0 0 
126,000 
1 3 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 
3 9 2 , 0 0 0 
1 1 9 , 0 0 0 
2,000,000 
111,000 
3 6 5 , 0 0 0 
2 3 3 , 0 0 0 
00s 
0 0 S F 
00s 
00s 
00s 
0 0 S F 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
$101,000 
2,000 
4 0 0 , 0 0 0 
8,000 
1 8 7 , 0 0 0 
3 7 0 , 0 0 0 
2,000 
3 0 0 , 0 0 0 
126,000 
1 3 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 
118,000 
6 5 0 , 0 0 0 
111,000 
3 6 5 , 0 0 0 
2 3 3 , 0 0 0 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
$ 1 0 5 , 0 0 0 
2,000 
600,000 
8,000 
200,000 
3 0 0 , 0 0 0 
2,000 
3 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
9 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 
1 , 1 7 5 , 0 0 0 
118,000 
1 , 3 5 0 , 0 0 0 
108,000 
3 6 5 , 0 0 0 
2 3 3 , 0 0 0 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
$ 1 0 9 , 0 0 0 
2,000 
1 , 1 5 0 , 0 0 0 
8,000 
200,000 
3 0 0 , 0 0 0 
2,000 
3 0 0 , 0 0 0 
1 7 , 0 0 0 
9 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 
118,000 
1 0 7 , 0 0 0 
3 6 5 , 0 0 0 
2 3 3 , 0 0 0 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
$ 1 1 3 , 0 0 0 
2,000 
4 0 0 , 0 0 0 
8,000 
200,000 
2,000 
1 7 , 0 0 0 
9 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 
118,000 
102,000 
3 1 5 , 0 0 0 
2 3 3 , 0 0 0 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
$118,000 00s 
2,000 00s 
8 5 0 , 0 0 0 OOSF 
8,000 00s 
Development 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropoli tan 
Metropolitan 
Metropolitan 
Metropolitan 
Metropolitan 
Metropolitan 
Metropolitan 
Metropolitan 
Metropolitan 
of Por t of Boston loan, August 1 
parks loan, January 1 
parks loan, January 1 
parks loan, series two, January 1 
parks loan, series two, January 1 
sewerage loan, north system, January 1 
sewerage loan, north system, January 1 
sewerage loan, north system, September 1 
sewerage loan, south system, September 1 
water loan, J anua ry 1 
water loan, J anua ry 1 
additional water loan, January 1 
additional water loan, July 1 
1950 
Cambridge subway loan. M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 . 
1951 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1952 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 . 
1953 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 . 
1954 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, January 1 
Development of Port of Boston loan, August 1 
Metropolitan parks loan, January 1 
Metropolitan parks loan, series two, January 1 . 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, July 1 . 
$200, 
70, 
2, 
50, 
17, 
413, 
8 , 
13, 
118, 
398, 
UK), 
315, 
228,' 
,000 00s 
, 0 0 0 OOHF 
(Kit) 00s 
000 OOsr 
,000 00s 
000 OOsr 
000 00s 
000 00s 
000 008 
000 OOBF 
000 00s 
000 00s 
000 00a 
$123,000 
2,000 
475,000 
8,000 
200,000 
2,000 
17,000 
9,000 
13,000 
93,000 
500,000 
95,000 
310,000 
228,000 
008 
00s 
0 0 S F 
00s 
00s 
008 
00s 
00s 
00s 
00s 
OOSF 
00s 
008 
00s 
$127,000 00a 
2,000 00s 
2,000 00s 
200,000 008 
2,000 008 
17,000 00s 
9,000 00s 
11,000 008 
28,000 00s 
95,000 00s 
310,000 00s 
228,000 008 
$133,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
175,000 00s 
1,000 008 
17,000 008 
9,000 00s 
11,000 00s 
28,000 008 
86,000 00s 
310,000 008 
228,000 00s 
$138,000 008 
2,000 008 
1,000 008 
99,800 00s 
1,000 00s 
17,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
81,000 00s 
310,000 00s 
228,000 00s 
$143,000 008 
2,000 00s 
1,000 00s 
25,000 008 
1,000 00s 
12,000 00s 
10,000 00s 
10,000 008 
81,000 008 
310,000 00s 
228,000 00s 
r. , , 1955 
Cambridge Bubway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y i 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 ! ! 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 ' ] 
1956 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y i 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 . 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, Ju ly 1 
1957 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Met ropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan addit ional water loan, July 1 
1958 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, Ju ly 1 
1959 
Cambridge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, July 1 
1960 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, Ju ly 1 . 
1961 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
1962 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . . . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north s y s t e m / S e p t e m b e r 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water ioan, J a n u a r y 1 
1963 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
1964 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan. M a y 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
1965 
Cambr idge subway loan, M a y 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
$150,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
7,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
80,000 00s 
310,000 00s 
228,000 00s 
$155,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
7,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
70,000 00s 
310,000 00s 
228,000 00s 
$161,000 00s 
2,000 00s 
25,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
310,000 00s 
228,000 00s 
$168,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
310,000 00s 
228,000 00s 
$175,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
310,000 00s 
98,000 00s 
$181,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
69,000 00s 
180,000 008 
33,000 00s 
$189,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
69,000 00s 
65,000 00s 
$196,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
2,000 00s 
68,000 00s 
$204,000 00s 
2,000 00s 
56,000 00s 
$213,000 00s 
2,000 00s 
25,000 00s 
$798,000 00 
793,000 00 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
Cambridge subway 
1966 
loan, May 1 . 
improvement loan, May 1 
1967 
loan, M a y 1 
improvement loan, May 1 
1968 
loan, May 1 . 
improvement loan, May 1 
1969 
loan, May 1 . 
improvement loan, May 1 
1970 
loan, M a y 1 
improvement loan, May 1 
1971 
improvement loan, May 1 
1972 
improvement loan, May 1 
1973 
improvement loan, M a y 1 
1974 
improvement loan, May 1 
$ 2 2 9 , 0 0 0 0 0 8 
2 , ( W 0 0 0 8 
$ 2 3 1 , 0 0 0 0 0 
$ 2 3 9 , 0 0 0 0 0 8 
2 , 0 0 0 00A 
2 4 1 , 0 0 0 0 0 
$ 2 1 0 , 0 0 0 0 0 S 
2 , 0 0 0 (10S 
2 5 1 , 0 0 0 0 0 
$ 2 5 8 , 0 0 0 0 0 8 
2 , 0 0 0 0 0 8 
2 0 0 , 0 0 0 0 0 
2 , 1 3 4 , 0 0 0 0 0 8 
2 , 0 0 0 0 0 8 
2 , 1 3 6 , 0 0 0 0 0 
$ 1 , 0 0 0 0 0 8 
1 , 0 0 0 0 0 
$ 1 , 0 0 0 0 0 8 
1 , 0 0 0 0 0 
$ 1 , 0 0 0 0 0 S 
1 , 0 0 0 0 0 
$ 1 , 0 0 0 0 0 S 
1 , 0 0 0 0 0 
$ 1 2 0 , 8 3 6 , 8 6 2 0 0 
STATEMENT No. 9 
B O N D S A N D C O U P O N S U N P A I D N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 1 
Direct Debt Bonds Un-paid 
Abolition of grade crossings loan, due Nov. 1, 1931 . . . . SI 1,000 00 
Armory loan, due Sept. 1, 1931 . . . . . . . 1,200 00 
Development of the Por t of Boston loan, due Aug. 1, 1926 . . 8,000 00 
»State House construction loan, due Oct. 1, 1931 . . . . 5,000 00 
Suffolk County Court House loan, due Mar . 1, 1929 . . ! 1,000 00 
Contingent Debt Bonds Unpaid 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1, 1925 
Metropolitan water loan, due Jan . 1, 1924 
Metropolitan additional water loan, due Jan . 1, 1930 
Metropolitan additional water loan, due Jan . 1, 1931 
Suffolk County Court House loan, due Mar . 1, 1929 
Total bonds unpaid 
S 5 . 0 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
5 , 0 0 0 0 0 
4 , 0 0 0 0 0 
S 2 6 . 2 0 0 0 0 
28,000 00 
$ 5 4 , 2 0 0 0 0 
Coupon Interest Unpaid 
Abolition of grade crossings loan . . . . . . . $17 50 
Charles River Basin loan . . . . . . . . 262 50 
Metropoli tan parks loan, series two . . . . . . 17 50 
Metropolitan water loan . . . . . . . . 13,842 50 
Prisons and hospitals loan . . . . . . . . 490 00 
State highway loan . . . . . . . . . 17 50 
Total coupon interest unpaid 
Total bonds and coupons unpaid 
1 4 , 6 4 7 5 0 
$ 6 8 , 8 4 7 5 0 

